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E X G Ñ S S E Ñ O R ; 
O fe ha de llevar V.Exc.folo los aplaufos 
de los Miniftros Reales, que le comu-
nican amartelados de la dulzura de fu 
trato j que también h a n de concurriü 
los de mi pluma , aunque no a y a fido 
merecedora de igual dicha , fino folo 
por las noticias de fu fama. Pero, ó defgracia 1 Que 
preceptos pradicos de las Señorías de Italia ? la retraen, 
y la ciñen, á no poder eftenderfe en el corto eí]>ac!o, fi-
quiera de la dedicación de efta pequeña obra , donde di-
latando los encomios, que V . E x c . por tantos tirulos fe 
merece , o c u p a r a alguna parte de los defeos que me 
motivan , fibien bailara , fin duda á llenar los efpacio-
fosgyros de fu anchurofo ámbito 5eldezir folo , que es 
V . E x c de la iluftrifsima Cafa, Crlmddi > que colmada 
h % de 
de purpuras, y laureles , csvnadc las famofas delta-
l í a , y Aftro de primera magnitud, en el Cielo de la L i -
guria. En el tiene V . Exc. brillando fu fangre fobre el 
candclcro de donde en actual cxcrcicio, las mas radian* 
tes luces fe difunden á fu Screnifsima República, cir-
cuyendo fu refulgencia la Imperial Corte de Vicna con 
la Nunciatura, que con tantos explendorcsla iluftra;no 
fiendo menos, los que V . Exc. efparce en la en que afsif* 
t e , exercicando el elevado caraóter quelo diftingue, con 
igual fatisfaccion de ambas Soberanías . 
Admita V . Exc. por Índice de mi veneración, el n i -
mio obfc quio con que i fus pies lafacrifico, para que á 
tan alto Numen confageado ^ difsimüle las cortedades 
de pequeño. 
Nueftro Señor guarde la perfonade V , Exc. como 
gon tanto afeóto mi buen defeo fe lo pide* 
De V. Exc, fu mas humilde fervidor^ 
S. P . B u 
S a l v a d o r JoJ}j?h M a ñ e r l 
C E N S F R J D E l L 1 C E N C 1 J T > 0 T > O N F R A N C I S C O C A N O 
Machuc* , Fresbytero , A b o v á d * de los Ktkltt Xonfejos* 
M P . s. , ; ' ^ " • j 
tE oráen de V . A he vi ñ o Vn pape! intitulado , Repajfo geneYal fohrc 
todos los efcritos 7 que ha compuerta el BachiljeF, Don Biego de 
Torres, fu Autor Don Salvador Jofeph Mañer j y fiendo elle, fugeto co-
nocido , afsi por fu eííudiofacurioíidad , y aplicación , como porque y á ha 
dado otras obras á la publica luz , debo dezir, que merece la licencia cus» 
foJícita , quandoent fte pirpt lr sdls'nfuria, y á todos aprovecha por 
la fecundidad de fus noticias; afsi antiguas, como nuevas , que faca con 
fngeniofa rnduíiria del thcíoro ¡dk ^  obfervsncia 5 y mayormente pudién-
dole dezir : Qniprofert de Thefamofm nova , & vstera^ ( Math. cap, 13. ) 
Y como es tan precióla la verdad , como efcrupuíofn el error j afsi por ios. 
errores que refulta , como por tes verdades que demueftra , feri cftímabíe 
para todos efta obra 5 porque fu Autor con vn diótamsn ingenuo repafía 
ÍOS papeles qüe fe han publicado, adminiUrando el noble empleo de Aftrea* 
con ia reditud fiel defu valanza , íin iuclíriarfe a paí t*1 slgura 5 mas que é 
la efpeculacion mera, de la verdad pura j y como no pefa los talentos de las 
pcrfon'js y fino folo diícierne el valor de las fentencias , y fuerzs de fus pa« 
labras, no trafpaífa los limites de la iuftícia,. Y afsi por eílo , como por-
que al Autor le firva efta Licencia de intentivo a otras de omaror importan-
cia , y por no tener cofa alguna que perjudique á nueftra Santa Fé , bue-
nas coflumbres , y regalis de fu Mageftad ( que Dios guarde ) fe le puede 
dar la licencia que pretende. Efte es mis fentir >falvx>, 5¿o» Madrid, y Mar« 
seo i8. de 1728. 
» LWiJDonFfamlfco Canv 
Machuca, 
^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ i w , , ^ — n 
' L I C E N M A D E L C O N S É - f Q . 
I ^ S Q ^ í ^ r g u é r ; E e r n ^ e z ^ u n a ! l í i % C^araxdel Rey^ 
J ^ J piueftro Señor, y de Govierno del Confefo , certifico/qi^e^Jf^S' 
S e ñ o r e s ' ^ el íc4ia4Concedido licencia por vna raisí Don Salvador jS^pb, 
Idañer, para qne pu'eda impTimir , y vender el papel intitulado: Rípajfo, 
general, con t Jj'que la dicha^j^rcfsioir^e baga por el original, que va. 
lubricado , y^mado al fitj, de mi mano 5 y para que confie, doy la pte — 
¡eijtet M a « ¿ ¿ i ^ y ^ b r í i ' 10.de 17zE. 
Don Altguel Fernandez, 
P R O L O G O ; 
E BACHILLER D O N DIEGO DE T O R R E ^ 
y puede fervir á los demás Ledores* 
Mig© Don Diego , la prefente obra es íbbre todas las d$ 
^ V . md. con que dicho fe eftá, tendrá mucho buenopues; 
tiene tanto de fus efe ritos. En ello he procurado defnudarme de 
la pafsion, mayormente qaando no tengo motivo para veíHrla: 
E l de aver tomado la pluma , ha fido por gufto proprio, y por el 
de darfelo á V . md. puerto que dizc güila 3 él que de V . md. d i -
gan ; fea bien, 6 fea mal; Yo de V . md. ni digo bien 3 ni mal; d^ 
fus efe ritos digo mal 9y bien: lo bueno aplaudo 3 y lo malo im-í 
pugno j no riño las pendencias del entendimiento 3 con armas d6 
la voluntad; porque es flaqueza délo primero 3 echar mano de 
lo fegundo: trato á V . md. con la corte fia que fe merece j pues; 
aun la palabra ignorancia no fe hallará en lo que eferivo. Si en 
eftostérminosquifiere V.md.refponder,ferá como literato; y 
íde lo contrario 3 ferá como lo contrario : coa lo, primero, ferá 
atendido; y con lo fegundo , defpreciado. Yo he pretendido fer-í 
vira V . md< y divenir á mis Le<flores > finóle huviere confegul-
do , falta es de mi fuficicncia, y defgracia de mí voluntad* 
KALÉ-
Pag. i ; 
I N T R O D V C C I O N A L A OBRA. 
R A S E la eilación , como principio de cuento , m qué 
el frío fe pega , y el Sol fe toma 5 quando lobre las 
dos canillas, que le fv ven de columnas al edificio 
de mi humanidad , cftirando las gambas , y alargan* 
do los juanetes i íalWna larde temprano, con vn ' 
paífo tras otro , azia el pafséo del Pardo : Iba con 
el animo de hallar por 'os füelos , lo mas prec io ío 
ráe las luzes.» pan que efeufandome quatro qaaftos de b r a í e » , me calen-
taííe los mios 5 y yá conducido al filio , con cftc tan loable , como e c o n ó -
mico intento , hallé logrando lo mifmo á media dozefta de Conocidos, que 
efto de nombrar Amigos , aunque no tengo cara de pocos, es difícil fu 
propríedad , í i avernos de hablar COR ella. Salúdeles , y correfpondicron 
con la corteíia , que al mas zafio fe le pega de cortefano. Entré en rueda^ 
y aun efeupi en ella. Eílabafe governando el mundo^ cola muy de ordina-
rio en rodos ios que no faben hazerio de fu cafa 5 y como fea mas fácil 
traer á Lycurgo de las orejas para lo que fe tiene prefente , queco eüable-
cer á Draco en el Mogor 3 d en la China , tenían entre Jos dientes y como 
fuera vna ginda , la gran mole de Madrid, dífeurrian febre íu antigüedad, 
V de fu eftado prefente : Alabavanle fin tocar en fu limpieza 3 por no meter-
í e en genealogías '3 la anchura de fus Calles} la hermofurá de fus Plazas 3 y Jo 
elevado de fus Torres 5 y como fea lo regular detenerfe mas el ¿ifeurfo ea 
lopoí lrero de fu regiftro , fe pararon íobre efto vltlmo , y como la mftáá 
cfpecie fufcitaíTe el nombre del Autor detfte apellido, no huvo mcneíicr vio-
Jencia para traerlo á converfacion , quando es la fruta del tiempo , que mas 
fe trae en la boca 5 fi bien vnos entre dientes , y otros en el paladar. Hablófet 
fobre fus papeles, y defeubrieronfe los genios Í vnos amigos del muerto } y 
patente, por 
ia erudición que gafta en la variedad de papeles que faca, fiendo con tal: 
abundancia, que no parece que,lo tiene fino de Molino. Confeííamcsle Ja 
mordicante , que puede tolerarfele por !o chiftofo quando fe cncuentraii 
cofas eferitos muchas Uneas} qqe pudieran colocarle entre las de Proto-
fines; !>aííaníé§ cíaufulas en que no Te latialía defperdícío ; y mn entre U i 
pedradas que difpara ? fio pocas pie iras , que pudieran fervírle de corona* 
•Ya , que era vno de ios que le cfeúcha van , y que íi no fe le detenía ste^ 
nía traza de nn acabar con ios eacoí i i los , le dixe : Qué haremos , feñor 
roio , con efTas lincas futí'es, eíías cíatifulás eruditas , y c í a s piedras pre-
clofas, íi fe hallan en e¡ conianto de fus papeles . como campiña mal í em* 
brida , ó barvas de principlante de Capón ? Q u é quiere V . rad, ( refpoa-* 
dióme ) en vn hombre , que cálamo cúrrente , aun no fe le hadado la he-
rid» , quando ha tirado la cuJiÜIada > Elnofe pafaá poner los codos ib* 
bre los libros para djfpararlos golpes, fino que del bxivdl en que tiene arJ 
rincon.idos fus eítudíos , y de! rincón en qiie tiene arrimadas las noticias da 
fu curiofidad , echa mano de ellos, y de ellas, y fragua en vn Sanfti Anjea 
las ídéas de fus afiTamptos, ó las rcípueftasa» fus contraríos 5 y fi ¿ V . md, 
ic parece poco , to^e la pluma , y ha^a otro tanto , que para fer maravilla 
si Templo de Diana , fe tardo en haberlo mas de 100. años 5 con que no fe-
Va maravilla el que Don Diego de Torres no Jas fabrique en el corto tiem-
po con que fe prepara : y defpues de todo , hafta aora no nos ha hecho 
V . mi , vér ninguno délos defeí las , que en fus papeles fe le hallan. No ht 
llegado el cafo ( le dncé ) de entrar á «fpecíficarlos^ y pues V . md. pide el 
que fe le feñalcn , atiéndame a fu repaíTo, 6 es férvido. El Pronoftjco del año 
de 1724, fue ia piedra delefcandalo , en que fingubrmentc tropezaron Mé-
dicos , y Letrados : jfugo bien de fus vocablos, feftejó con chiíte fu Prolo-
go , y llenóle delafal con que fabe fazonar eílos gu i fados ; pero excedió la. 
moderación con que debió averio hecho , fin injuriar á los que allí maltrata; 
que no es bailante el que dio a, el que no tira a ventana feñalada , para de» 
xar defermalo ; pues de cíTa fuerte , el que dixera contra vna Comunidad; 
íc fuera l'cito haxerlo , fin individuar fugeto ; fien do cierto, el que fuera 
menos malo , fi la huviera feñi lado. Que bien fe puede vfar del chifle 3 y fa-» ' 
lar la chanza , fin que lisgue i fer falmucra , que efcuezaá los que les toca» 
Oygafe V". rnd. ( dixo fu aficionado ) que no es Torces tan culpado en c í l o ; 
como V . md. fe io ce n fu ra 5 porqite en fu Correo del otro Mundo , pag 29» 
él mifmo diré , que no tiene eferupuio , porque habla de los malos Profesores de 
tt; CicncUsi y debaxode efte fupuefto^ folo ellos podrán quexarfe. EíTo, 
fe ñor mío , ( reípondile )es darnos con la del Martes^ porque fi el fe ñor Tor-
res habla folo con los rmdos , pregunto : Qu a les en fu opinión fon los bue-
nos? Ni aun con e lTheíefcopio con que diftíngue bs Eftrelhs,no hade 
poder fepararlos; fuera de que en aquel Prologo , fingularmentc con ío$ 
Letrados, no habla folo con la ciencia, fino coa fus operaciones. Aunque 
fea como V . md. dize ( replicóme ) fe deberá entender con el que no las tie-
ne buenas. Tampoco ( refpoadíie ) podrán diftinguirfe ; pero ca lo que fe 
pudiera , q u é , »0hal ló el feñor Torres que úldarie a. ios Miniliroi \ pues 
JTB k aflegtíro I \T me!, güe efcrMíl^ cti TcfüSrs, líon'Je ro alcanzan ía$ 
jraras, que echara mas de dos faryras 5 con oue fi azia efta pártele Contu* 
vVo fu refpeto , también pudo ázia la otra contenerle la cortefia S por la qií^ 
€n feotir de muthos prudentes, fué fufidertte el motivo para oponerfe el 
PaJJantc, dándole aquellos avl/es aunque tampoco debió enfangrertar tan-
to ía p/uma. En lo rc íbnte , aunque el feñor Torres diga , eí que no rejfm¿ 
de al cafo, pareció bien á ios mirones j pues con cftyío corriente , tiene f « 
punta de chille no defpreciabíe 5 baftanteraente fundado , y con béfílfsífiíofi 
golpes: Y áe f taryo de Padre Maeftro , le huviera dado dos zurras ^  la vnaj 
por avsr elegido el litigio del fingido quadro , que aunque el feñor Torrcr 
ío fentencíó , como pudiera Domingo Moxarri lU, pudo ponejle el hipóte^ ! 
fis, de manera, que ni coa todos fus bártulos fe ios femenciaífe Bartulo 5 % 
porque el feñor Towes no dude del que fe pudo poner, oygale para que ferH 
tencie ; T k i o , íicndo Jnriíta de gran faísa , quifo Semprcnio fer fu Dífcipií«5 
lo, y convenido con fu Macftro, le ofreció que le daría 200. ducados def-
pues de averie enfeñado , y otra tanta cantidad , luego que ganaííe el prí-, 
mer pleyto qllc dcíendieffc. Salió Sempronio de Difcipulo , cumplió fu pri-
mera oferta , y por 00 ver fe obligado * la fegunda , fe abOcnia de defendrp 
pleytos. El Maeftr 3 que lo entendió , pufo pleyto fobre la paga: compare-
cieron ante los Juezes, informó Ticio del hecho, y alegando de fu derc^ 
ch^^xxú'.La jullicla ejía-té/t de m¡ parte , que de ale [quiera forma que fea, ejh% 
Sempronh obligado d la paga ; porque fiendo efie el primer pleyto que defiende , f i U 
tWgana , debe pagar , que afsl tne ¿o tiene ofrecido ; y fi U pierde, también lo debq 
pajjfjr por averie perdido. 
2' Tocó le hablar a Sempronio , y conviniendo en el hecho , de fendió 
hfsi fu derecho: Lo que Tlclo ha alegad® a fu favor, es lo que h:axA clara rnl ju/l* 
ticia; porque fi yo pierdo el pleyto , no efloy obligado a la paga que ofrecí en cafo de 
ganarle ',yfi lo gano , tampoco ejioy obligado ¡porque el averio ganado me exhoncr* 
de lapaga. De aqti! podrá conocer el feñor Torres, quan faifa es fu propo-
ficion 3de que de dos que pleytean , folo vno tendrá r a z ó n , y de camino 
fe le efpera, que decida efte litigio 3 aunque fe acomuaíre con fu .tmigo 
\digxarrllla. 
3 La otra , le pegara psr aver cometido tres defeétos en folo vn par-
5fafo: dezir contra la Aftrologia como fuperíliciofa , y prohivida/aunque 
dictan fuera de propefito como el feñor Torres lo píenfa : embolver con ell 
!a Aftronomia , feñor a a quien todos refpetan , y no temar paro si el confe 
jo de no dezir maldeloque no profcffa. Pero el otro que vio la fuya ,fol-
t ó los defpreclo-s prácticos , para llamarlos efpecoUtivos que al pspe'l le ha! 
dado los que penfaron hallar loque penfaron. En el nos quifo fiar a entcn-
<3er,quepor fer defpreciabíe el del Pagante, no vfaba del carVonde batifv, 
fino de lávala menuda; y efta munición S e ñ o r e s míos P aun para batir vrr 
B 
Coi 
meclíaro faerte , no es admitida del arte 5 porque en femefantes cafes, ó fe 
toman , o fe dexan ^ mas quererlos tomar con las mueftras de diarios / es 
!dár á entender fu flaqueza al enemigo , poniendoíele delante con fuerzan deJZ, 
frec'mbles, Efte Autor aísi lo hizo 5 porgue fus defprecios íe reducen á tomar 
tres puntos de los nvlfos : el del Congrcí ío , el del Litigio , y el de la Aítrci ~ 
logia j y perqoe conoció que en efte vkimo tenia polvo que íacudir , le q u í -
fo dar compañía cotilos dos antecedentes, no obílante en. los dos primeros 
no aver tocado pelota Ello en fin 3 el feñor Torres quedó tan efearmenta-
do, que en el Correo del otro Mundo s pag,, 7 3. ofrece no tomar roas la pluma, 
y añade: Aunque eferíva mañana , otro de fu pr&fefslon , o di otra, que Joy He~ 
rege, PromeOa que no ha cumplido en los papeles que defpues ha efe rito 
contra otro;. 3 y para qüe entonces fe fe creyeífe fu arrepentimiento ? y fé leí 
perdonaííen los diferios que avia dicho contra los FrofeíTores de las facul« 
Cades que allí rebuelve , difpone la vi tima carta , en que da k entender fe 
defnuda de fu mala ceftumbre en el dezir , y fe vifte la hy pocrefía del faco 
de aquellos tan fanos, como íaludables confejos, que en la voz de aquel 
muerto , h mifmo fed^ l ú propio, que fi conforme los eferivió , los hu-
Vicra practicado » tuvbra menos q u e x o í o s , y pudiera falir tn andas j pero 
ia íaftima es, que no esotra cofa, que lo que ei U o d ® Verlno nos díxo 
^ í b i vetfos: 
Vieja U rtpofa , hnelve .<• 
En blanca , la piel verme jai ** 
Mas fus columbres , jmtks M 
Se ha vifio ninguna bueiva, 
% Y es eílo tai? evidente en el Autor referido, que el tíermttaño, q u é 
le conocía , como a si mifmo nos lo ?ííegura en Ja pag. 3. de la Piedra Phlio~ 
Jophal con p&qmfs'ma corJMncla, y variable en todo linage depropsfitos* Y o ven-
go bien ( dixome el que oía ) en todo lo que V . md. ha dicho 3 pero el Her¿ 
mhano es vn papel que ha parecido bien á muchos, que tienen fu baza fen-
tada de inteligentes 5 y fi V . md.ro es de efte fentit , ó no lo tendremos 
por tal, ó que a todo le haze afeo. Sobre lo vitmio ( rcfpondile) puedo af-
íegurar á V . md el que fe engaña • pues no es hazer afeo de todo , quan-
do fe da razón de lo cenfurodo, mayormente quando á V , md. no fe le 
©ft ece (¡ue dezir en contra joyga V . md. y veri lo que en él fe encuentra. Lo 
primero,con las dedicatorias á pares, como huevo de dos yemas 5 y en la 
Vna , fe encomiendan recados , para mi fenora la. A i arque Ja', acabados los 
cmnDlimientos, fe entraá tomar el camino hafta hallar al Hermitaño, donde 
' la dfefcripcíon déla raüfe, es cofa bien aprcciable j mas ya el Hermitaño ha-
llado , fe trata con el \<t ia Philofophia experimental, fuponíendo lo Philofo-
phode aquefta categoría. El Hermitaño le dize , lo que el Autor le pareció 
dezirft á si propio > pag. 17, H * i de Imponerme (profigue) en aquellos prlnch 
phs 
fn^iZáflr&logicúl jftn toí guales ya sVyo, que fudo en vam,( ya fe explica la vi-í 
nidad no me ayudara la docirlna que mendigo a tus Pronofllcos , fueran inj 
fmtluefas las operaciones , y vfós de Medicinas. ( el defpredarle eí lo ,es io que 
le mata)Pues aora pregunto.yo : Por qué lado neccfsíta la Philofophia experi-
mental de que fe compone la Chimica , de los principios J/irdiogicos, ni aun 
ds fus fines l ni qué ayuda , le pueden dar á ¡as operaciones Chimícas , ¿a docj. 
trina de los Pronojíkes f para quS no falgan Infruftmfasl Avra algún Boticaria 
C h í m i c o , ó Phílofopho experimental, que diga necefsita p a r a o p e r a d o * 
fies de la ayuda de los Pronofllcos, fino es que fea algún pobrete, que aya me-» 
nefter aun los quartos de la Luna ? Y fi el fe ñor To^ re s confieífa de sí , pag, 
a | , ^«e jamas alambico vnayerva , de qué valor ha de fer fu voto , para dc-f 
7&r que fin los principios AjlrologicoSyfe fuda en vano en las operaciones* 
í Toda la noche fegunda del referido papel, que fegun fu largura n é 
Judo dexar de fer la de t:u de Junio , la emplea en dezir contra la PhllofoA 
phla Alchlmlfla, Chimica , experimentaly 9 moderna 3 qué todo es vm , pag. 4CÍ 
V.dize 3 pag 30. que es faifa la Phihfophla de los Chlmicos} y íí efti es la mif-* 
ma que ! zPh'ilofophla experimental, como vimos arriba , implica en el, termi-
no Í porque fi es experimental, debe fer cierta , como acreditada de la expe-
riencia : y el feñor Torres fe ha de ver precifado á dezir lo Contrario ^  ref* 
• pecio di* tener las calidades que ála ciencia le pide > pag. 72. donde dlze : N » 
¿lamo faher, fino al que de fe ubre verdades , y da fas dotirinas demoflradas j y, 
digo , el faber Aílrologia , fe le puede llamar faber, no p u d i e n d o ^ r / w í docJ 
trinas demoflradas > Sin embargo , el feñor Torres proííguc contra los ope-
rarios de la Piedra Pnilcíoplinl, á los que llama embufteros, pag. 28 . y COA 
ellos embuelve los demás delirios de que vfan los Chlmicos , Philofophcs, y ¡Mé-
dicos 5 aprieta , que aquí le duele ,011 la pag. f 2. buelve á llamar crnbuíteros 
a los primeros, en la fR. les not&ftts locuras . y dl/parates, Y en fin , defpues 
de aver refutado , y e - hado de la gloriofa contra la Piedra Philofophal , y los 
que procuran fu operación , dize en la pag. 6 f. que /<« verdadera Piedra PhL 
hfophal yes la gracia de Dios, Jesvs ^yque profunda fabidurla! Efto fique es 
/aber hallar fa Piedra Philofophal en dos palabritas. Válgame Dios que tra-
ba/o le coftaria encontrar con tan dincultofo hallazgo ! Por cierto fi , quedo» 
roo nos dize en {\x%defprecios, pag. i t . es noticia que no fe Jahla en la Cene; aquí 
pudiera dezirle fu amioo Quebcdo , lo qüe le djxo en fu Perinola á el DocTtor 
Montaban , quando tratando efte en el Paratodos ,de ¿o mejor de lo mejor, ¿ U 
xo , que de los fepulcros , el mejor era el de Chrlfto Señor Nueftro^ y el otra 
exc lamó: Hombre ^ elfudorque te avra coiiado noticia tan exqmftta. 
6 Pero colguemos por aora en el Rollo efta Phiiofophal Piedra, mien-
tras vamos á paliar con él feñor Torres vna buea¿ noche en la tercera de í u 
fíermitaño, donde defembaynando la cuchilla , da talo a díeftro , y finief-
tro contra la Medicina , y los Médicos , uo.queda injuria qus no les inculca! 
S por ventura ay fen ellos algún acierto ^ ^ ^ / ^ r ^ W / V W , pag. 74. peré 
los yerros los tiene mas fixos que las minas de Guipúzcoa j de remedio nin-
guno quiere que fe y fe , que es lo mi fmo que querer que muramos fin re-" 
lüedio qae fe pradique , ( proíigue ) como en la Primitiva Iglefi* ^queacompa-
fiadas con la Fe , poniéndoles las mmos c uravan k los dolientes , pag4 75 pues por 
q u é el feñor Torres no 1c prad icó >quaHclo fué a fer Medico de Coirabra., de 
Cuyos aciertos nos pone vn gran catalogo de recetas, para que de ellas nos 
.Valgaoíos? Si hemos de curar á manotadas , para qué queremos fus recetas? Y 
ti avernos de curar con ellas , para qué nos dize que les pongamos las manos! 
Ea3paes7 íeñores M é d i c o s , vaya la Medicina a falfutre, y aunque el Efpiritm 
'Santo , al cap. 38. del Ecclefiaftico , dize: AltlfslmHS creavlt Mcdiclmm de 
9erra , cífa podrá fervlr para el otro mundoque por acá no quiere el feñor 
Torres que fe pradique otra , que la de fu juego de manosj y I manda el mif« 
ir»o Efpiritu en el proprio capituló , que fe llame en la enfermedad al Medico; 
yma opera ehs fmt nece/faria , feria en tiempo de el Efpir.'tu Sanco, pero no cá 
'el que el feñor Torres no la tiene por neceífaria, quando no quiere que fe vfe^ 
fmo que fe mancge3 y que en lo orgánico da nueftro cuerpo , 110 llegue a fus 
teclas otro impulío ,que el de los dedos. Mas oygatnosle rna pregunta , que 
la haze con mucha .gracia '. Sí hablara ( dize) mas verdad 6alem en fus afmf^ 
t»os f que San Marcos en fu Evangelio l Con que yá fabemos por efle Sagrado 
'Expofitor , que eferivio de Medicina efte Evangeíifta j porque fi no la eferi." 
y i ó , ó mando que con Galeno no fe curaííen, yo no sé á que viene la corrh-
Jparacion de Galeno con el Evangelio. Bl hombre cierra con todo , y remata 
tu opinión con vna hiftorieta , que folo puede pallar entre los humeros de las 
Viejas. Dize , pues, que la eftrema necefsidad , ^ue quizás le pegaría ía Eftre* 
madnra , le hizo pafTar de Ciudad Rodrigo a Coimbra en Portugal , donde 
fe introduxo á Medico , y lo fupo hazer tan bien, que entre los deaquella tier-
ra , corrió a ciencia,y paciencia por Profejfor j ovendo efto vn Portugués , d i x « 
tque fe corría de aver oído de molde , femejante defatíno. Que curó , ( pro-
digue ) y ganó , no folo fama , fino muchos doblones. Y para no dejarnos de-
íeofos.de las caufas de tan admirables curas , como las que dize q'ue hizo , nos 
f one vn Recetarlo , que para el que fe hallare aburrido de la vida , no podra 
•encontrar cofa mas á propoíito. pues feñores , tan mentecatos fon íosPor tu-
guefes 5que no conocieron al Medico los de Coimbra , ni le pidieron los Tí -
tulos de tal Profeílor ? No concurrió en alguna Junta, donde le facaran por 
la pinta? Parece que no , porque folo curó en los Arrabales de Coimbra. Ita 
Itlc. BrmdaUgast Reconvenc. Mas ello fueGe, como fe fuefife , el feñor Torres 
nos lo pone de letra de molde, y fabra como fué , que es hombre que de todo 
íabe : y no folo fabe, fino que en fu fentlr nadie fabe , y miren que lo dize, no 
menos que el Her?nitaño, pag. 71 .que le conocía como á si mifaio : y como 
>odra dexar de fer quien l legó a alcanzar^ ^ u.e ú^ i srcmloy y si Azogue eran 
Def-
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'7 35efcolguemo§ ya la piedra , que debamos colgada en el Rollo , y ton 
feluyamosjen que defpues de aver cliebo contra fus Inquirídores, y la opera 
cien de fu bu fea , por no quedar fixo en vna cofa tan á todas luzes cierta d 
que esqumen , h c d h Piedra Philo/ophal antes abominada ? y l a d i ó al pr 
blico contales aceveracíones de poder confeguirfe fu haliazgo en la feria 
pecií icacion ^cjue haze en fu bu le a , cjue íegun allí la pone , nos la pódeme 
echar en el bolíillo. En la realidad , feñor mío (díxo íu aficionado) a vifta 
lo que y .má. nos dize , y eftando á que no nos engaña en lo que cita, no 
me ofrece que replicar 5 y refpedo de cfto, eftímarémos que continué fu no 
ta fobre los demás papeles del Autor , para que hagamos juizío del aprecie 
<jue fe les debe. Trabajo me coftará (le dixe ) por fer tantos, y tan varío 
pero a qualquiera lo fusviza el aver de fervir á V s . m d s . en cuyo affumpt 
podré dezir , que el de la narración /imple de Us Fieflas de San Ifidro , aunqui 
"fso puedo dexar de alabar la propriedad de ajiíílaríe tamo el tuulo con fe 
quintillas ? fon tan chavacanas 3 que las tengo por indignas, rcfpeílo de f 
Yerfo , de que fe ayan puefio en los moldes 5 y aun fí no huvíeran falido 
Vifta , y paciencia del Autor, y rotuladas con fu nombre , las tuviera pe 
agenas, por faber él hazerlas mucho mejores. 
§ Las Reglas de Torear , de quien otros han leído }de torearms, es vn 
•charanga , en que quifo hazernos ver y que es hombre para ambas íill 
tanto de ti pie , como á cavallo. En la praítica folo pudo fervir para í epa 
por los andaraios, y que hizkí íe fu papel, como fe acoílumbra con los de i 
operas. 
9 No nos detengamos en eí del Globo de Luz., porque nos qnedaremos 
©bfeuras , embueltos en la confufsion de las boberias, que le advirtió la Da 
ma Curio/a, 
10 Y afsi entremesen el GW/o .que ííendo Efpañol no dexará de tener e 
quíquiriqueo mas fonoro , que los de ios demás P-sifcs. En la fachada de fi 
título leñemos ya. con que divertirnos, porque en 11 fe dize , que ío, 
refpueflas dadas al Conde de Mesíay ^per el Gran Pifcator de Salamanca Do 
Dkgo de Torresj y fiendo fola vna , que fe halla en la png 4H. fn que fuera d 
ella fe encuentre cofa alguna delafTumpto, fe da á entender fu afluencia co 
el titulo de la pluraliáad de muchas. Pero lo mas reparable es el que diga } qu 
fon por el Gr an Pi/cator de S a/awanca 3 que no íicndo efte papel Prcnoftico d 
aquel año jni pertenecer á cofa de AftroJogia la pregunta del Conde fe vic 
ne en conocimiento , que folo fue cen intento del fepafe quien es Calleja 
para que el Conde le conocie í íe , y ir.enfuraííe el tamaño del que le refpon. 
día 3 no pudiendo dexar de fer crecido el que fe diftinguia con el retumbant 
titulo de G>VÍ» ., como C dixeramosiGr^n Turco , Gran Kan j GranMcgol 
Gran Ptfcator 3 que en efto vhimo fe le ajufta la propriedad en el dinero qu< 
pospejeú con eílos papelillos 3 pero por la parte feria, quien duda que maní 
- - *'lV 
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fieíla ?ri Fií Xútbr , que tiene en cérró mas cié qmtrQ cfedos Cópéf?^^ 
que lo levantado de crcíla de fu Gallo, aun no le llega á los efpolones. 
l i El intento de refponder al referido Conde , fue cí preguntar : Que 
por que vn Gallo , que canta a medh noche en Lisboa , llevado é París , canta a 
¿a mlfma hora , aviendo vna de diferencial Cuya precifa refpucfta la incluye 
KUeftroGallo Salmanticcnfc en folos trefce renglmes de ía pag.48. que y el cita-
mos ; de donde fe reconoce ei error que padeció el Conde de Maurepaf quan-
do p e n s ó , que defde el fíndel cap.y. dezia fu Autor íobre el .líTumpto , na 
avicndolo^hecho hafta el fin del cap.8. donde dexsmos citado^reípe^ode que 
el averiguar antes p o r q u é el Gallo canta á aquella hora ,no es la pregunta 
deí Gonde , fino fuponiendo el canto en aq^qj tiempo , faber por qué canta en 
Lisboa a la miftna hora , que en París? Y debiendo el que refpondfa averie 
advertido al Conde, aunque fueíTe á hazerlo al otro Mundo, la ínvtilidad deí 
legado j que dexó en eíle, para quien mejor dlxeííe íobre ta duda feferida,n<í 
le reconvino con ello, quando fe halla ferio mifmo, que fi pidiera la caufaí, 
que por qué las Gallinas de Lisboa , y de París , ponen todas los huevos blan-
cos , avitndo de vna parte a otra vna hora de diferencia? Y gafta paginas 
de que coníla fu papel, tan fuera del intento , que todo ¡o que en ellas dize 
del Gallo , foio puede fervir para dos cofas, para el Anatómico s que quifíefle 
faber de cífe Gallo , para fi fe le ofrccieíTe alguna vez curarle > 6 para algu-
na Gallina,que huvieííe de Cafar con é l , y dudaíle de fu generación. 
I 2 Contra efte Galio E/pañol eferivió vn Anónimo con el nombre de 
Conde de Maurepaf, Fifcal de la Academia de París. El Gallo fe defendió , f 
facó en fu opuefto el facadmlcnto de mentecatos. El contenido de eíle papel 
f e incluye en % 4. pagin ÍS Í y para que fu titulo de Refpuejia de Torres al Con-' 
de de Maurepaf, no defiíxcííe de la obra, por no hallarfc ninguna en ella^ 
la reduce al í iguieme 
-S" O N - E T O . 
Todo guanta ay efe rito en l* criado. 
Sirve para en /eñanza de los Fieles y 
T entre Aforos, Carholicos , e Inf i i le í , 
N c ay papel, ¿jue no "Viva acomodado. 
Algmos firven para echar recado. 
Otros de acreditar otros papales^ 
Vms ¡ ¡roen de fuelo A los pj/ieles, 
T otros para limpiar el ojaldrado. 
Fino vne(Iro papel 5 pero mi eflante, 
Le e/cuplo de fu honrado J r o ñ t i / p i c h 
Por necio , mal limado y y mal fon ante» 
Alas yo, que defeaba darle oficio^ 
tutes que otro me empeñe , alii al injlitnte 
***m*di- ñor (rorra del fervlcio^ Pütf 
t. 
Vo r eíqiici] fe conoce , que defptíes de avcr cBm'etíáo pleonafmo en el ter-
cero píe , pudiendo avcr dicho Hereges > y no Moros , por fer eftos vkJmos 
tan Infieles, como los mas pintados , fe explica baftamernente el que la ref* 
puefta es la de averfe lirftpindo con fu papel j y quedó tan fathfecho de cíía 
tan limpia 3 como erudita refpuefta > que concluye diztendo : Para quefuene^ 
que Torres ha refpondldo . bajia ejla fa t l s facc ión . Señores , por amor de Dios,' 
que eíla es vna refpuefta muy puerca , masprop.fia de yn Ganfo , que de vti 
Catheclratíco de Salamanca ^y con ella en-fucia laCarhedra ÍBUCIÜO masque 
&l que fe la embla. Por la parte del Conde fue bien emplead'© > pues fe puío.á 
impugnar pelillos, agirrandofe de las vozes 5 pero por la ' del fefíorTorresjp_ei 
lusdecente > oviendoíc t!atado con coda cortesía. no merecíarefpuifta , no 
darfcla y j fuera menas malo , rans refponder de effe modo no mas de porque 
f m m , Ventofeára el feñor Torres, y hubiera fonádo mas.*Ya que en las pre-
guntas fe encuéntrela necedad , hallefe en las refpueftas la diferecion. Refj 
ponder mal , no es refponder jla refpuefta eftá en que concluya ^ ó a io me-
nos d í x e eientendimíenfo coltimpíandofe^ 
13 Suplico \ V.md. ( replicó fu afícionado) que C Torres huviera qtieri-; 
<do refponder, refpondiera de otra fuerte al Conde Francés , fea c ícrto3ó fea 
fingido , y aun áquautos Monfiures tiene la Academia de las ciencias; acra fe 
,parára el otro en refponder , quando fabemos que lo ha hecho á los deí otro 
..Mundo^ Vea V.md, fu Correo del otra M m d o ^ vera como refponde \ los de k 
otra vida, con fer los.pr imcros he robres, que fe celebraron en efta, 
. 14. . No.es lo mifmo ( fefpondiie) eíTo que V.md. me dize , que loque yo 
clexo dicho j porque en la refpuefta álos vivos fe vé obligado á entrar por fo» 
I© los claros, que íe dexan 5 y en la d é l o s muertos ladífpone cerno le parecCj 
.enque ay grandediféreic ia 1 y afsi fe vé j, que en las refpueftas de lCorr^ 
para que no erraíle bola , fe, fue dífponiend© los cabes tan de apa!eta,qne po» 
ne el pefo que ha de levantar á medida de lo que fus fuerzas pueden fufpen. 
otro ? yo les afíeguro á Vs. mds. el que eche de brazete en ¡os afiumptofque 
eligiere. 
1 f DefpMes de fer efta la idéa , fe reconoce , que como Paires graves 
fuera de Convento 5Ia acompaña con la materia , que previene en que def-
embuchír bs exprefsioncs, que en el Prologo de fu niño , pufo fcio en em-
brión con ía tinta de la generalidad , y en el dilatado campo , que en ias car-
tas ^y fus refpueftas ofrece , para irle notando les tropiezos,fclamcnte apán-
tarémos el que en la pag.^H. le dize el feñor Hypocrares a fus Concolegas: 
Defen^añenje vuejfas mortanjades ^ que ei f¿bcr es lo que haz? efls muchacho 
del Prologo ( id eft p el quídam de quien hablamos] tncArgarfe é t los eleme^: s 
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'de t t i d í i d í f d c ñ h d d e s y y efludUfíd* dejpues fnJuráZm ñatufaí, fe Vmiedty 
r ififirm-ra en todas Us Profefsloms. Há,bíen aya el alma del fcñor Hypocrate^ 
'qse fabe conocerfe á si proprio, y dár ácada vno lo que le pertenece ; y pues 
lo díze vn tan Gran Maefiro de las enfermedades, cterto es eí achaque, cora» 
iba ciertos los Toros. 
16 En la pag. 54. al fin de ía rcfpucíh , que le da á Hypocrates, fe dizd 
t í l a s palabras : Pues yk me han robado el oficio de Pronojlicu^ tomaré el de Curan* 
dero. Quien fe ra aqueftc ladrón , c[ue fe atrevió a robir teforo tan ineftiraa-J 
ble? Solo difctiíparle puede aver quedado tan rico con vn robo tan prcciofo» 
Hizo bien el fcñor Torres efcrivir eíla noticia ai otro Mundo, pirque lo 
que es en aqucfte, ninguno fe lo creyera ,f ín primero juíliíicarlo por media» 
de fus amigos los Juriftas. 
17 De eílos es cofa graclofa lo qu.c dixe en ía Carta a l?ap'niano, pagi 
60. Vn memorial, vna defsnfa ^vn papel en derecho^  a vms les vale cjüatro rc¿i¿ 
les y y a otros qrnttr»dobUnss : y fi e/iy fe ha de ajujlar .a la ley ••hmfm<t dehs 
dar fe por el trabajo material a el vna , «^1? ai ofo ; pues vno , y otro debe irco»J{ 
•forme a la ley. Ha buen Papiniano, y qué bien cftls en las leyes! Quaí es la ley! 
que a^ ufta e í las tasaciones? Si tu h illas ley , que regule lo que fe ha de lleva'?; 
por vn papel en derecho , puedes hyfcar también otra en que álos Predicadores 
leles taíTe los Sermones; porque vno, y cero trabajo pende del entendimien-
to, que no Vale eí que nos á l g i , p o r el trabajo materUl, que efTo no es mas que: 
cmplaftar , quando j i nos tiene dicho , que vn memorial, vmdefenfa^y -vnpaJ 
peí • - é'reeho , no fe aprecia en ello el trabaje material, fino el intCJ| 
La maldad ya lo vemos que efta en los que lo manipulan , que per, 
fe ñor Torres, defpues de aver refpondido á Papiniano, dize en la pagi 
qtie fus leyes fon fantas , y buenas , fi las obfervamos , fin interpretaciones, j^ , 
fíncomemos para huirla ley. Señor Torres, quaodo ía cofa es fama , aunque! 
fe interprete , no 'por effo dexa de fer fanta, ni fe (igue de que la interpretca 
el que el hazerlo fea malo. No ay Ley mis fanta , que la Ley de Dios, y fe ha 
interpretado ,y aun fe Interpreta por innumerables Doé íorcsde la íg le í ía; y] 
fí. e í lo no le parece bien, mande ahorcar á los fetenta Interpretes, y nos 
ahorraremos de la cootró^eríia de los computos j pero el feñor Torres nd. 
¡quiere meterfe en t.^ nto , ílno acilcon la gente del bronce , que fe guarde la 
juílteia 3 ley feca ,y¿?i. interpretaciones , ni comentos Con que fenores Juriftas^ 
Vs.mds. manden quemar las dodrina>, que baila que el fcñor Torres lo diga; 
pues debemos venerar por oráculo , á quien aun ha£h en el otro Mundo fíí 
correfponde con Papiniano. 
19 Pocas lineas mas abaxo nos da vn fjíudable con(e]o de lo que debema¿ 
hazer , y d'ze : Que $s difeurrir fin domo 9 elegir fin perjuicio ^ efludiar f n pre^ 
fumpcion, Sinos taíeñara cfto corjla praflica , no 1c aviati de faltar Difcipu-
los? 
T I 
fdf g | f íro J 5 cíergrscul qiic nUrerHos en el Predicador más que afcyíc en ¡ n 
palabras , fin el menor indicio de penitencia en las obras. 
20 En la pag 84. buelve á tomar entre dientes la Medicina , y las Ie*ve?, 
procurándolas deíterrar del aprecio de los difevetos ¡por lo dudofo de fui doc-
irinms pues para votar vn pleyta vnos fon de vn parecer,y otros de lo contra-
rio 3 y ios Médicos en fus juntas , vnos duen vno,y los d e m á s dizen otro. Pues 
fe ñor Torres , fi efle es folo el fundamento , mande V.md*. tocar h caxa , y 
eche fe el vando , que falgan también defterradas la Theoiogía , y la Phílofo-
p b í a , f i n q u e queden otras ciencias que lasMathematicas ,por dcmonftra-
bles, 
L z i Bien debía de conocer el Autor el buen recado, que dexaba hech» 
• tn el cuer po de fu Correo } quando finaliza fus carias con vna tan chriftiana , y 
tan myftica , como pudiera eferivñ la Santa Thercía y en cuya rcfpucfta ha» 
Hamos al feñor Torres poftrado en tierra , dandofe en ios pechos con la piedra 
del efcandalo , que avia férvido de apedrear á los que en las demás Cartas 
maltrata 5 ella, el?»fin , tanto compunge j y edifica de manera ?que fe quedan 
muy atrás las ( onfefsloncs de San Auguftrn, quando ázia otro rcfpeíto es vn 
motivo de rifa para aquellos que conocen ,(que nada de fuThcoricafe ha 
vifto poner en praíHca. 
5 zz Ya que pretendiente de Carhedratíco no fe hallaba con mas que lo» 
fofluuto , quifo aun tiempo rondar de vida , y echar mano de qualquicra C W 
thcdra'jy no aviendo v»C3nte otra, fe eneararao fobre la de kten morir $ y 
transformado en Mifsíoner^del Japón , nos echó puntos para la lección de el 
v i timo inflante. Todo es arte de bufear ía> vida, jugándola de mojigata, para 
que el feñor Obifpo de Salamanca . á qcrfea fe dedicaba j le coíleaíc la Cathe-
pagándole la imprefsion : de ningún modo lo creyera , ñ él proprio n*' 
ÍQ afirmara en fu mlfma Dedicatofia. C/ygaraoíió con fus palabras; Efle traba* 
jtconqfK bufeafnvify sitfu muerte c&o es el Autor) k ninguno es mas ju¡ia~ 
mentededkado, &c. Si el feñor Torres lo quiTiefTe entender por lo myfticoj 
entiéndalo en horabuena , que yo lo entiendo por lo profano , mediante las 
muchas v e z e s , q u e n o s l o uerje ahí. dicho-, 
i z i La obra es fin duda de rnucha nv-»rta 3 pues fatísrcciio de fu crsbafo^ 
le dize a fu Maeíl o Don Juon González de Dios : Pncfolap»d'era/er defem^ 
peno de vn viejo Theologo^  v obra , que pudiera defempefíar I vn Theologo de 
muchos a ñ o s , c o m o puede dexar de fer grande á todos vientos? 
g$ De c i n c o puntos , en oue el afTampto-fe contiene, emplea el prime-
ro >y fegDndo-en perfuadirnos á que no de'oe aííuftarnos la muerte , porque 
no es.para temida ; v debayo de eñe p r e ^ p u c í l o , nos dí-ze pag. 1. No ulgt 
que fea hwútñ ; pero m creo que fea tan horrible como me la copian. Pues bien, co^ -
m (era eíla f<:m:)-a-? Yn j ^.go que fera en aquel medio tecxttinO ^ «^ ue CQ-




Pero ft nadie U ha vlfto, ( proí igu*) para qne es añadir e/pantajos al miedo ? Y 
mas abaxo nos díze : Ninguno ha buelto a dezjrnos ^efia mtierte es mia. Y lo 
bueno es, que fi fe regiftran las Hiíiorias , fe hallaran mil excmplares d é l o s 
que han buelto a dszjrms ^ efta muerte es mía , y otros tantos fuceí los , de los 
que por particulares providencias han vifto la figura de la muerte ^conla de-
formidad con que nos la pintan , q u e y á fe vé , que de otra fuerte no pudiera 
averfe vifto 5 porque la muerte no es otra cofa ,que aquel feparamiento que 
haze el alma de fu cuerpo. 
2 9 Ello , el feñor Cathedratíco de bien morir ?para que efto lo logre-
mos , va fundando por los dos referidos puntos 3 que la muerte no debe fer 
temida j y fobre efto fe para de firme , y pregunta: Pues quien efla trifle , y 
medrofo de morir ^ fino es aúnela qmen le falta ta Fe ? pag. 16. regularmente fe 
experimenta lo contrario en los Paganos, que faltándoles la Fé , fon Jos que 
menos temen el morir pero d í z e muy bieD fu merced : y afsi, aunque el A u -
tor de la vida 3 como individuo de nueftra naturaleza , nos d e x ó vn exemplo 
de efte temor, con aquel trijils eflanima mea , vfyue ad mortem, debemos te-
ner mas animo 1 porque t ñ l r trifle jy temerofo , no puede fer otra cofa , ^ue 
el eftar falto de F ¿ . Ajuftadme aqueftos bolos , mientras vamos á otra 
fofa. 
25 En la pag. 13 . nos díze afs»: E l fapto temor de la muerte, aparta el 
entendimiento de efios delirios , y cajtiga todos los movimientos de la foberviai y, 
mas abaxo aconfeja , que quando te venga la tentación , cárgala de todos los 
horrores del morir. Pues qué , ya mudamos de facha l Antes no debíamos te^ 
metía , y aora debemos horrorizarnos ? El eftylo con que para cfta obra nos 
mueve , es tan edificativo , que es para morir de rifa > v é r la chufla con que 
nos amonefta. 
17 Ya fe dexa dífeurrir , que quien con tantas inftantias nes fubmí-
aiftra los medios para dirponernos á morir , tendría muertas las pafsiones; 
pero «1 feñor Catbedratico,en la pag 5. fin embargo de lo moribundo, y tener 
los dientes trafpi!lados,todíívía los enfeña,y aun los clava. Allí nos dizc/jue el 
Letrado , defde si folio de fus Pandefta-s acofa las vidas, que el Medicooaprendie 
la ciencia del matar ^ que al eKfermoCpag.y.yow fus recetas le pone mas amarga 
la muerte^y Junto á ^\,ya efta mas cercano a la muerte^l que lograba la vida. En 
la p, 3 1 .d ize :^«í el viejo que murió de 90-años.fue porque no murió con los Adedi-
cos.V.n la ^7. pide á los cnfeimos ¡que por Dios , que no fe fien del Medico^y mas 
abaxo dize^que fí fanan de las enfermedades^ es porque las curan los Medicas, 
Con que como fe hallaba yá á 'os vltimos , hizo la dlftribucíon de bienes, y 
no teniendo otros mas á mano, fué repartiendo dentelladas , fin que que-
eaíre pobrete j que aun en aquella hora fe Hbrafie de fus colmillos. Si le to-
caría .^Igo de parte en el general repartimiento á la feñora Aftrologia ? Guar-. 
íós dientes, mas no fe los clov^ ; por f í e aunque parece que le muerde , no e I 
lino que la lame , y fá h'fongea : im¿¿i«¿fe'>{ dize ) :f*ffh el 'Jftrol go , p i r q » 
averiguo Us mmmepras d e l C u í o , y no fe confine de no faher arregUf iosjuyy* 
para el C'ieh ai es grano d, an's ía rep'-eheníion , que donde pa-ece que -
le riñe , es qnand J mas le acaricia. Pregunto al fenor mo ¡bando j por qué la-
do le toca á el Aítrologoe! elogio de que averigua ios movimientos del Cielo*. 
Eíh , fe ñores míos, es harina deicoftaí de la Aílronoraia , en que el Áftrologa 
no cierne l y faWenddlo el fe ñor Torres mejor que otro , folo fe puede atri-
buir a que no eftan los acuerdos en fu eftado , quando fe llega á h\} en qus fe 
f u p o n e m orí bu n do. 
2S Y íinalraente en la pag. 2.7. ponderando la brevedad de ía vidí , 
dize x A los treinta años , farms viejos , a los quarenta, chochos , y a hsciníjuentst 
invtiles Con que ios díllribuidorcs de las edades , pueden irfe á paííenr con 
lasfuyas^que ya tenemos vn medo mas razional. Bendito fea Dios! Qué 
no nos bafta el corto termino de la vida, fino que también fe nos ha de aña-
dir vna nueva parca 5qise nos la minore. 
29 Conftituido yá €arhcdraticode la muerte ,va fe dexa difcurnV^ 
que 00 podía dexar de hazer fu Te ¡i ámeme, Eíle defpues de averie califican 
do el titulo de verdadero \y julclofo, que no le toca alTeílador, fino al Efcrí-
vano , nos lo d;ó a la eftu^pa , añadiéndole el titulo de Letargo, para que def-
de fu principio fe reconooefíe por el eftado del enfermo , la buenadifpofi-
cíon con que lohazía $ pero debaxo de el!a ,1o primero que reparte de fus 
bienes , ion los ma'es que dize fie los Médicos, que aun en lavlnma agoma^n 
que el Difcipulo afsíí^ente lo eoníiáertba , en lugar de Jesvs, y Maria , no fe 
le caían de la boca los fantos nombres de Phyfieos Sayones,y Galenos Dlocléela** 
ms; mas conociendo fu iJifcipulo , que con la fiebre fe Volab a fu Maeftro^n-
caramófe fobre ía cama , oara quedcfde lugar mas em inente oye (Ten todos, los 
lamente . cor que le ácr íh : boma de mi Patrla.y de nueflra Nactún\( aguár-
date ) Mttlofrado joven! Matflro mi o \ Generación de U nú fina Ecllca PMkfo i 
phla ! yü e (campa ) mi Torrts \ hnslve ,huehe , y ve are nuejira Patria ferBliz.'df 
con tus frutos fus •R/cuelas,'{^ es nada lo mea Jo , y paííaba iiete colchones •> 
Aunque merece mucho e! doüf-.te , ( dí^o vnc délos que r.ian ) po« fu aplica^ 
cien á las letras, y'por h agudeza de fu ingenio , tales elogios en plurna pro" 
pria, no pueden dexa»- de íer vituperables Demás , de que no sé yo per qír¡ 
lado le puedan fer prcpi ios los encomios reterides ? Y fi ¡os frutos con qu 
avia de fertilizar Us Vfeueia: de r^am.?nca , no Ion mes de 'es que V , me" 
haíla aonha rer:fl; a lo masac quotro fe avian de morir de ha- bre co á'i* 
cortedad de la cofedaa No pued^ penfaroria cofa, ( dixc yo J fegun e! cfh -
do moribundo , que hallarfe entonces con animo de recompeuf^r , y j-eflitui r 
en elogios proprios, lo cuc con fus dinericb ha quitado a lo? ágenos- A efido 
replicó fu aficionado; diziendo : Eges elogios, íeñor mío } deben, fer menos 
C z re^ 
eícrív'e 3 pero qué m: diri-V. m.l. de los elogio: que e! mífmo Maeilro , fin in-
terlocución de Diícjpulo , manda fe le pongan en eJ epitafio en donde flrr rnu-
cho no mandaíTc el que fe le levantara eiiatua. En él dize de e!h faene: 4fm 
eternizar l)or primero luminar de bfDaña. Que 
ni ei Toíbdo fe at reviera a dezir otro tanto, ííno es hallándole con la piiva-
cion del enfeitRo. 
•30 En lo reüante ,noay otra cofa , quelasmandas forrofas a fu ín-
cJinacion , Jas que v i aplicando a aquellos íu^ttos que le avian impugnado 
algunos de fes «papeles, para fí algunos huvieííen pe n fado , que por fu em-
dicíon no fe -Jes avie de rcfponder , reoonocieíTen lo contrario en íu Tejia~ 
wt£»t9 , donde íi noconefuidos ,q'üedaíícn á lo menos efcsi mentados, 
, ^ #3 1 Ubre yá 5 para avifo fuyo ^ j datío agefio , del Letargo , que le 
obligó l l ia ier Tcjiarnento , bolvió á montantear p.or el mundo , y ahorcando 
Jos buenos propoíkosque avía enfeñado en hCJtthedra de hlen msrir , facó 
aei fiyt« fu -Meritrnt* , y en fon de Arco Iris , quando en la realidad lo e n 
de fuego, m-etío en la P*vdenaa~Muj€c**MeMíc*~Dlab<dic* , en ía que 
ckndo gdieftro , y á finieftro , fué tirando palos , nunca tna-s proprios de 
ciego, por lo que !o tenia ía pafsion: raenedles el bulto á /os que con la pluma 
no les pudo alcanzar fombra , al primero que cafeó , fue al Doólor Mar-
ine-z. Dios te aya perdonado; muera aquí , hafta que 1-0 refucitemos en otra** 
parte. Luego dio fobre el -iálfirez, Campuz.afiG , vn poquito mas grado tiene fu 
snercedjv aunque el feñorTotrcs lo Tebax-e,bien sé que no le fea de-alcázar á las 
: filias 41; •r.egl'on gníl-a en fus oprobios, que-es muy libera! quando le le. 
^ftard-eeíta moneda. No huvo Excremento eajas calles de Madrid, 
en fus caytUemas, ni f azoHa en les muladares de fu contornc/jue X 
a no fe lo ciraíle ^ y a todo eíio el pobre Militar , viendo á«i que i-e 
aba j montanteando con el palo , y el mando levantado , nos dize el 
Contante , que baxofos oreja*, t ) b r ó como prudente 3 porotse vn lm-
me , folo dexa q^e harer dos cofas i o tomar otro Mantente 3 y l ia-
i l montantero , ó baxar fus oregitss , como loah!emente Jo hl?i». 
Per;; qué cometió efte hombre , par^ a-que afs-i lo malparaíTen \ No otr<? de-
l'to , que ei averfe puefto é z presen losraftro'íos d-cí feñor Torre? , coa sas 
« •ejas levantadas, fobre vno de los Tnc)oresrocines 5 que-han paííeado la Cor-' 
5e , y Kalknáoíe e| fefiof Torres, picado de la me¡/ca , por no aver p^ci Ja 
m ^-trrií; porfu mucho brio , aunque de pequeño cuerpo , foío k valió para 
íirarle,, d J eftiercolqins 1« dexo quardo le tfoltó íus heredades. 
33 Np» avia - ' iTiígodel MofíMrite «cabsdo con el I t í l r t fr , -quando 
cüc ¿ribre y&-C<f*»-SAlarnanqulno | cuy dado feñpr Toares, que aunque í« pa-
rezca 
vnas reparo ( 
cantar ¡í 
^3 l>ór oo apa-: taife de ia .YUÜICA , eaibííiió con Juan de Coremtms% 
porouc eüc como d i e í í l l , k avii antes tiaio vna buena ío'fa, cargándole la 
mano que avia de ocuparen ios principios. 
3 4 Llc^ó el pób e (ja dúo ,o.: íü compañc -o , y entró en la colada j y 
aun mas proprio , en la tizona del M e n í a n t e ^ m / t & a s de z.orra ,y ademanerd* 
-mea y d amigo ^Wro f -ernáf-*^, Ette , aunejue también tuvo parte en ios ba-
rapalos, fué el mejor librado 3 porque ei gue jugaba el Moni ante, e{üm*vdo~ 
¿o \ amqm fin razjsn , quiíct vfar de benignidad , cjuando ie dixo : ^or^ ^ 
to's , j nadie me t jhrv* darle dos z. ítrriagazjs i pue§ apriete \ i mano el- feñor 
Torres, que á fee 5 que quando fe le pulo encuna con fus i n m - í l m a k s , que 
bisn apretó los puños. 
3 f Haftaaqul, fenores mios} puede todo cílo paííar , por vn ri to del 
diverfion -3 y aunque no libre de eferupu o , aun en la opinión del roas an* 
cho Motalífta , en fin , pudiera difiimüiarfcj pero de donde para lo miímo 
(acarémosla paciencia , á viita de ver Ulir iinpreíío , y ala vergüenza publi-
ca por tres ve^es, por las calles de Madrid , y aun por todas las de Efpañj.en el 
Letargo , ó TeJUmento, defnudo de fu Sinro Ávito , y vellido de n m g i g í i n ^ 
haziendo el papel de Lloren } a vn Chriílo en la tierra, y u vn Religioío, Maeí-
tro de fu Religión , y tan refpetado en ella, y fuera de ella i por fus eícritos? 
Y por io que furo á eíia Sannlsíraa feñai ^ que por folo ellos lo conozco, 
aviendoio antes también facado en las/'cyV^M/3 en donde dcfpues de dezirnos 
con abominaole hypo«¡reíia , .que le guardaha reverencia , Je trata allí con í g j 
nominia , haiia tocar en lo irriíoiio , díziendo que fe ríe de fu religioíldad, 
porquedize que no obferva lo que aiüje notaj y ao dandofe por facísfedio; 
buelve por tercera en eíle fu Montante , fegunda vez á facarle de mogigangaj 
J como d fu RevercnJifsimahuvieíle nacido en ias malvas , It fee con modo 
ridicuio nazca de vn coche , para traerlo a la zumba de la trukanci ia^ que allí 
íinge , donde le reprehende de mal Rel/giofo , y fin folcarlo de los dientes; 
quando debía alabarle la pobreza re igiofa , ie mo.cja.dc pobre Theologj : y 
quitan lo la clavija de laboca de los oprobios , le arroja ericiraa les ligufentes: 
£ i M m i e quiere fer Guarda Damas 3 como Ji fus padres , y marides no tuvieran 
ctrrvj.os , y p í d a l e s : las /en^as/c tjuieren Graduar ds'BachUleras 3 el Medico fe 
mete k Soldado ; d Ajirokgs a D a n z a r í n 3 el Predicador a ComedUnte', y F . Ram* 
por no errarlo fe mete a todo, V des válgame Dios ! qué agravio le avrá hecho 
eile Reli^íofo , para llenarle de taños diaxrior * CRQ otro , que el de aver da-
do á luzvn doaoH^ro , en el que entre otras ncukades impugna la Aílro-
logia , y como g ci feñor Torres fuera el vnlco Aílrologo del mundo , ó pro-
curador de los demás, ínetld la bola en ca/a > y fe dio gor ofcR^ido ¿ fien do. 
cierto -y que fu Revéfendífslms en eda parte, fuera cid girvo cíe fu eran me-
thodo , v ciiylo , no áheo cofa , que no éftuvíeíTé mil vezes dicha por infiní^ 
dad de Autores , y de aqueftos, en que foío vno efcrívíó diez jíbros contra la 
Aftrologiaj no fe dá por ofendido i y dui Padre, qac foío formó vn capú 
talo , fe declarador agraviado. 
3 6 Lo mas admirable de cílo, es okJe en la dedicatoria del Entierro del 
^uizjofinaly quando dize , que no le dtbc e' padre' U mas leve memoria} ni con-, 
tradic ión por boca > ni pluma a f u dlfeurfos c ñ t i c o s . Bfto nunca fuera malo, co-
mo fuera, bueno, pero íiempre fe dfber l tener per pefimo , que el mifmo'que 
fe efeufaal combate literario á á T h e a t r o Critico , emplee contra fu Autor los 
Vituperios referidos, 
37 Los Médicos, los Múlleos, y otros contra quienes también ef-
crivid , eferi^ieron también.contra fu Revcrendíísima j pero todos con eftyl 
lo politico , y moderación ehriftiana, refpetat-.dofe asi mifmos en lo impug--
»ádo:, con venerar á quien impugnaban': que en efto feaiílinguen losCa-
tholicos, de los que no lo fon , y nofotros los ¿{pañoles 3 délas ciernas N a -
ciones , no conociendofe otra mas reverente a la ígleíia , reptefentada en fus 
Mimítró- Í y debiendo el feñor Torres reverenciarlos , como vno de fus hi-
fas , imitando á ios que lo hizieron , y aun excederlos , flquiera por aver 
roiulado fu papelcon el tirulo de Montante Chrlfllúno , y Político •> de nada fe 
le halla menos, que de eft dos c i rcun íbndas : y (i nada cíe efto tiene ; en 
«jué verifiícarémos el titulo de fa contenido? " 
f 38 Bh muchas ocafipnes nostiene dicho fu merced , que trabaja ellos . 
papeles, pira que fus produól-.s le ayuden l manteneríe : y efto es Imdablc, 
como virtuoíb , y que fe le p^ede a laptar lo que dize , .pag.- 18.de las Pofda-
tas : corno ¡ coim Oíos mmda Mas pregunto j le manda Dios comer a cofta de 
ágenos crediros? Pues di tal cafo , no fe ra mejor el moriife de hambre } qué 
no el que fe lo lleven los diablos I y íii el feaor Ton es, pag, 14, dt fu 'Sacié* 
dlmlemo de Mentecatos , nos dize , que ha cuydado mucho de no efcrlvlr contra 
^utor f e ñ a l a d o l 'porque efio de dk'Ur contra Autor conocida , esgr-nndlfslmo car-
go de conciencia, que pide tina t e n t a c i ó n , que m nene , qual fsri la que te debe 
4ar a quien ha facado con fu proprio norab-e a la plaza del mundo , con tan-
ta ignomía, tratándole con e'la , no felá la períona , ílno tarabieu fus eferi^ 
EOS , ¡ b m z n á o h morondo ,y libróte gordo á fu dodo libro , 1. ynv . del J'hc^'rs 
QriAce Vniverfal'i Y como íi fuera herético, manda en fae i ' f i ^ nVa 'u ' U . 
rr.to , que fe queme el Theatro Chlmlco , ( critico ( dize } iba a deijr ) como ti-
ir v-: «uura no lo dixera. -
59 No. quí fie ramos al fenor Torres tan eferupuiofo , c..-. penfaííér 
•/o de conciencia /iate/iltuelon^e/c/crlvlr con/ra y^fíto f'< •' , ; oí 
'erigimos contra fu merced , íin el menor eférüpulo de ten. r c;;?-1 r"( ítitiitr; 
• noajr í^qraiUta ^ue tal diga ¿ como fe vic de i eqteadiaiienwo , ím 
I con-
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coftcurnr la volümad l dlfparar injurias , y dicterios contra el Autor, dexoK-
«lofelo principal , que fon fus efe ritos: que llenas eftan las Hifloría? d é l o s 
exemplares de a ver eferito contra otros, Varones Samifsimos , y bsíleno*? el 
de S?.n Auguftín , y San Gerónimo 5 eferiva como ellos e> feñor Torres, y¡ 
dexe fobre mi alma el cargo de fu reftitucion, 
40 Con lo mucho que V . md.feha fervorizado en la rcprchenGons(di-' 
xo vno de los que efeuchavan ) no fe le ha dado lugar á el papel de las Fo/da* 
tas , y otros que tuvieron vida , antes que el Montante fe defcmbaynaíTe. No 
por eflfo ( refpondile) le faltara entrada ., ftidexará de tener luga; en el M{~ 
f a f o , 
41 tas Pofdatas es el papel que di ó al publico fu Autor , contra U 
Carta D e f e n f í v a d é l Dodor Don Martin Martínez ^ nohc dicho bien , contra 
vn folo i . de ella , que es el f. dejos 12.de que fe compone. En efte 3 confor-; 
mando fu opinión con la del Reverendlfsimo Fey)óo , efcrívló contra h Af-
trclogia , que fiendo j como él mlfrao afirma ,fH mas afidonadB amigo, no po-
día hazer otra cofa, aunque fintíeíle lo contrario. En el referido, ni en 
parte alguna de los de la Carta , no fe toma en pluma al feñor Torres, folo fe 
dizc contra la Aftrologia , fin nominar ProfeíTor 5 pues íi efto es afs í , qué mo-í 
tivo feria el que le dio el Dodor Martínez ( aquí le refucitamos de la muerte; 
ique le dimos en el Montante) para facar contra é l las Pofdatasl E l que pare-; 
ce que manlfiefta , es el aver dtchp aquel Autor ,que es detedable ,ymen f a i i f l 
fecho con la ruin mecánica de tener que comer ife olvida de la noble tarea de ba/car 
ijae enfeñár j refpeíío , de que el feñor Torres fe haze cargo de ello , quanda 
refponde : Ts he confeffado, que eferivopara comer ; porque m meprefum) taUn~\ 
tos con que enfeñar. Lindamente ! Pues aora , de donde fe Infiere , que el Doc-
tor Martínez dirigió eíle párrafo azía fu comer , ó h i fu enfeñanza ? Aun 
quando folo huvicra eferito contra la Afir ilogia , no tuviera el feáor Tor-.; 
res motivo para meterla bola en cafa. Sí la ciauíula díxeííe , que era detef^ 
tahle^qnien fansfec&o con ¡a ruin rntcamcade e(c\ ivh para comer yfe olvida de 
bufear que enfenar , aun y i podra avería apropriado^ mas dezír tener que comer* 
por qué lado lepue,le tocar , quando quien como el feñor Torres confieífa efZ^ 
crhe para comer, es feñal que n o lo tí ene Y fi no lo tiene , y el Dodor Mar-
tin z habla allí con quien lo tiene , luego no hablara con el feñor Torres ? Yo 
he fabidodebuen original,que la claufula fe pufo por motejar á algunos de 
fu profefsíon ,que (lencen malde los que toman la pluma: y pudiendo ellos 
po r fu literatura h.íTer lo proprln , fe contentan con tener con que paííar , fin 
echar mano del trabajo con que pudieran enfeñar. 
42 Pero yo dov el que eilo no fueífe , como lo avemos referido , fino 
que vntcamenre fe dúígiefíe h el feñor Torres, era efte motivo baítantc , para 
que en las Pofdatas fe le desboque,y que lo que moderado deb;era emplear «n 
fudefenfa, y ^ua en ofenfa dé lo que eícjjve fu contrario ,1c ti ale coc ió a vn • 
wml 
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mal hombre, líensnáole cíe v-TifiíndíoS é ó ñ Jo§ nonñlDfeí i?itóóroros (js iD<?# 
Caiennira 3 Dtn TahstrdUto, Don Duende, Don /Martin GarAvata , i Dan A-faf~ 
timllo , fon eílos términos para que fe eifamp«n en las Prcnfas ^ ó ??nraquc' 
queden por moldes de los que deben vfar la caballa de los rufianes. Diiale azía 
fu iateiig,enci» todas las irrihones , que fe le vinisre» d Ja pluma 5 pero dexels 
la perfona , que cífo es cofa de verduleras, é impropria de vn kícritof ^ que 
debe dar las heridas en la ciencia , y no en Jas partes de fu A utor Í porque d i -
rigirlas azia eíte jes conocida íiaqueza, corno manífiefta valentta indiroarlat • 
"ki\i lo ©Ero. No íebsftaba aI Do¿tor Martines para fer mejor tratado 'ei fer • 
Medico de la Real Familia > Examinador del Proto-Medicaro , y .iduai Preíi-
dente de Ja Regia Sociedad de Sevília?; Pues qué , fe dan eftos empleos á alguti -
Medico chaquaco? No fe eñá ello mifmo dicho , que es met.citer perfua i'iiTc 
l.que fon FU hato de lasos los que fe Jos han conferido, 6 que lo eftán dígna-
íisente en fu perfona empicados? Corac puede dexar de fer baftantirsimar^ente \ 
íkb-io el c]ue llegó a merccerlos^Aunque no hub iéramos vtílo ( n M e d l i h * Scep~ 
flt*, chimada de muchos de fu facukad/e debiera prefumir por Ja mi f ni a elle» 
rioridad. Tan cortamente eftá eferito el parrafillo 5, de fu C a n a de fin f í v a t 
que no puede acreditar la cantera aun el mas prefumido Picapedrero? ? oes 
en verdad , que el íeñor Torres , ó porque la pafsion le ciega^ó porque aten-
djsndo ala perfona no pufo cuy dado en lo efento , d porque con la prifa d e » 
embeftirle no pudo juntar los marcriales , no le ha podido dcfcantillar ripio, 
que pefe libra entera j pues aun el C|Uc fe podía por fu levedad perar por o n - -
Z t s , no fs lo pudo quitar de encima ^con el defcuydode no aver puerto f l 
di? de Corpas en el mes de Junio , que le tocaba el f ño de 1716 íin valer le la . 
cvafion de que np le avia de poner dos vcies^diziendo , que yá le avia puef-
to entre las Fieiias movibles jo rque las que lo fon como elCV/w>-, ft ponen ¡ 
dos vezes , comí» fu merced io acoílumbra j v en confcííando , que fe defeuy - . 
<fe, ó que eíie lo tuvo el ímpreííbr , Silaba todo acabado, quando no por eí'o 
íe le podía argüir de ignoranch , «i el Dodor Martínez tal pensara , fino que 
como difeurro , folo io pe ndría por chiftc í y no, que queriendo dtíencler que 
ftíc acierto, dio motivo aque el Autor de ias Interllncalss le tildaíTcn otros tres • 
yerros de c íh mífma categoría. 
43 Sobre, efeí los de Los Ecí lpf i s 1c fatisfizo el a raigo Urandnla^s en k 
|)ag í 6. de fu Carta. 
44 L.T defenfa de los Comerás , poc lo que mira a fu generac'c-n , la re-
chaza el mifnoAiuor i y en lo de no fer el D o T o r Martip.ez fe lo de aque; la. 
epinion , lo hazc ver barrantemente el amigo del Rocín. En lo de la ChlmlcA dt¡. 
Pedro M i g u e l , fue vn.fuerte mal Latín ,en que le cogieron \¿s Inter ¿hue les ,quo 
mejor huviera íldo c] que mui rá mejor antes lo que avia de dezir delpues j f 
con cíh diTacncia pudiera dezir ai ÜoCtur Martínez , que fí no ¡ a b e f» ufifi&m 
pemU , no <¡Ue U Sarrada B f c r l t ^ t ¿ % no , que ie §¿ca el aiagíí lcío 3 per-
¿ver 
svsrcl fc^orTorf^ Tnáíolacifá1 i V embrollado la? paíáb'iMs i é textor, 5r 
/u inteligencia , corno lo advirtió con agudeza el amigo Rocín i dándole mar 
en fa lugar eílc par de cozes j y yo dcfpues advertí en ]a raalicü con que 
conocí citado el texto, tomando lo que le pareció que le convenia para íii A l . 
trologia (si bien de nada le fervia) y dejando lo que cftaba Inmediato , y je 
dañaba en ti faclem ergo edi dljudlcare nojiis j figm auterntemporum non po 
tefils fclre. 
45- Y en fin , feñores míos , fi yo huviera de detenerme en apuntar lo 
defedos , que fe le fueron tildando en el relio de las Pofdmas^ fu::ra alargar-
me demiíiado j ios que yo tengo advertidos faldrán á la Plaza quando íe hu-
vieren de vt-torear 5 que (i el feñcrTorres no los huviera facado á ella jhu-
viera dexado en amago las garrochas, y íin motiVo , al Dodor Martínez,para 
dar al publico él j m ú o finAl de U A f i r o h g U : obra , que ha parecido muy bieti 
á losdefapafsíonados, y pareciera mejor, fi fuera menos cargada 5 yo , yun-
que de-voto mevior , g i i f t é mucho averia vifto. 
45 JE1 Dodor Martínez (replicó el aficionado a fu contrarío) fi no ha ef^ * 
tudiado Ajftrologia , qué aciertos pudo poner en lo que no entiende? EíTe arJ. 
gumento, feñor mío ( íe dixe) no lo puedeV. md hazer en defenfa de fu ami-
go ; porque lo heraos vifto muchas vezes echarle a la Plaza a torearla Me-* 
dicin* , y U s Leyes 5 y no aviendo eftudi-ido vna , ni otra facultad , por aque-
llos caminos por donde entra á impugnarlas^ avra bufeado los fuyos el ctroy 
para executar lo miímo fuera de que para eílo ayudan dos cofas^lavna, 
ios Libros de los hombres inteligentes, que eferivieron fobre el affucnpto ; y 
laPhilofofia natura!, en que los miímos A Urólogos dizen , que fe'funda la Afv 
trologia 3 y como el Dodor Martínez ha eftudíado lo vno , y fabe bufear 
otro , pudo darle por los entreíÍ|os ,y poner los golpes en la entraña, 
47 Confra efi:e pt iz ió , que 1c aturdió todos los fuyos, facó el feñor T o -
rres {\x entierro tan colérico {y precipitado , que de fus proprías palabras 
percibe , que tuvo bailante acierto en no aver errado mas. La acelerado 
fue tanta con el defeo de venganza ^ quando debía fer el de fatisfacer , cu 
eícrivíó Vnas Conclnftones 5que el mlfmo Autor ccnfieíla , que fueron de ca-
mino j y en.la realidad fue el parto de la O0"a , que defpues las figuró para 
incorporarlas en fu entierro , como élproprío nos lo advierte. 
48 La ídéa es tan ingeni-fa , que fobre el afíumpto no fe puede mejo-
rar : efto feñores rnios, nó fe eftud a ?es efpecíal gracia , que de el dador 
de ellas recibe el entendimiento j y en el de cíle Autor fe halla por efta p i 
tj lofingujar , mas fobre el contenido de la obra entra el ftñor Torres vi -
djcandola al mifmo feñor Marqués de Santa Cruz , á quien el Dodor M a r t í -
nez avia dedicado la fuya 5 con que yá fe iexa difeurrir , que procuró aun en. 
Ci hecho no fe llevaílc entera fu contrarío la honra ; que folo avia logradoj y 
fi en la puntería vafe conoce elinrenío ^ q u é encontrdrémos en cUiifparo , 
z o 
fino fangn'entasbalas, y cíeílrozacías muertes. Defdc la primera chifpa , que 
dio violencia á fu tiro , fe empezaron h experimentar les eftragos^ pues dan-
tío principio á la Dedicatoria , dize de ella fuerte: Quemar hedlondcz.es (ya 
díó fueoo)É7í e lTanfÍQadonde (alo deben f e r p a v e j f á s Us aremos } es burlar/e 
del- dolo : Ltfongear con biasjemUs # U Deyda-d , es el mas exqul/iro-ejhd'o de •ví-
rrajarU. Sl hs hediondeces fe quemaron en honor del Idolo , y h% blasfemias fe 
dixeron^ la Deydad , es muy cierto lo que el feñar Torres dize 5 mas íi nada 
de efto Je hizo con el Id 9 ¡o , qu c allí fe venera, es digno de'que la-mffma ©(fjy-
dad ÍQ ría , y que acá hagamos lo proprio yy de darfe aquella por efendida, 
lolo lo debió hazer del que por el medio de ajar fus veReraciones la daba por 
vltrajada en ¡os mifmos facrificios^Si el dedicar el DodorMartínez fu obraba 
eílando ilena de ponzoñas, era vltrage del Simulacro, el llenar el fe ñor Torre* 
aun h mifmi Dedicatoria de venenos,corao podía dexar de íer ir referen iiia.1 
49 Hirióme Mart ínez , 'en 'ta honra ^ le dize al mi ira o Señ ^r.) Pues Ha. 
mete a Cirujano., maitnieftcfe lá herida , y Upamos á quien fe hirió. La heri-
-da es la A§rblogia / y el Agreffor^l D o $ o r Martínez.; ¡o primero no (fe puede 
•negaraporque fe regi'iró herida de tres golpes en cafa de Jofeph Roiriguez 
d^e tEÍcovar ;con'qüe claramente ífe faca , que fa ''hmra del ifeñor Torres latie-
ne puefta en'la Aíirologia j pues no eftahdo laberida en otra parte ,-fe qtiexi 
ele ijuer'fele hend* en la 'Á^r<i. Válgame .Dio-if y deque es proceder cou la'.yen-
da efe fa pafsion. Si el feñor TorresTe la quira , vera todas eftas cofas ^'que no 
íelo no eftá herido en la honra, pero íi nO'fe declara , ni aun 'herido en ia per-
foíia"; que fu honra no la áebe poner en viia^cofa tan invtii como la Aitrolo-
gia ? ó fea en buen horala mas v t i l , fino dexarla en donde la tiene, que es 
lo primero en fu honrado;procederírlógar en que tolo hombre á e honra la de-.1 
be 'poner j-qiie defpues de dfto'la'tieueten'fer'Cathedrawco en vna Vnkeríidad 
' tancélebre, como la He Salamanca ,y de'-yna Ciencia tan hononfica , como lo 
es la Aftronomfa-, á quientodas ¿las naturjies ¡doblan la vrodMia. Sobre eÜos 
dos Polos fi , que puede echar acodar fu hmra^ fm peligro de que •tropiezej 
pero no en la Aftrologia , quequando no tuvicíre otra >cdfa , que la infinidad 
i e tantos Tabones docStos /que de algunos figlos a efta parte la hamdeTpreda-
do , deBiira por'prscaucionno arraigar la en^cofa tanífragil, y de quien •tamo 
si fe ha dicho, 
f o Pero d'émos /qne en'ella no 'obftanteíenga vinculada (u honra ,.cue 
fío ¡a qurero creer , por mas qu e"me lo dlga.'Si eíia ^ » r ^ la tiene herida , por 
¿ver eícrito el Doctor Martínez contraía'Señora en quien la coloca /bagafe 
csrgo de ellas dos cofas; la primera /que qifando;erítró a••prcfeirarlaynoTola» 
mente eíhaba herida , fino hecha añicos; y tan acrivtllada j que dudo "mucho 
hallaílc ekDofcor Martméz lugar que eftuvieííe fano-j con que íi á fu IngreíTo 
rn t ró debaxo de eíle'fupüefto , défde -luego -pudo 'exclamar /que eftaba 'he-
rjdt w l n h a m n í pero con h mifcia razón del que fe cafa con yna ramera , y 
pide luego fu hoftra. l i fegi3n:V3,-q«t avrenáo el D o ^ o r Martines eferuo con-
tra ello ,cn cafo ele aver herido , heriría a todos los Aftrobgos, ávidos, y 
por aver; y no fera razón , que fin averie nombrado , qu.; ra tomar íobre si 
las llagas de los dcffiaS , que el dolores mjiros ¡pfe port^Jit , e$ bueno p ira vna 
vez,y en la per ion a que lo hizo ; porque í¡ el fe ñor Torres por fus Attrologr-s 
lo q uierc imit-ir »mire que le han de poner como vn Chriílo j y pira vivir 
íofiegado , mejor fe ra que imite á nueftro Philipo Segundo , que aviando ha » 
blado mal de los Reyes Phiiípos vn aburrido pretendiente , no quifo hazerfe 
cargo folo^del agravio délos demás. 
f i Sí es herir en i i honra del Proíeífor eferivir contra lo qut proft í ía^o-
fno o o ha mirado ello quando tantas vezes ha eferito contra la Medicina. En 
c|ue honra, feñorTorres , le pueden aver herido , quando nos dize ; Receta:, 
pag.ip.t?»^ m conoce mus honra que U de Dios* Si el impugnar l i Aílrologia 
DQ es ir contra fus Mandamientos ,,de qué fuerte , pues, feri efta herida en la 
honra*-. Ademas, en los con/ejos a Marnnez no nos dize , hablando cié fu propría 
honra , que jo que la quita m es b que el otro dize , f im Jo me ya hagst Y ha*, 
ziendo burla de lo contrario , no pregunta , que que loco dize , que le qaltarih 
U h m r d Pues fepa , que es aquel,que exclamando al feñor Muqués de San-
ta C r u z , le dezia , que efíaba herido en L* hsnra» 
f2 Y porqirc ya confidero á1 Vs.mds, baílameraente honrados con tanto 
hablar de la honra , demos ov o pafsito para o í r al íeñor Torres, que le dize 
al feñosr Marqués, hablando del Doébor Martínez : Dt tinquen te Je refacía al 
/agrado de y . E , v á l g a l e m¡¿ vexjss en horahmna. Pues par vn delito tan peque-
ño , á vna Iglefia tan Grande* Pues no le baftabs qua:quier Hermita , aunque 
fucífe la de aquel Amig^ Hermitam: S e ñ o r es .efta efte Efcritor en si? El de-
dicar vn papel es refugiaiTe? Se ha refugiado el feñor Torres con ta-dedica™ 
ciorr del fjyo? Q a é quíío dezír la acwsnaza del y4lv.de mil vezes en horahiten^. 
Caerla reñir con la efpada las pendencias de la pluma? Traía v á prevenidos 
aquellos trabucos de encaro? Podía averie hecho mas mal íío retraerfe , que 
lo que le hizo-retraído , llenándolo de vituperios denrro del mífnio Sagrado, 
y delante de Irpropria Deyd'dÁi Mejor fuera , que el f?ñor Torres conveit-
cíera fus argume.-itrs.v dexandofe de cftos dicterios , obfervára lo que e i U 
mtfma Dedicatoria pide, de que fe efcrlva c-mo Dios manda ^  fin diferios contt4 
U perfona \ porque lo de mas es mucho extraviarfe en vn papel en que fe v\ J 
refucítar la Artrnlogía , QU con tales virtudes mucho ferá que el milagro fe 
conhga j tan apartado vo del intento , que pocas lineas •mas abaitó o nade:-l-/^-
"jefe la palma de l.) Ca ynco 'IfanlnzZ , que yo le bufe are ev los pun*os de fu pra-
fcfslon Jesvsfea conmigo! En los puntos de fu profefslonl Pues acafn lo oue fe 
Ventila esMedicína? ues aunque en ellos lo convenza,es defender la AÜroiogía? 
Eííi? rcñorTorres, f§r cítoca ¿a por cornada, y vn Maeílro del ¿ n e de Torear, 
bien fabe que no es daíreza. 
' D i 
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Sz E-.i la figuíente píani , fe quexa del Do(5Vor Martínez , diziendo i Oy 
rfcryve colara m , ayudada de diez. Hnonlmn, laa á hazer k torre de B ibe l /pe 
n e e e f s í t A j a de tintagentc \ Bonito por cierto es el muchacho , para qne de-
xira , que o t ro puíkra la maao en donde ponb fu palio , y mas en la L orte^ 
e;i do l á i fueran o tros tintos t e í c i g o s de aver paefto fu piedra en el rolio i y 
íi lo dize por io que ellosefcnVisron , lino fe vaéió de fus papeles, como es 
de fuyo patente , en qué p u d o eílár la ayuda , ó l a jeringa? 
$•3 Mas adeljnte hablando con fu Excelencia , le dize : Dlz.s Marrinez,, 
que tiene caupipara efcrlvlr contra mi efcnfji v ivir retirado k mi obligación ? M i -
ren que yermo de la Tebayda , quando f ibemos que fu retiro es Ja retirada 
del carnero , y íí ay algo de deíisrto, es el que finge o ¡ra fu Hermltmo, [ E Í 
motivo ( ptoGgue ) no deberme la mus leve memoria 3 ni contr adición por bzca , ni 
por pluma a fas d'ifcurfos críticos1. Tener alü , feñor Torres, que el eferitor 
tiene licencia para dczir lo íalío , porque pudo averfe engaíhdo > mas no pa-
dezir Ehentirás , porque es tirar á engañarnos j pues digo, es cofa de jue-
go los vilipendios de las Pofdatas ? Se hízieron eílas viviendo ret irad» , 6 e r i 
de fu oHlgaclon eí averias hecho \ No fe eícnvieron coní; a el Dodor Marti-
Jiez ? 1 ues j qué , no es eílobaíUnte,motivo para que diga con verdad, que 
para eferívir tienecanfas ? Pues íiefto esinegable^corao nos quiere perfuadir; 
que no Je debe la mas leve memoria} 
4^ En la plana que fe le figue en la mifma deJícatoria , le pide á Dios fu-
frímiento , para conformarfe con la Injuria /que le hizo el Doótor Martínez, 
en aver dicho cu.\fe le debía cafh'gar-cl-aver pronoilícado la muerte de Luis 
Primero. Ticrrs el feñor Torres íobradifsíraa razón , qae el efue debíacaíligar-
i$ s; a al Doétor Martínez , por aver andado inconfequente i pues aunque ío 
defprccja , quando dize , que ay bobos que creen que pudo adlvlnarfe > dexa fu-
pueíb la predición 5 porque de no fer afsi , no avia fobre que cayeílc el f a f ^ 
ríe 
io que no imvo , dándole vna predicíon cumplida , á quien jamas la formó pa. 
T« 'AQWÚ cafo 1 porque bien fabe el feñor Torres, que para predicir la muerte 
» i Aquel Prír/cípc , íín Eciypfe , ni Cometa con que los feñores Aftrologos fa-
' .m a parre ou aderníllo , era ncceíTirío averie antes calculajole fu nacimienco, 
piji UUILI VÜCIUU uci r 1 UÍIUÍLIÍ .U aquel 
>ÍIOS 3 como de Jos demus , bien defeonfudos , defde que el mifmo AílroJogo 
9&'3 fo$ haze en ia pag. 86. de fu Hermttaño , nosdiVe : Que por Jal ir todos ios 
^ i ^ ^ ^ j ¿ í r ^ d ^ { a c o n t o a o a ^ H e ¡ c f ; y d a d o ^ 4 í o s m e n e j l e r t Malas feñ^s de ger, 
f í o a 
25 
tiofl t piro peores fon las qué tiene en fu Correo de lo th I t í t i ñ i h , ^Sí>. 25 ¿ o l u 
de hablando con el Sarrabal de Milán , le dize, corno defcubríendofe t h v t é é 
al otro fus embelecos: No tíos creamos oráculos , que hahlandopara los dos,todo 
h qm l^. mi . pufo m fyfysmA de guerras, muertes de Pontetados, c^c. E s vn em* 
hclefopnra tontos ^ con que íi cl-predlcir muertes de Potentados } es vn emhek* 
fopara tontos y vaya \ ellos el feñor Torres , que le -crean el que prcdíxo la del 
íenor Luis Prímeio. 
Yo quiero dar per fentaclo , eí que en aquella ocafion fe adaptaren/as 
circunrranclas del Pronoítico , á la fatalidad fucedida '3 pregunto , díd tambren 
íenas el afpeflo cc eíle » papa que fe pufjefíe ea el Plícator, el que avia de en-* 
traf üelona llorofa \ Dexcnionosdc eíTo, fefjor ToneSj que como le dixo á ' 
aoiig-o j cí lo es bueno yara tenros. En el Pronoftíco de cílc año , pone fu ami-
go , y compañero , el Gran Jflrologo Andaluz* ( que también por aquellos bar* 
nos fe eíl í ianeílas Grandezas ) en iaeftacion fegunda del juizio del a ñ o , efte 
prca nuncio : £ » Pa lmo de Jlujírl/simo Prelado }/e de fe ubre aparato f a n d r s . Sí, 
el íeñor Obífpo de Cordo^a^, que por fu edad, y muchos achaques pierde lx 
vida , que tanto deíea toda fu'Dioceíi 7 pondrá píes en pared , que lo avía ha-
llado en los A ñ r o s , y íi por aesfo cae en el ínterin otro Prelado , le pegará í m 
duda la vigotera. Y para hazerks a Vs, mcís. ver la cautela con que en cílo fe 
procede , han de advertir , el que fiendo eí lylo inmemorial , que CQ los Pro-í 
nofticos , y qualeíquiera obra que fe da al publico , fe ponga la cenfura por 
delante 5 el Pronoftico referido la trae por detrás , íolo porqae el Aprobante; 
dízc que todo es mentira $ y para que efb no fe ¡e de fe ubr te lie dcfde luego íi la 
tuviera al principio , la plantó al fin , para quitar la ocafion de que fe ieai 
conque ííendo quau de voa propria teja elveftiiode los Pifcatores , como 
quiere ei feñor Torres ? que creamos pudo eíHr en elfu.yo prevenida vn a ñ o 
antes la muerte de aquel Principe , quando aun obfervandole con la mayor 
exacción el nacim'ento,y ajuiiíndofelo áfu Orofcopo, tuviera Ja mifiaa 
incerteza. ^ 
5 6 EÍÍ ía vhima plana de la dedicatoria ponevna novedad no pequeña; 
Jkmandole I Santo l h o m h , J j i r o ¡ o ^ de mi alma, Aftrologo el Angél ico Doc-
tor? De quando acá el Santo tanGraduaxk» ? Aí l ro logo vn Santo, que no 
pudo ignorar lo cuc era la Añroíogia ? La candida borla , entre los Thelef-J 
copios ? Aftr-logo el Sol de la Theologia, para andar en opiniones, íi era de 
¡OÍ proh bidos , o de los tolerados ? Bórrelo el feñer Torres, de la matricula, 
porque (lio llegan a oler ios Padres Predicadoj?es, le haade quemar en c í la -
tua , quando no fe coxan el bulto. 
f j Sa'g-amos v ü d e la dedicatoria , con advertirle de paffo, que otra VCK 
t|ue fe te ofrezca dezir de la Rel ig ión de los Sumos Pontifrces, no fea con 
'€y.pTc(s¡onde c¡uc JonCathoIi:-osChriJiianos ; fino pofpueños los termines , no 
íca ci cuento d¿l que fe prometvi vn buen fuceif^)) J} Dios le dalpafaifd. y v i * 
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da j y eí que Is oía refponaíóle ; j é m l g t , como Dios le de a f . md. lo primera Je 
ha de dar ¿o ¡egando aunque no quiera. 
f8 Vamos ala mroducion , donde encuentra cen fu Sacríílan , qnien le 
'da noticia deeítar muerta Ja Adrologia. Con lo que e! íeñor Torre" defpues 
de g r m rifa , y no poca gumba le pregunta : Quien ha fidojjje truapo que la ha 
mwrtol El Sacriíbn refpondió , que era e! Doftor Martínez ,\y el de la pre-
gunta le díze : R ía /e fr, md, de femejante deiírio ; p»e.'. io qne hsm^es enilnen." 
, tes no hanpvdido- confegmr' y lo-avia de lograr vndefdwhadd-D'otúor ?'• Díze muy 
bie'j el fcñcif Torres , y ryo mc bar.üo con i u opinión. No faltafor mas,.. íi-no 
c|ue el Oodor Martínez huvieííe muerto á la- Aftrolcrgiar A i es fácil ÍJUC fe raa» 
te j lo que no vive . Si la Aftrolog ia ha qu e raurid* muchos tiempos á manos de-
m; u. ni í v rn os hombres eminentes , como el Doffor Martmez podía aver muer «y 
á vna difunta ? A quien lia muerto , no es a.la Aíkologia,, ir no al Aftrologoy. 
que es muy vivo. "O fueílc conrlo diícreto de fu j m z j ó - , o can la parra de fu 
papel ,ei golpe fué tan pcfado-r quanto fe vé i o- aturdidopor coda la dedí-
toría ; reBexionefe con cuydada , y fe h ú k n ü la certezav -
S 5 Entremos en los Parchaz.or;en el Parchazo primero enrra el feñer Tor-» 
yes. probando el que ay m/laxos ctlellcs; yo foy del raífmo fentir , y rae con-
formo con todas fus pruebas 5: pero quinera ver probado el conocimiento de. 
ellos. Eí feñor Torres me ha de efeafar , que a a de- rebol/iendo caldos en i r 
ti afegatido Autores, foiO rae ha de permitir dezir lo que lie vifto en vn.Oy 
iVícderno , Dofto , Cathedratico de Mathematkas, Geograiplro Real en la 
Yniverfídad Mexicsrra , y Profesor de Aftrolog a , como él mifnrro de si d i -
e ? en donde otra ver ío veremos, Efte es Don Carlos de Ziguenza y G-oir-
gora , el qual en fu Ebra Aíh onomic..., y PhíJofophíca , que íacó- á luz el año 
de 1597. contra el Padre Eufebio , Francifco K'ino-7Mifsionero de la Compa-
ñía de jesvs, y Aftronomo' delngolrald en la-i3avierír, le pregunta r 0^1-
ts el de "Afia tan pre/pkaz , que fe atreva k dlfñngulr el infiuxofirlo de Sat tr no, 
entre los Innumerables qne di ¿os demás Aflros\por.inflantes uaxan mezclados con 
t lfayol Si el feñor Torres fe atreve pónganos e: babadero , y denos vna 
zurra de azotes 5 y íi acafo no fe refuelve , ferá hablar de los inft^xos , lo que 
de cbefoTOS-enterrados, que fe íabe qa!e los ay , y n^ fe encuentra con cílrsj 
i conque para mor.irfe de hambre , no es mencíl:r otra cofa , que querer dif-
tinguir lo v n o c o m o querer bab'ar de lo otro. 
óo Entre hs Autorid-ides de que fe v le en aporo de los UftHx-os , es de \A 
de San DIonyfio Areopagica , á cuyo Santo'cita al llb, 4 . de Dh-hls l$4mlm:i, 
1 bus , en donde aíarraa , que díze : (Jze los cuerpos cetcjles , ír,n mtífiá de tmlo l* 
\ ejne [e haze enefte mmdo. Y pregunto ,fon t?inbicn cm-fa de a«cf eferiro el. 
i feñor Torres cíle papel? Porque yo no sé que el Doctor Martínez tenga de 
i cuerpo celefte , mas que d cielo de h bo a. 
, 61 El feñor Torres c l u a San Diony fío ) no porgue Is huvieíTc vífto^fi no 
: por-
;S1n Dionvfio de Dlvlms Narnlnlbns ,.no hizo mas 3s VM lolo libro , per lo que 
no puede ckarfe , fi no por capitolios^como lo hizo Santo X k o m ^ á quien eí 
feñor Torres no -cmenáíd. 
61 .©i Ja pag- 40. deias Ptfdattts ,fet.racn fobre «íle mtfmo a^umpto; 
Vnas'palabrasx!d:§. de la C/^r^ dsfenfiva del Doótor Mar tínez 3 que fon co-
mo {e fanv.Los Bcíypfes m Incluyen mas myiienos , quefer vnoJ.ejrtsrvas de ¿ « ^ • 
y di ze fobre eftcelfeaor Torres: Pnesvxyjfe a p a p a r San Dio n y fio A r t o p J t n í 
ta , ^ Ksr «wwmfluxos-de 'Ecíypfes. Quien fe ha de ir ^ paílear , es el feñor Tor-
res., que «van Dioíjyfio noitcmw mfiuxos , {uno caufas; pues guando en la c p i i l . 
7. ailPoFicarp. dix©del.Ecl.vpfedelarauer.tede Chitilo.: M t AttEtor mamr* 
fat l tur ymt mmdlmaQhlna kifolvutir , no lo entiendo porfus-efeaos,, ó 
x w r í i n o p o r l a caufa d é l a muerte del Criador , que «1 padecer el Señor^ 
• no^ra'por efeíto , é - h $ * x o d e l Ecly£píe , fi no ai contrario , el Eciypfe era -por 
fu caufa .5 con que yea ?<quelblen .traído eitl San Dionyiio para \os.lttfift3ío.s>áU 
•zlcndo que temo ios de aquel Eclyipfe. Demás , de que aunque .afsí f ue,0e .^no 
tera'tanfegiiro el apoyo de ^vn pronoüico dudofo.; pues coníUndo de dos 
partes, quando Ce verifivaííe.la vna., como fe veritícó /era predio que fai* 
itaíTe la otra. En la parte que fe c u m p l i ó , el Santo , que entonces no lo.era^fué 
aíam^rado áe fuperior luz;; en la que nofe vio cumplida , no tuyo otra .que 
Ja delíos-Aftros,, que es la común de los Allrologos:; en que.fe vio que con Jo 
d^e la Juz Divina acertó a porque no pudo errar 3 pero con Ja de .ios.AftroIo-
gos'erro^ porque no,pudo acertar. £1 mifmo íentir tenemos >en :1ode .avtr 
juzgado como Aílrologo , <que.la Luna dexando el iugar de fu plenilunio, 
corrió á interponerfe entre nueftra v'iíb, y el luminar eclipfado , para haxer k 
caüfa natural de aquel Eclipfe 5 cuyos fundamentos omitimos por aora , para 
hazerlos operar enilos uuerpos de referva , quando la ocaíion lopida. 
IBn la pag.'S. de aqae f t emi fmo .P^ /^É í , pretende defender el d o ¿ 
minio de los Planetasfobre.los'metales, y aviendo dicho el Doctor Martínez 
§. i . del i.difcurfo de fu J»Í2.'/o ./z»^*, que no puede el ínfluxo calar á do-, 
fientas varas yquando -aun el del Sol,, que .es-mas aélivo , « 0 cala lascuebas. 
Y defpues en el §,3. del mifmo difciirío ,-afirma , que el Sol es quien pong 
'en perfección los metales, y en fermentación los minerales; le arguye, y bien, 
la ínconfequencía ;.pero eíío podrá fer bailante para ázi<i el Do¿íor Martínez, 
que tn^o aqueíTe defcuydo ; mas para los que con é l -regamos Ic mifmo ,0-0 
esfuheiente elquenos diga ^c^MclosuiflaxQS^onfjH^ildades etéreas ^a^ale-ms 
jamas impide 'todo el mole de U tierra . para que faffe a U otra parte del Orhe'y 
jorque las cualidades etéreas fon ^corpóreas ^ y >coruo t4Íss no í o a p e n e r r a c 
:s y como muy Wen í¿ reenvíencf é! Amigo U r a n l d U r / t éófl ct g^mjrRl 
de la l UZ^ÍJUS a l a m á s etérea ^ y no penetra vna hoja de lata; pero démos.cjüf! 
eífas qualidades faeíten penetrables , nunca p n á k r a v . pagar k l a otra parte del 
Orbe , para el efe cío d e í u h f i f t x o , fí el feñor Torres no las defembaraza de 
eíhs dificultades: que yá calado el ín f luxo , quando ilegaííe al Infierno , co* 
m3 paílado por tierra caliente , aria de perder fu virtud: qué en pafíándo de 
el punto del centro , no baxabá , fino fubia : y teniendo los ínftuxos de la 
parte opueíla la mifma virtud penetrativa , fe encona-amo con los que iban 
de eíh i y barajados, ya no fe podría diílirfguir quaíes eran los qu-c baxabaít; 
y quales ios que fubían, Y á la prueba, de que la agaja fobre vna niefa la mué* 
ve b piedra imán , puerta por la parte de abaxo , í e refponde , que para calar 
Ja tierra no ay por donde comunicarfe 5 y l i piedra im^n comunica fu virtud 
^ ía aguja , por los bordos de la mefa 3 pues qué? penetrando la tabla * ó pie-
dra de ella ? eíío es boberia j porque fi fe encierra vna piedra imanen parte 
bien cerrada, aunque fe le llene de agulas el circuyto , no fe verá cjiie ninguna, 
fe mueve > no por otra razón, que por faltarle la penetración á ios afiuvios. 
•64 Sobre el dominio de cada Pbn«ta en cada parte del cuerpo humano, 
de que con razón fe ríe el Doítor Martinéz, di^e el feñor Torres, que ade-» 
nsií de la Analogía , y conformidad que tienen en U temperie los Planetas , y ¿as'-
partes dfl viviente , m fon las cualidades , ni por dtvoclan de los Aftrologos , n l f ó i 
hre fu palabra, fino pir que Dios los crio afsl. Aquí dize el - amigo rBrandaUg4s> 
qüs tiene meior voto , que no ftendo la intemperie debida a las partes^ com1) or~ 
ganlcas ^fino Á U s fmllares ^Ufinlran todos Us Planetas fohre cada pjirte d i las 
del viviente» El leñor Torres, pregunta: Qjepor e¡¡He fon f r í a s las Achicorlasl Y 
fe refponde : Que psrqne Dios les dio efa cjualldad j buelvc á preguntar , qué 
como fe fabe? Y refponde , que con la experiencia ; y añade : Pues ejfo rmfmo 
d e ú r m s de las qnaHdade/de los Plamtas todos los A f r o lotos. Vítor! ?ues en 
dándolas tan conocidas, como las de las Achicorias ,deíele el ramo, y no fe 
iiable mas palabra. 
6 $ Bn la plana figúrente refponde & la obje'don del Doftor Martínez^ de 
?[Ue como aviendofe feñalado Planetas/que influyan fobre los hombres , no ha hecho lo mifmo con las Anfulas de Saturno , y los Satélites dé Jupícer| 
qu3 fon Planetas menores, para que lo higan fobre los gatos, V mofeas'^  Y 
á v i t : Porsjuehs Ajlrologos trataron folo del influxo febre el hombre , cerno ente 
mas principal, y por e[fo no trataron de los gatos , y mofeas ; y no por cjne le lg* 
m*ájfhn ,pu:s losgans , y las mofeas tienen también fu Influxo , y con-ielcatn. 
Pues íi tienen todo efto ,-bíen fe Ies podra fcñal.ir fu orofeopo ííempre que 
alguna feñora mofea quifiefie faber los íu-refio^ de fu vida : fuerte pnísiunl 
Que ayudado de la inconíideracFon llccue a tanto el a fe do á fu facuk.c! y íl 
1 tendrán las mofeas dividido en miembros ios ínfluxos de L.s Planetas? Pero 
i prefcúidi^do d; cito , háganos favor el feñor Torres de dezirnes el c o m ^ 
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pfíd ff M a m h i l 4 j y é d p i é * \ Infltixo gatiiftó , nf mofqUeado ) í \ h e , $HC m te 
igmra£en' . Poique ei modo de faberf* lo que ellos íupíeron , ó ignoraran , es 
por los eferítos en cjue lo trataron3 y f imto trataron, no podra faberfe el qua 
no le ignortiroñ. 
4 6 Vamos al encuentro de la p3g.10. con el amigo Carrheíiano. Eftc pu-
fo fu dy!erna , dízieudo : O ¿os ¡nflaxos fon qual láades ontltzs , que er dc~Jr el 
qnefehnsran^aqtialldadef claras $ y f í efto es afs l , pecah en no fcña lar las* 
Y el feñor TorréJ refponde en fuma ,dÍí.u,nguicndo el argumenta, que foa 
cualidades ocultas para los tontos , que no las fabemos , por no averias eftii-
diado y fon claras para fu merced , y fus compañeros , que las faben , por-
<5ue las eíludiaron ; y que afsí no.pueden pecar en no feñaíarlas, pues cada 
día lo hazen en los Pz/'-fíí/íríj j y yo digo , que aunque todos los Afirolólos 
Jas huvíeíTen ignorado, fe podían fcnalar en los Plfcatores y j que nee atrevo 
fin conocimiento de ellas ha hazer lo mifmo en qualquiera de ellos 5 3/ aííegu» 
ro que con los proprios efedos , echándoles vn afper ges de favgra ^pejeñ^ r^J 
, come , purga ^ ficmbra 1 planta. 
6j~* En la mifma pagina nos quiere dar S entender , que confia de la E f -
Criptura el influxo de las Eftrellas , pan lo qual nos dize , que las crio Dios 
para que Influysífen luáejpft fohre U tierra vt luc'érent fuper terram,GcneS. 1 * 
Elle texto folo cabré el lucimiento de las Eftrellas, mas la influencia fe queda 
^Cíe lo deícubíerto. 
<S3 Paíf-i luego fobre fi el fluxo, y refluxo del mar , procede de la Lun3| 
y deíien.de que fí >>' yo digo lo mifmo 5porquefoy del propri» dichmcnrpues 
?unque es cierto , que el fer líete vezes ¿1 día en el Eurípo , y Vaa fola vez ai 
año en el mar de Cambaya , no fe defcübra caufa para atribuir eftas mareas a 
/a Luna j en otras muchas fe experimenta el que fe goviernan por ella , coma 
fe reconoce , que las mayores crecientes, y menguares fehazen en el NovtJ 
lunio , y Plenilunio, e^ecutandofe las menores en las quadraturas. Pero tam-
bién fe reconoce , que el feñor Torres fe rempuja quando puede ; y quando 
no , fe vá de ef^-aldas. Aquí fe agarra con fus crecientes , y anda ;i palos con 
fus maderas, y Con el dominio fobre los locos 3 y las pedidas de Armadas, co-
mercios , empleos públicos, pleytos, y muertes de Principes ,q!jic también ftf 
pone en los ^ / í - ^ í í r w { Q . U S paífajUn hablar palabra j porque le pareca, que 
con i r , y venir con c! fluxo y y refinvo del mar 3 tiene divertidos a los Leto-
res, y olvidados de lo que no tiene refpuefia. 
^9 En la pag, 1 \ - entre otras cofas con que le arguye ¡ü Cicerón , le dizé 
efto: Por la ^Jirologia .fe predicen ¿as guerras , pa7^s ^ tumultos ^ y latrocinas; 
y e| am^-o 'Brandala?** le opone : Q m ¡ ¿ b r e fer herética talprapoftnon , fe me-
ga. Y cor. fu jicencii , en efto vlrím •> no dize bien ; porque no fe puede ne-
gar el que fe predicen , lo que fe niega es el que lo acorten : y por lo que m i -
ra a lo primero ? íi ía proporicioa sio tucre tan herética como dize , % io me-
^ noi 
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nos n3 podrá dexnr de fef lo qwc d're^m en «1 numero 7^ ts cofa dig-
na de fa reflexión , e! cp.e no chitante ci que los feñores Aliroio«os nos llenan 
los Pífcatores de !as predíciones , no íolo é z g m w a s ¿ f a z ^ s , tumulcos ¿y la~ 
trocimos , fino ck toda la gerígonzra de aciertes de Principes 3&c. nos diga el 
fe;ñor Torres en fu Pifcator del año ds 17x7. pag. 4. hablando de si ^ y de Jos i 
..íuvos : No fe ms permite imprimir nuefiras eafiaetnras con aquella claridad que \ 
t k s c o r í o c e U d o c i a PhiloJóphiade hs Ajiros. Hizo muy bien difsimuhr debaxo 
de efta fraíe la Aftrologia , para que no difonaííe el aver dicho U d M a 1 pero, 
l^eñores, qué cofas nos querrían dezir cños CayaÜeros Aftrologos, í^bre ío 
•ánucho que fe paííani dezír íobre nueííro libre al ved rio ? Válgate Dios pér 
|Aftrologos! qne-rítíÜes b^íla las vanidades que encierra fu facultad ? fino que • 
•también fe ha de añadir lo que a los que la proftíTan fe les antoja. 
70 Y por aora detengámonos vn poco íobre las ondas, que aun todavía 
fe mueven , para oir al íeñor Ierres, que pocas lineas mas abaxo nos dize: i 
•Tendamos entendido y que d AjiroUgo promfticara mejor que el P i lo tó la tempejiad^ \ 
el puto que de tal fiara ! y pioíigue dando ia razón ; Porcjae fí el Marinero h \ 
• ¿c ier ta por la experiencia , el Aí irologoio acertara por la ciencia. Y íi todo lo 
q^ue dize,Io dfzc con efte acicrto?porDio$ que no daré vn quarto por todas fus 
íeguridades; fuera de que fi la experiencia es madre de la tienc'm, qué quiere el 
fe ñor Torres, que fea la hija mejor que fu madreé N-) vé qire es irreverencia, 
querer levantarfe a mayores? Lo que podré affe^urar que eííome lo dirá. 
ü n fufto en los eftradosde las feñoras j pero aun con él no lo dixeraen zVGoL 
fo d é l a s Damas , fin que a carcajadas lo entraran por la efcotilla. Mas yo 
Quiero concedcrfelo, con tal que me dé la razón fobre qué funda fu prefump*. 
cion altanera * Yu lo haze ,diziendo: L a naturaleza ^ y el éx i to de qualqmera en-
fermedad msiorlafabe el Ajirologo ^que el Medico. G m x á z Pablo , que ello 
¿i como ío del Pi/o/^í y añade ; ^ ^ « ^ f ^ e (aquel debia aver dicho ) 4 / ^ -
la caufa de la enfermedad,y Ts .mds yerran la cura. Fiefe de aquefte al-
'canze , quien tuviere aburrida la vida j mas de mi puedo aííegurar , que hai-
to de comer peras efte verano pafifado ,fubia yo la caufa de mí enfermedad, 
mejor que quantos Aftrologos ha ávido , y avrá hafta que los llame Dios a . 
zia. Pero demos el que afsi fea , qué tiene que hazer la .enfermedad con las 
tormentas ? Será lo mifrao vn fíuxo de vienrr«, qu? el de las olas ? Porque el 
vno íe podrá conocer qualquiera de Braga 3 y el otro no le comprehendera 
ninguno de Salamanca. Dexefe el feñor Torres de efíb , porque es hablar de 
h-mar ; el querer vn año antes acertar con las borraícasj pero ni por eíTas 
quiere dcxarlo , porque dize,que ha de rematar fu parrafito , el qua! concluye 
de letra curfiva , para que mejor fe note , y nos dize : jQuela Afirologia es el 
ulma de la Agricultura , N á u t i c a , y Medicina , y que efio no fe ha dudado ¡n i fe 
•duda , ni fe dudara jamas. El pretérito , y el prefente , fe ha negado, y fe eíU 
negando sen el futuro no me meto, porque effe es pronoíHco (jue pertenece 
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5 los Aftrologr* , T Te Ies cumplir! Como los demás ^ue prccíiccn. Pero r.o por 
eíTH r iñamos, fea /w*/m4 muy enhorabuena i pero afíegurefe de vna cofa ,q,u3 
ninguna de ias tres damas le tiene de dezir , por mas que las en¿ 
more. 
71 L'ega a la pag. 14 - donde refpondiendo á el ]HIUO Final, que lod'xo, 
que los Aftrologos han corrompido ios Kalendarios con anuncios profanos, Je 
dize : £h ie vr.a cofa es Pramftico , y otra Kalendarh ; efte le hazjs U ¡glefia, y 
tac a a los A4ae ¡iros de Ceremonias feiiaUr las Flefias , y Vigilias , y reglar por 
U Epatta U EefurreccUn ,y Flejias movibles ¡ y en efto no entra el Áf iro logo , que 
efit/clopone los í c l y p f e s , y Lunaciones , llwvlas y truenos ,(iias claro? , y U f 
eofechds , o carefiias , enfermedades anuales , y otras cofas de eflegenero. Fu n -
to aquí. Que es meneifter , que eí feñor Torres nos diga,quales fon cf-
tas otras cofas de efle genero i por cps á z efte genero yá no ay otras cofas. Las 
otras cofas que ay , y también pone el Aftrologo , fon hs que dexa^ como que 
fe le olvidan y las quales fon cafamíentos , enfermedades/no afínales folo, ílno 
también particularís , muertes de Principes, caídas de Miniílros ^exaltación 
de otros j viages de Perfonages , naufragios de Armadas ^ Guerras, Pazes ? y 
de en quando en quando nos íaben echar fu pefte 5 y eftas cofas no fon de las 
de aqudgenen que nos dixo j porque las de aquel^mro pueden venir con fu 
defpacho , y las de efte fon íiempre de contrabando. Aun "tenemos que notar 
dos cofas: vna , que dizCj que .a los Maeftros de Ceremonias toca fenalar las 
Wléjms movibles ? y que en efto no entra el Aftrologo j pues íi no entra , para 
qué fue ía pendencia fobre defender , que avra puefto el día de Corpus , que 
fe dexó po»4 poner? Otra, en que también nos díze, que en hazer los Kalenda^ 
nos , es cofa en que no entra, el Afirohgo ^ y quando concluye fu párrafo,díze, 
que execcjtan cierta porqueria j y añade : Los que hanemos Kalendarlos.Com-
-ponedme efta guirarra.Toca al Afirólelo , ó no toca ? los hazen , ó los de-
xan? los dexan , ó los hazen? Dios bendiga tan buena memoria. 
7* £n e*iamifma pagina, refponde á vna autoridad de San Aguílin^ epift. 
f T. q^e Je opufo el fék*6 fifia!'-, y como fi importara algo , advierte , que efrk 
-en U 'ISibllotee» de los Santos Padres , y no en U ^B%híUtsckDdph\ca , como ¿f me-
re el ¡ c o r Mat^insz, jpues el feor Mart ínez , quiere, que citó bien dicho Jo 
que dixo 5 porgue fupuefta la idea del lugar en que lo dixo el feor M a r t í n e z , , 
debió eítár j y tomgrfe dz h'Biblioteca Dclphlca , como dirá lomifmo todo 
hombre de razón ,quc lo rcgiílrareipero qué es lo que refponde a la referida; 
•autotidad? loque «-efponde es e^jue el Santo no entiende all í por A ¡ir o logas a ios 
ttaturaiesjino kios hechizaros. No entiende tal , fino de los primeros, y por eíle 
fentir lo cita el Anírelíco Doctor z . i . quáfi. 9S ,art ic . f . véalo alli , y vera co-
mo es afsi. \ amos ¿ d z h n t e : pero d a t o ^ non concefo-, e ü e non concefo meha de 
hazer favor de borrarle , luego que vea ia cita que le hemos puefto. Con fu 




¡Ü , e j lab. íLíChnñ'mruhd ¡lena 
do yef¿r'rAo ^ no fdfcmm 
errores^ y (¡nemndo ¿myHílarh'i ¿leíto^ 
i U s can-retttrñs fuljas , y prohlhUts , fino tamhnn 
contra U s verdaderas , y permitidas y porque ajsi .convenía par entonces. De 
jüap Mandmga , quanto mis de San Aguílín , no es p o U h k petfuadir e| 
que eLrivíeíIc conla confufsion ^ y atropellamícnto j que el feñor Torrcsle 
íupone aíin diftinguir lo fal.fo de lo verdadeio , ni lo bueno de lo malo. 
73 EtConctile de Tremo (prougac) hl^e U dljllncion ¡mer k p r a m , & nm 
tepram, dlúend& , que Ajirohgia era la qH€ Je p o d í a p r a ü h a r ^ qml era ¿a qut 
Je debía prohmr. Pues bien 5 diganos lo^ue dixo, para que faigamos de la da-
^ i ya Jo haze afsi en el PárchAM i . pag 23. por ellas palabras: Se permite® 
¿osimzhs > y natnrJes ohfervachms, c¡*e efian e/cntos para ayndar d A f t e 
obradores ^ y Médicos , fin meEcla de los feñores Aílroiogos. El Náut ico 
puede hater fu , y natural dfervacm del Caiis que llaman,y regular-
Runre precede en cí Oí izonte a k tempeíhd : de los vientes que rcynan en tai 
altura , y en cal tiempo : del color de las aguas, del fargazo , & c . eí Labrador 
puede hazer ei fuyo ,por lajpobfcrvaciones que puede tener hecha? para e! 
acierto de fu ejercicio , de que fe hallan in^nkas en la Agricukura del Prior, 
J otros, qiíe han eferito cita. Y vkimameme el Medico puede también ha-
tCT el í a y o , fobre inanidad de fublunares , defcubriendoles fus naturalezas; 
V propn'edade .^ Pero quando afsi no fea , íino que el texto del Concilio fe de i^ 
íaa entender de Jos Afirologos , drgo , qoe el Concilio declara allí por no le-
pfoía ü Aftrologú , que hiziere fus ,;«kíVí , ynamrales ebftrv^clonet de fu-
turos neceílarfos^ y tafuak-s; chorno Lunaciofies, Eclypfes , Lluvial, Secas, 
& c . y por configuiente declara por leprofa la que prediEc futuros contingen-
tes ,conio recibir criados , mudar fe , cafar fe 9 muertes de Pfintipe^ , &c. de 
que eí l ln encambrados los PifcatoTes, 
74 Concluye fu párrafo 3 y dizel T von mayor claridad S l x í ^ ^ , y *JU 
••mlfina docirlna rs la ¿fni defpues ha feguldo vn Santo Tbomas , vnSBeda , y etr&s 
fmchos PF . *tfsi nos lo enjeñan. POT cierto que í i , que la Bula de Sixto Y , 
k es muy favorable j qu ando raandá i los fequifidores ,qu€ caftrgüen á los 
Pifcatotiftas , que en fus Pifcatervs pred izen la ierania ordinaria de omenes^ 
bodas, &c . atmqttevonfíeJlm , yfrotejhrt , *¡n*smii> afrmaft con certtzjt ¿ f i m a o n 
•incerndmKhrv , y falibilidad. El Angél ico Do<S:or no de la opinión del feñor 
Torres ^como el mifmo S a m ó l o á iráqt iandocGnvenga. El Vcneterabie Bcda; 
i , dexandoíe llevar del afedo á las ckncias naturales jdeq'ue llena fu primer 
tomo 5 póngalo de fu lado en liorabu'ena , y d'e los -demás vtros m u c h t í PP* np. 
confentimot que haga Jo tnifmo^afta que nos diga quienes fon. 
parte a Santo Thomas, y Bcíla y que el primero 
te le debe defeontar , que á l z t ais i : Cí«/? cjHfilcjuedd rcjpond'ido defdp fora k 
todas ¿as a u í o r l d a d a yfK€ d fenor ^UIZAO final nos pene mas adeUnte j pues fi el 
feñor Torres le parece cjue con cfto las ha refpoíídida , baila , que ac^ uI que-
da ni os muy íatisFechos d« lo nerviofo con que las rcfponde. 
yó , En el proprio párrafo vitimo de la pag.! f. en que rcfponde aloque 
fe le opuíb del frío de Madrid , y calor de Valencia , farisíace con la diverfi-
dad de afpeífos celelbs ,en que foy de fu mifmo fentir. 
77 En el parrafoíiguiente , que es pag. 16. dize 3 que los efeoos necef-
fario«, que los Aftrologospredicen, fialguna ver no fe figuen, r/ por f a l t a d § 
difpofickn CH la materia > e porque Dios los pude ¡téfpsndtr ,7 f «? por cjfo fe pone 
Dios fohre todo , y nv fhra dtfsimular los f or tm os acafs s ej»e de e/ios n*m* 
tratad® la, itttma Af íroUgla .VMts aora ,qiiando eq los Plfcatores vienen ios atam 
J&s fart%it&f ¿ q u e nos embocan ácada quarto de Luna , cae el Dios fobre todo 
íobre eílos, ó fobre tes que no fon fortmosl y fi U huena ¿iflrologia mnea ha, 
.tratad® dtUs acá [os fortuitos , quando ci feñor Torres en fu Plfcator nos Jos 
pone cada ano , fon de ia hmna j / i r o U g U , ó de la mala? 
78 Varaos al calor de la Canícula , que fe ventila mas abaxo , en que el 
feñor Torres dize muy bien., quando afirma , que ni e l , ni los Aftrologos han 
dicho, que eft} isgado á la Canícula , fino al So l , y qae aquella fclo firve de 
fígao d i cíenipo de fu mayor aftmdad 9 contrg efto fera fin fundamento toda 
io que fe opuíierc. 
79 En la pag. 17. fobre la predlcion que dhi los Aftrologos en punto d ¿ 
tofecha, buena de Azeyte , mala de Vino , y mediada de Algarreva , ref* 
pon de , que eíTo vá en que elinfinxo que es bueno paralas F m a s , /nele dcjlrulr^ 
ÍAS Olivas ; y efto que era loque fe debía probar , como aguda , y chiflo faJ 
mente ie reconviene ei Amigo 12randalagas ,€8 lo primero de que fe olvida-
porque ío que dexa dicho , lo dirá del mifmo modo el que jamás huviere o l^ 
do que ay Aftrologia. 
So En el párrafo fígosente fe rcfponde á Juvenal, que le negaba Joá 
principios de Ja Aftrología por vanos , y falfos , y le dize , que no fon fino 
ciertos , yfentados en todos ios que h m tratado de la AJtrologla y y para eílo' 
fe 
logia no lailán recibido por calen ninguna Vniverhd5d de Europa_; 
y cuy da do con no equivocármela con la Aftronomia , que reñiremos $ tntgi 
ra de que parece , que en el feñor Torres fe vcritica lo que dixo el ÍKIZAOfinal¿ 
ique a todee f t® ei Ajtroiogo h a ú a como que m entendía-, porque aquí folo nos 
dize , que le niegan los principios de fu pfofcfsion, fin darfe por entendido de 
íptrcí muchos argumentos, que alli le haze Juvenal. 
Sobre que la Urología es varille ¿ esccfs^ido^ ^ v^a sp ia cf* 
phera reda, de otra en la oblíqna , y de ©tra tn l i paralela , fe Je rcrp^íide a! 
tyóofmtl con redarguirie de inconfequd.cia con los fol. i8. y 27. y nos de-
Xa fin refpueíh la diheuitad 3 con que íi por ventura fe hallaba en atafcadero, 
íe vino bien el que el Doótor Martínez íe impÜcafie. Y o no quiero aora ma-
terme en íi es 5 ó no , variable en la efphera reda , obliqua , d paralela, y í o -
íaracntc diré , que los íeñores Aftrologos afirman ,quc quaado el Planeta eC 
tx boreal, tienen mayor fuerza ÍQÍ inBuxos yy guando aísi íe lo concedamos, 
ía podrá tener , refpeóto de noíc íros 5 mas fe falíificará con nueftros antípo-
das j y pues la Aílrolcgia no es parcial ^íino vmVeríai , como el feñor Torref 
Hizc .'era nccefTano , o^ ue la adtividad del A í l x o , e í h n d o boreal, fueííe igual 
en ambos emlípheriosj y eííe argumeoto^no io debe deípreciar por que le ven-
ga por mlojfino por vno de los del R.P.Gafpar Sccto^cSn que en fu curio Ma^ 
thematico impugna i la Aíiroiogia .El que yo si avia difcurrido.era el de la ef-
phera paralela:porque dado el hypottiis de habitablc^no sé yo en qué parage fe 
íe avia de poncr,e} Planeta para que ie fuefle boreal;y adqniu'efíe por ello m i -
J.ox infíuxo j y pues no podía íeñalaríe , ó lo que ios Altroiogos dizen de fu 
fnayor adívídad , es falfo , ó necefsítarian de otra Aftrologia. 
Por lo que mira á que cada Planeta tenga dos Caías , y vna cada vno 
c l F o i , y Luna , además de que es muy débil ei argumento en contrajo, el 
í e ñ e r Torres refponde bien , aísi por la diípoíiclon de apoíentarlos, como por 
ía razón de cíie feñalamiento de viviendas^ y del mifmo modo dize muy bien., 
íobre las exaltaciones de los Planetas. 
83 Quanto á que porque no fon mas, ni menos de doze Cafas Celcíle?> 
toe pa- ece que fe ajuila fu refpucíla en dezir , que porque en cííe numero las 
pufieron los primeros profeflbres , que y i fe vé , que íi algo valiera ia interro-
gac ión , fe podía también hazer ía proprk , pregunt-ncio , que por qué los 
íignos eran doze ;y no mas ? ni menos j pero no tengo per tan ajuitado el que 
quiera defender fer tan precifa ía Aitrologia á Ja-Medicina, que el dezii 
ique es I m ú l ,¿1*10-m Medico Cathoíico puede fer de efia opinión , jin oponer J é 
ion vn defgArro facriiego a l Santo Concilio de Trenca , al Papa Sixto í^. y a oíros 
Santo í , queconfiefanianecefsidadque tiene el'Medico de fakerla > poiqnQ yo 
no sé en que parte dízen el Concilio , el Papa , y ellos Santos , que rienc n cfTa 
ttecefsldad* Pues por la cita del Concilio , que ya vimos , folo puede feryirlé 
á la Medicina , faber las lunaciones , y ias eitaciones del año , que pueden ver 
én los Pronoftícos, como Jo vén los que no fon Meaicos^ y ; ira ;ito no es me-
nefter ettudiar ía Aftrologia, fuera de que las palabras de: QoucWl.. dizca, 
que la Aftrologia ayuda ; y de vna muleta que me ayuda para tmmápm ,|íiféü 
dono vfarde ella , Gn injuríade los que me lo perfuaden ; m ,.c oor cífa 
regla obráran pecaminofos, y fueran facriiegos cop.rra el Coricifio, 8KU Todos 
los Pilotos , y Labradores, que por tenerla por íru-tíl , no eíhidiaiTen Aí l ro lo -
gia í y I lo í^snos los Pilotos con igual obligación que los Médicos ; pues , de 
'••^ ' ' " " " " ' eüos 
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fifas dependen las vidas del mar ,como de los Medícds las de la tierra; y tí(d 
mífmoíerefpondea lastlem 'sauíoriaades de los Santos, aunepe trayga lp | 
.de! primer día de Noviembre. 
J?4 Y con eílo puede muy en horabuena , \r p iando fu parche a la A f -
trologia , que le afleguro tenga el mífmo efedo quilos dos reftantes que le 
faltm Bfí3 medicina h aplica con la ayuda de los Médicos , y llamando i 
junta vna runfíada de ellos», que fueron de fu opinión j y aun los que apofta-
taron de ella-, como fon Cardano, y Galeno , fegun ie advierte el amigo 
jSrandala^ds en la reconv. 2. con qa« con ponerle otros tantos ala frente; 
baftara paca detenerle toda fu ruydofa marcha. Pero no obftante , con dic-zy 
ocho Autores Médicos, que pudo recoger '^quando nec centum Authores c h U 
lUdes ,contra vn<¿?n ratitncm fuffidmt . llegó al - fin de fu parchazo 1. Y para 
paliar al 2. en fon de querer embeílir ?y cfpantar las mufarañaSj con braza 
levantado , y en voz alca,y vidoriofa, dixo: ^ u i de los TkeoUgos,. Sofsieguc-
fe el feñot torres , que es muy vivo , y vayafq poco \ poco , que aquí no nos 
efpantan los Theologos 5 porque cenemosipor acá muchas Cathedras llenas efe 
cJhs , y ocupada la de Prima con vn Bonete , que le ha de hazer tirar el fuyo; 
y fia fu merced le parece qu¿ yá tiene acabado con,fu/^rc^jca i . í ^ w r /¿t 
uijirologta es buena , y .ckrtaen ¿o naturdl > todavía por aci no hemos concluido; 
que hafta aora no hemos hecho otra caía , quc rep^flarlc fus argumentosy, 
es meneíler le digamos algo fobre fu Alirología , para que defpues.díga lo que 
cjuifíere en los demás parchazos , que le flotaremos muy por encima,. f 
S f Voo de los que efeuchaban en la rueda , tomando la voz de los otr©s; 
me dixo: Señor mió, yo, y los que aqui e íbmos , no podemos tener igual g ü i -
to a el con que hafta aqui hemos eftado , en que V .m. aora nos diga algo fo^ 
bre la Aftroiogia ; porque para eftar á fu favor tenemos lo baftasie cen eldoc-
to papel, quaíi bbro , que eftos dias ha dado al publico en fu defenfa;, con t i -
tulo de Theatro Supremo de Minerva, y contra ci ]MZIQ final del Dolror Don 
Martin Martínez , el er J dito Don Gonzalo Serrano i PhUo^Mathetnatico yy M e ~ 
dko de Cordova ; hanle vífto perfoaas diferetas , y defapafionadas, y fon de vn 
fentir , que convence , y que hafta aora noha falido papel fobre. el aííumpto 
mas adornado de* noticias j y quando afsi no fueííe , teniendo nofotros viík» 
por la parteopuefta tanto-, y t a n b u e t K F j f c ^ d ^ ^ pa-tte.del^Themro Ch&rí -
ta r n h e r f a l del Rmo. P. Feyjod , y dcfpues en el Jmzid final del D ó a d r Ivíar^ 
tinc2 ,difcurrímosaver viñolobaaante ,fin que de nuevo V . m.Te molcfte. 
Es verdad ( dixe yo) que fobre el punto han abarcado mucho, y apretado 
otro tanto eflbs ingenios vltimos; y que por delicado qrc el manjar fea ^ no 
haza tan buen paladar comido dos vezes jpero y o prometo a Vs.ms. de dczir 
al^ode fo que no tocaron, y de rozarme poco cen lo queclixeion jy por 
que mira al Theatro Suprema de M i n e r v a , no Tiendo ITM intento iinpugnar¡et 
por no apartarme d£l que llovó , paftaresios con ligereza ^or íuregi f t ro , si 
S i l 
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.^íe dánáoíé ^rinfcipio á e i m a t > p é i !ó geñeraí , e! p i f é fe b l L i fin m 
íricíhcdo , y de tal faeiie bruroofo ,que vñ Médico de efia Corte , que ?caba 
qejejantar la pluma de obra erudita^ y nada porcia] de" T U uro C h r h k o , ) 
• 'Jukk final, preguntado por lo que de parecía s no ref.)Gnd!0 roas, que dezir 
t-enii hecho otro concepto del Autor 5 mas le obligaba a mudarlo el defplí^ 
fatro, y pefadés de la obra. De mi puedo afeegurar, que con fer ako a fie ¡o-
íiado á locur iofo. Ja he leído á traganrádas ^ puepriu^ca puede vn Autor ha-
2er mayor burla a fus ledores, que ofrecerles v m cofa, y dar;es con otra m u f 
diftinta. A l referido Theatro , mas ie conviene el nombre de rarones iluftres., 
que el de defenfa déla Aftrologia 5 porque es meneüer zambiiíh'rfe en er d i i 
lata do piélago de lo primero , para encontrar con algo de lo fegundo. Mas dff 
dos tercios de la obra fe lleva en folos dos puntos, que Don Diego de Torres 
tn quatro palabras Jos concluyo con fuficíentífsíma prueba: losi;*  i  í u ^ j i t o s cclef.-
tes,y el fiuxo 3y refíuxo del mar,que ambos íin tocar en la Aílrologia ,los 
puede difputar el Philofopha,-
%6 En el modo de expreflárnoí quien es el Autor de ía obra, fe halla vna 
extravagancia jamas pradlcada j porque en el frontis pone 3 como fe acof-
tumbra, fu verdadero nombre j y apellido j y en diferentes tramos lo 
ílbuelvc á poner tres vtiz$[ •anagramado , en los> d i Dan Larenz^ Q Gr^rtoí^^ 
Den dionfvi Girar&on, y Don-LAn&triStrmngej y como í] le tocafía tal ^erito> 
-adorna al primero , y tercero con el honor de miembros del doClo cuerpo H* 
terario de la ReaTAcademia Efpañola j y haze lo mifrao con el íegundo , ín, 
•Irodüciendolo á Í"ocí#de la Regia Sociedad Sevillana* La idéa de la obra c5 
• Vna Comedia cn prOÍTa , en cuyo Tkeatro van faliendo varios perfonages r e-
prefentando fu papel,, luego que avifa el Apuntador , entre los que baze t\ 
de Graciofo el feñor D m Lorenzo Grdnofai y queriendo imitar á Don Dicgci 
cli. Torres €ñ h m r o d m o n {a mderra , lo executa con tal garvo, y 
t on ranta^a^r deía , y gracia , que hafti la mifma Aftrologia la ha hecho 
tender de n / ^ pag. 4f . Y procediendo \ lo particular, fe notan de pafíb todas 
•cftas cofas i - Que en el'elogio de la obra , íiendo acroílico de fu ape^ 
Tíído y <rtt). zr* vna iécra m^nos ,-que folo puede difculparle el que fu Aurof 
chri-nde-lámo ÍQ::Mfffa •, 'cómo de Maf*, ;JU Q m . ' cn-Ja pág» z . donde Ic 
&-.rravrnt Q u é >l4>ll9fiet*iy$p<y¿& fmmfus fiferitaso) y lo 6 [ p e c i é de vn re-i 
.rrtto ¡ S k é v i o eHAtttíM '^ÍQ.^ebc' tíorfhr por' amóos refpp-los J pues el hazer 
Pronori .'eos no puede a nadiehittx famofopor f m efcr'tas 3 y menoses cr a|Wé| 
^ue fu retrato eíhivíeííe en Mtlan ^ fino entre algunos mafcarone*. ^ 
Q11» en U pag.^ 1 defpues de aver dicho /que Avicena l'egO a tener tal^ me-
• moría f que íupo el Alcorán , dize que murió hazjcmio J d i s de amor Dhino} 
y s-, feria, ,'quc el hombre era muy buen Ghriftiano. 4. Que en la pn | 
d?70 ¡ que Aríílotcles tenia delgada U v o z , , cuerpo pequeño , defor)KC , fpn gi^a, 
pUrpas-.delvsMs ¿y o j o s p e f M M s ¿ y ^ue eílos defedos fin/raba con h-.-n.u-* 
I 
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fkmptHÓfh , y en les le les m l k s l e ero m y precio/^' con (¡Mt vi í lo fe efti, qu« 
detrás de ios anillos efeoncu la pecj iuñezdd cwfpoJapva ,hspkrnas jas ojos, 
y la voz..s. ^üe en la p?^.^.donde dize^que la Aítroíogia diíp^ró vna ¡ t e t a , 
formada de centella. 3jy rayo } que corto el pico a Pico AdlrandHUno , debe tiidarfe| 
porque fi fe formó de centella,y rayoso fe hizo 'de cofas diílintas,como píenla 
elAftrologOjy porque el equivoco del pico es cofa chavacana , y querer picar 
en lo que no entiende. 6 . que en la p a g . f 6.dize con autoridad de Jofepho de 
Antiq- Ilb.i. cap.s.que los hijos de Setk fueron excelentes enla Ajirologia 5 y. 
que fabricando contra el agua , y el fuego las dos columnas de piedra, y la-
drillo , dexaron en ellas efe rito pttntHalmente los principales fundamentos , y re~ 
glas mas preclfas de la Aflrologia 1 y efto vltimo no dize Joíepho : y de lopri-
mero , en entendiendo los dos te. minos/¡y^r^/íw , y edejimn delaAftronor 
mía , no ha dicho de la A/tro logia cofa alguna con que Ci de alli peRdian/ajf 
principales fmdamentos, y reglas mas precifas de la Aftrologia , malos dedos 
tiene el feñor Aftrologo para averfe valido de edos, y de eliaf.. 7. que ea 
la pag. 95. habla de los Manetas ,y dize, que Jus hfluencias caufaneleftado fe-
l ixde los Pueblos 7y afsmifmo la fortuna fatal de ellos j por loque enlapa^ 
I 0 2 . añade , que por efta raz.on el fahio Aftrologo es m*iy importante en las r e » 
glas refoluclones , para lograr la felicidad en lar grandes expediciones : pues 
bien, falga aqui Juan Barclayo , y en el lib. z. de fu Arg. digale á efte fe-' 
«or Aftrologo de negocios Políticos í^«<7¿ y? de pubiieis , Regifjue negotijt 
adeofacllis tibí nothla prlvatam , cur eadem fciemla non protims auges* E l 
hombre, en fin, concluye, que necefsitan los Principes tener fu Aftrologa' 
deCamara-, puesnombrefe defdc luego á el Andaluz, para qus no fe yerren las 
expediciones, quando fe conoce quan notable fue el de no averie confultado el 
íuio de Gibraltar- 8. que en la pag.104 fupone,que el Gran Turco n&mantiene 
Thenhgo de Cantara^ en fu ley rruítiene al Mufti^que comoPontifice de fu feóta 
es el mavorTheologo de elhjycon quien fin fu confulta no fe reíuelvc negocio 
ira oortante en aquel Imperio 9. que en la pag. 112 . al fin. pone el moclo para 
faber por el n icimicnco5quando fue la concepción del viviente^ y dize,qiie fa-
bido eí ío , fe fabrá también las femanas^íias^y horas,que efturo en el vientre; 
como fi no fuera lo rnifmo eíta fabiduria, que la paíTada^ del mí frac modo,que 
el que fabe que3.y2.fon f.fabe también que ay en ello i . i .3>4 . f .y a ñ a d e : ^ ^ ' • 
por ejieprodigiofo arcano ,fe podran indagar cofas muy importantes ; v todo ef-
to lo tiene por cierto, no mas de porque l i diz.e Photolomeo en fu Centiloquiof 
que es muy buen Evangelí'ia. JO. porque enla pag.i fy. fuponeconvencido 
al Dod'ir Martínez , y que por las mertas de U Aftrologia entra ya de fengaña-
do pidiendo clemencia 5 lo que no det>c. íuponer en vn hombre de fu juizio, y de 
fu inteligencia , fuera de fer eltolidéz p;sfumir fer vencedor, aunque en rea-
lidad lo fuera ; y que en la pag. 18 x fe diga 1 s iproprío , que ha defendido 
la Aftrohgia con la mayor elegancia , y mas fberamo m^ifterio , quaudo r.o 
E fe 
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fe le halla lo ciceroniano^y folo fe le encuentra lo peripatético^ y que aunqii 
fe hallaíTe, debiera encargarlo á va Monaguillo j para que en boca de vn 
KyruUy fon 3 fueííe mas bien parecido, i r. en la pag, 18 3 .donde dixe ,que efla-
hvLmQsfibre(altados con U noticia del Theatru de Minerva , fe debe borrar , 
porque esiafahuh de Júpiter, y ias ranas: pues el eí trepito,que duró tantos 
rnefes, puede fer que Jiefíe mouVo á que fe efperafre vér alguna cofa Regiaj 
mas luego que reconocieron fer vn tronco 5 empezaron á faltar las ranas, y | 
encaramarfele encima. 72. que enlapag. ¡ 3 9 . trae ; qae el P . Se hoto refie-
re con la común de los Aftrologos } que Saturno es Planeta mafcalino ^ diurno, in-
fortuna mayor0c. y lo cita en eJ Schoi. 1. fup. cap, 8. Itin, 1. Dialog, 1. fol, 
mihi digo , pues no es bueno , que ei fe ñor Granofa fe nos venga acá 
con efta papira , quando fabeque ]e conocemos defde que en cierta ocaíjoti 
nos cito en íalíoal P.Comté, Jefuíta , que eícnvió en Francés, y nos quifo 
haier creer , que lo avia viíio , fin entender fu Id-iomi? Bueno fuera el que 
nos los embocara á pares! El P.Gaípar Schoto, de la C ompañía de Jesvs, en el 
Itin. Exft. Dialog. i * cap. %. da principio al Schol. 1. con las palabras t que el 
Amor Gramfodize j pero no fon fuyas,antes con cuydado de no raerclarfe 
€n elias las poce de la letra curfiva, y cita por fu Autor á Rheira , lib.4, O c -
culi Enoch. cap. 6, memb. 1. porque como avia de eíHr á favor de 'la Aftro-
Jogia el que en fu Curf. Mathem. emplea todo el lib 10. en fu impugnación? 
Y íi no,como no le cita en el raifmo ItinerariOj Díalog.i c - p / . i« Martem. 
f o l , t . donde Theodidato dize : Etgone tu ludlciarUm ¿íftrologiam approhasl 
Y rcfponde Ct)fmiel: á b f n > fiü mi l efi o l h d Aftrologla indiciarla , allud v l r -
tm mfiuxlva de qu* Agoi y rcfueíve, que es porque la íuya es fundada en irre-
fragables experiencias 5 y la de los Aítrologos llena de. mentiras : P lurmum 
m m h u r . Si bufcka la verdad, efta que es cita fíxa, era la que debía avernos 
citado , y dexarfe de la otra , por fer totalmente faifa. Si de tales argumentos 
fe aparata para defender la Aftrolcgia , por cierto que faliera lucidifsimo en 
el defafio , que en la pag.146. Ies reta al P. Feyioó , y al Dcí lor Martinezj 
pero hq vellacoí que embida de falfo fobre el feguro de que no le han de 
luerer , porque no pueden ir allá 3 ni él querrá venir acá. 
^8 Y fupuefto , que con brevedad nos hemos defembarazado de lo que 
Vs. mds. hazla fombra , profeguiré con mi aííumpto : pnfieronfe los com-
paneros en ademan de mas atentos 5 y yo lesdixc : La Aíhologia Judiciaria, 
feñores míos, no esprofefsion tan-dcfcabcllada , como á muchos les parece: 
puéi-fi llcgáran a reglftTaria, no en los que la han impugnado, fino en algUBO 
h fus mas acreditados Maeftros 5 como el Drátor Juntíno , Juan Schenier , y 
Oíros, fe hallaría , que en muchas de fus reglas no fe le encuentra defeoo-
cierto 5 porque de íer toda fruslería ^ no era dable perfuadir ,que ^cíluvitílen 
de fu lado muchos hombres grandes, que la proíeíTaron , ni fe huviera hecho 
d i a t w u cítiaaacion por los PrinGÍpes,haíUcerca ds nueftros ú e m p o s ^ n 
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^iic Ka tenido fu dccactencsa. Los qtie de ella no fon prcreífores, fe r.ici 
carcaxada tendida de lo que a ios que ]a profeíían les oyen, quando ííciman 
a ciertas porciones de Eítrellas, que hazen las Coaftelaciones con nombres de 
Carneros, Toros, Dragones, &C. y a los Planetas , á vnos mafculinos , á otros 
femenijos , &c . que á lo primero fe lo dieron por la fimilitud que obfervaron 
tenían con los animales referidos , y que la Aílronoraia , á quien fe le dobla Ir 
rodilla , vfa de los míímos para el buen régimen del conocimiento de los l i -
tios Celeftes ,en que los Aítros eftán efparcidos. Y los Aftrologos , el llamar 
á los Planetas mafculinos, y femeninos, no es porque entiendan que fon m i -
chos , ó hembras, (ino por la mayor , ó menor, adividad , que en ellos reco-
nocen , a el exemplo de Salomón , quando aviendole la Reyna Sabá , enrre 
otras curiofas enigmas, pueftole delante quarenta n iños , y n iñas , mitad de 
cada fexo , mezclados y vniformemente vellidos, pars que los diílinguiefíe, 
lo c'xecutó yendo á cada vno apretándoles las minos, y,al que reconocía con 
ipayor adividad , y fuerza para refiftir, Ip feparaba por varón, y por el 
contrario las hembras > de manera , que es cofa para aburrirfe , y aun para 
defefperarfe , vér reír-fe , y hazer mofa de lo que dexamos dicho , y de otras 
cofas femejantes, por los que no fe paran en la reflexión que fe merece. Pe-
ro aunque es afsi, que no le faltan k la Aftf oIogia| fundamentos ^n que fofte-
nerfe , fe le vnen a eítos vnosdudofos, y otros t~n falfos ., que los fegundos , y 
terceros , mezclados con los primeros , deftruyen la buena armonk , y racío-
nalidai , que en los primeros fe halla 5, porque para fundar el edíHcio , en que 
la Aftrologit fe entronizaífe , aviendo de fer el fitio los efpacíos de lo Celefte, 
é imaginarias fus divífsiones, repartieron el Cielo en 12. partes , que llamaron 
Cafas, en cuya fabrica fueron fus primeros Arquítedos losCaldeos con el 
Principe de la Aílrologia Ptholoméo^ y debaxo de efte fyílema, ayudados de 
las experiencias que entonces iban notand ) , fueron prediciendo los futuros, 
afsi neceflarios como comingentes, tomando las plantillas genethjiaticas def-
de el Orofcopo , fin qüe nadie fe les opuíieíTe con la libertad del libre alve» 
drio , halla que Campano , pireciendole quehafta.él iban errados todos los 
antecedentes , mudo si fyríema Cejefte , y con él mudaron de opinión todos 
ios Aftrologos jíiguiendo eite nuevo método 7 y prediciendo los futuros de-
bajo de efta otra difpoficion ; loque fe fue continuando por algunos figlos, 
hafta el año de 1477 en que Juan Kegiomonte , pareciendole que toe 
Aftrologia iba errada , debaxo del fvílema que hafta él fe fegu-a ,dlf|: 
ctro tercero j v como notando á los antecedentes de barbaros, le not 
racional; d¿ manera, que aviendofe de predicir los efedos , que los A i 
producen en los fublun ires , no pudiendofe penetrar en ellos mifmos, ha en-
trado en parte la exneríencia , ayudando las prediciones con las obfervacionc 
dé lo que ordinariamente reúilnoa en tal, ó tal pofsitura de los Aft'-os ; per< 
como las experiencias de tantos ligios, que íiguieron ios dos primeros fyíle 
F 2 más 
mas, no pudieron ayudarfe entre si ? ni tampoco al de t l e g í o m o ñ t é ; por et-J 
tar tan variadas las pofsituras oeleftes, folo puede dezir la Aftrologia 5 que 
tiene dos ííglos, y medio de experiencias en los celeftes iníluxosjy fi vemos I Ja 
Medicina tan falible , aun Tiendo las fuyas mas anticuas , y mas immediatas | 
fus caufas, qué fegurídad podemos tener de lo que la Aftrologia nos pronof-
ticadcbaxo de fus mas cercanas experiencias, y mas remotas fus caufas? Juan | 
Pablo Galuccio , Theat>Mand. de Ann. prog. cap. 6 . nos dize , que Pontano,; 
con toda la f;milia de los Aftrologos, tenia por probé r vio , que comunal o SdJ 
tnrm ^ Mariis in C d h ^psftlf In terrls. Y no obftante ha monftrado la expe-
nencii , que en muchas conjunciones de eftos dos Planetas, no fe ha feguido 
la amentada pcftilencia :-pues para que h pefte entre en vn Keyno, como j 
ios añospaflados vimos en Francia, mas lo caufa el defcavdo de vna quaren-
t«na ,que todas las conjunciones > que defde que Dios los cr ió pueden aver te-
ííido Marte con Saturno; A eílo fe fdebe añadir el que el The]eícop:o ha poco 
mas de vn íig/o que fe halló fu invención por el Iníigne Batavio M e c i ó , con el 
qaal quedaron obfervados muchos Aftros, que no eftában defcubíertos de Ja 
vida deínuda j de que es precifo confefiTar á la A/iro'ogla ,que ignoraba 
íiaíla entonces el conocimiento de ellos , y por coníiguientc el de fus influ-
ios y no obílante efta falta, fe Jalaban los Aftrologos de aquel tiempo, co-
ÍIÍO les imitan los de e ü e , de que tenían comprchendido f ©rfeétamente el ce* 
leftc conocimiento j por lo que el doé loGal i leo de Syftem. Mund. fol, 36 1; 
ftx^lama dieiendo; Fahptmam arrogantUJmo temeritareJomlr/Hm tgngranttHh), 
Pero quando cftoafsinofea, yo quifiera preguntar á los feñores A f -
i r o l ó l o s i de donde nos han de afianzar , que obran con fegurídad, figuiendo 
«1 r^m/i^methodo! en que precifamente han devenir en confefiTar 3 que ios 
antiguos AftroIogOü no la tenían jobfervando los dos antecedentes de que he-
mos hecho mención* Porque (i dizen, que efte methodo fe tiene por el mas 
«tiuílado , y que la experiencia enfeña ,que correfponden fusinfluxos con las 
poísituras en que tiene reglados los Aftros, fe les refponde , que de cííe miTmo 
diftamen eftiban los que feguian los antecedentes methodos: y que afsi como 
los primeros no peofaron en muchos ííglos ,.que los avian de corregir /os fe-
g u n d o í , ni eílos , que \ ellos avian de hazer lo proprio los prefentes: del mif-
mo modo puede en lo venidero ievantarfe otro Regiomonte , que enmiende 
a los que aora fe precian de fer los mas aíTegurados. Bueno fuera, el que avien-
do bs Aftrologos mudado dct<icha al Cielo por tres ve^es , mud-iran también 
de o p c i ó n en ei todo , de lo que los antiguos difpufieron, que con ello , ciertOj 
ó dudofo, fuñiéramos que no feguian a aquellos a quienes los vkimos les aban-
donaron fus primeros fundamentos ; pero vemos lo contrario en obfervar | 
«íega creencia ío que los antiguos dixeron. Mas de cien aforifmos qus dexd 
. Pihoiomeo ( dizs el erudito Galuccio , Theat, M u n d . c a p . í . ) folo por fu au-
m-idai j y fin mas averiguación , fon feguidos por toda la EfcueU de los Af-
tro-
i t é logó í . XA éííperrencia n'ós a'ávíerté eílo mifmo en cí dominio 3 que fobfie 
las Provincias, y Ciudades nos dizen que tienen los fignos, de que no poco 
nos reirémos en otst> lugar, que por acra refervamos j porque ellu es conilan* 
te , que en el circulo deí Zodiaco, en donde van atados , toman feis la junf-
dicción del vn crnifpherio ,y otros tantos tienen la del otro, y no obítante 
vemos, que de las quatro partes del Mundo, en folas las tres de Europa , AÍ13, 
y Africa, les feñafaron fus Dominios \ dejando íin él ia parte de la ^mcrica^ 
íiendo la mayor de todas, y la que por íiuvada enmedio de la Tórrida zona, 
parece que debtan los íignos mas bien en ella , que en otra alguna , levantar, 
la vara "de fu jufticía. Pues válgame Dios! quien con razón puede COHÍ orín ar-
fe con el fentir cíe los Aftrclogos en la repartición de eftos Dominios,tenien-
do por cierto lo que nos dizen de ios nueítros, quando vemos íin ellos la nia« 
yor parte del Mundo, como íi para' aquellos vivientes no huvieíle Dios cria-
do los fignos dominantes ? pues qué, acá por que FIOS han cogido fus mercedes 
mas cercanos, nos han echado toda la carga 5 y á los otros por mas remotos los 
han dexado fin ella? buen modo de hazer juílicia! reípedo del Ciek^ tan dií-i 
tantes eftan los VHOS , como los otros, y afsi repanan por igual la fignaturáF,; 
aunque fea de gracia , y pongan en aquellas regi^aes parte de nmeíhos inñu-
xos, que no padiendofe halla aora aver diftinguido los buenos de los malos,' 
por mas que nos prediquen lo contrario, precifamente llevarán de todo, y] 
quedaremos con menos parte. 
5>o La profefsion por lo general, es cíe ta! fuerte, qtie no ha tnenefter el 
ícuriofo otra diligencia , que la cíe paffar la vifta por Juan ^choneir 3 para ha* 
2er Juízio del qne a la Aftrofogia le falta. E l h Autor fue aplaudido en Alema-
nia por vno de los mas peritos Profeffores x íingularmente en Nurimberga 9 % 
á cuyo Senado dedicó fu obra de AJiral&vU h d i c u r h , en la que en la 4.parte^ 
tratando de N a t h i r t t i b ñ s , la llena de tan ridiculas vanidades, que es pafmq 
ías que fe comprehenden en los 14. Cánones de que fe compone. En elio^ 
pues, procura inquirir el humano nacimiento : breve , 0dilatada vida; com-i 
flexión de fu naturaleza : juizio de fus riquezas temporales: honores, muerte 
a hierro , por fuego vagua , ruyna,a!C. fiendolo mas admirable lo del Ca- ' 
íión VIII. donde pone las reglas para faberporel nacimiento devnindivl^ 
d ú o , fi ha de tener Otros hermanos , fi fe han de tener amor , y fi feran for«. 
tunados y lo que diípone con tanta feguridad , como fi los eftuvíera amaíiarj^ 
do para que falieran fegun fu hechura. Con que fi ert o le halla en vno de Jos 
IMaeftros de la Aftr elogia , qué fe deberá cfperar de les que no han paííadode 
Dlfcipuíob? 
9 1 Poco a poco (replicó vn quldan de íes aficionados á Pronoíííccs) que 
ay en effo mucho que dezir 5 porque fi V . m . y ios que fon de fu diaamen.tx» 
nen efias regias ,é inculcaciones para el conocimiento de cílos futuros p e í 
boberias ? y cofa ridicula ^nopq í effo pierde nada im^iafcíftgisntt de fu cer-, 
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U7A h facultad, ni íos que U pro fe fían , y defienden aporque fegimvams v&¿ 
xes tengo oido á Don Diego ¿Q Torres} y él mifmo nos lo enfeña en h pag, 
3 5, ck fus DeJprecios práct icos . L a ciencia (díze) de dirigir vn Pronoftlco ¿ l e n e 
4o> partes 5 la vna de eíhs afirma, que es la Aftronomia: y con efta nos baila-
.ha por aora : pues no fe le puede negar Id indubitable de ella , proíi^ue , y 
díze : Es vn eftudlo de los movimientos de las EJirelUs ¿y vn conoclm'ento pracl i -
co de las manfiones que-ocupan los Celefles cuerpos % €on ejtafe fabe con certez.it (i* 
fie a Los eclypfes Jos a [pecios Ky toda la dlvifion de Usdoz.e estaciones cufp'ales, 
fucadentes , y cadentes de los afterlfmos meridionales , y boreales. Y fien do las 
congwturas Aftrologfcas fundadas en ciencia cierta, evidente , y demonftratlva, 
mas que todas las ciencias > C¡HS hafta oy e/tan practicadas , como a 1! i m ifra o nos 
,dize el proprio Autor, no dimana el que V.ra. y otros muchos la tengan por 
ridicula , de otro principio , que el. de la ignorancia de los que con ella , y (m 
conocimiento de lo que cenfuran , quieren dár fu voto.fobre lo que no en-
tienden, como lo hizo el Pajfante en fus avlfos , otros que lo han hecho def-
pues , y aora que no es V . m. el menos: y eíla , fe ñor mío , es la razón , por-
.que el mifmo Don Diego de Torres en la pag. 4. de fu vlage fanta frico , nos 
dize : jQue por que han de poner al publico (habla de las de Aftroiogio) o¡)ras c¡ae 
defprecle rmeftralgmranclal. Es verdad (refpondílc) que yo ro sé Aítrojogia, 
ni h quiet o faber , aunque de valde me la enfeñaííen t, no porque no fea cien-
cia de los Cielos , fino porque los inflmros no fon para mis cafe os, que tengo 
el craniotan duro , que como me dieran feparados los de Saturno , aunque 
baxaran convertios en chuzos , sé que no le hizieran mella. De la ignorancia 
de los otros , nunca podré aííegurar con e íh mifma certeza ; pero efta tacha, 
me parece que fuera buena , quando yo , y ios otros, o los otros, y ye ,nos 
metiéramos ihazer Pronpílicos ^ya predicír, fegun el fyílema paííado úne-
nos paííado , ó prefente '3 mas eldezir contra la Aftrologia , en no poniendo 
nada de nueftra cafa , fino fegun los que lo entienden eferivieron , como pue-
de fer fuíiciente , el que con defpreciar nueftra ignorancia , neis demos por 
concluidos , porque eíío fuera lo mifmo , que dezírle al que acomete con 
deftreza , que la efpnda no es de fu mano , fino de la del Artífice que la hizo. 
Y refpeflo de que V.m. procura afianzar fu difamen con la cita que nos pu-
fo del modo de hazer Pronofticos , foy obliga io a dezir , que vno d? ios indi-
cios mas vehementes de la debilidad de la Aftrologia} es andar fe fíemmre que 
fe vé acofada , Cubriendo fe con el manto de la Aftronomta , como fiMcn fe 
íepara fe haze en la cita que V . m , nos pone. Porque yo vengo bien en que 
confie dedos partes la hechura de los Pronofticos , de la Aftronomia , y de la 
Aftr elogia , que efta fe valga de aquella , por lo que la necef ua en la calcu-
lación de los movimientos de ios Aftros j pero hafta Équi Hegó ia A ftrono-
mía , V defde las , que fus mercedes llaman Do'ecatemorios , con 
tQ^o lo á z m h á t fiifpe ctos >ejt aciones cu]piale s ci relio de citas zarandajas, 
to-
todo es Aerología : y no Fundanáofe nada de eílo en la Aílronoraía , como íó 
confeílara, íln arreverfe a lo contrario , qualquíer Aftrologo , es querer po-
nérnosla venda, dezirnos, que fus conjeturas fon fundadas en la Aftronomiá, 
Porque v. g. en vn eclypfe ,qae la Aitronomía ha calculado , fu operación 
no pafso de aquí 5 y la Aílrologia entra defpues congeturando fus efec-
tos: es efto fundarfe la vna en la otra?-No por cierto > porque de e í h fuer-
te pudieradezír el Librero , que fe fundaba en ellmpreflor , y ambos en el 
Artifict del papel: dSaftre en el Texedorjyde efta fuerte otros muchos* 
&e. con que aunque la Aftronornia fea ciencia cierta , evidente , demovf¡rati~ 
va y y todo lo que el feüor Torres quiliere ,nada le aprovecha para el cafo 
de que en ella fe funde la Aftroíogia. Y fi fu merced no quiere forter al pu~ 
hllco obras que defprecle meftra ignorancia muy bien ; porque es dar, 
margaritas^ puercos i mas fe le puede añegurarjque no nos facará vnalagrí-
ma fu falta. Pero fupuefta mi ignorancia , y la de los compañeros de mí ca-
Jetre , eftimarémos , que pueda dezir lo mifmo de vn Galileo de Galileis^ que 
hemos citado, de vn P. Míllet de Chales, que fue aííombro de la Francia coa 
fu curfo Mathematico: vn P.Gafpar Schoto , que iluftró la Sicilia con el fu-
yo : vn P. Juan Baptiíla Ricciolo , que fue admiración de Italia , y aora Iq 
es con fus efc< itos de toda Europa : y entre los nueftrosvn P. Vicente Tofca; 
cuyo nombre no necefsita de mas recomendación , que fus dos Compendios 
PhiJofoíico , y Mathematico : y vitimamente (efeufando á otros muchos) va 
Don Carlos deZ'iguenza y Gongora , Cathedratico de Mathematicas CH U 
Vniverfidad Mexicana. Tendrán , pues , eílos la tacha de la ignoiancia que fe 
nos fupone \ Parece que no: pues oygan aora Vs.ms. lo que dlzen de la A í« 
trologia. 
9z EI P. Chales tom. ^.trad. 28, Aftrolog. prop. 3. defpues de averia 
impugnado defde fus fundamentos , dize afsi: Dico ergo hac omnla (aquí entra 
Ja que el feñor Torres quifiere diftinguir) ¿IJirologhplacida y&leges ejfe mera 
figmenta ) & adarburmnpofita. El P. Schoto lib 10, de Aftrolog. defpues deí 
averia también batido ,enel$. 6, del cap. f. añade: Aflrologl communner non 
pojfun/- res futuras ^¡mcum^ue UU firft, certa pr&eognofcere (y nos dizen , que en 
cfto tienen certeza) & yr&duere (y en efto la duda} nlfifortajfe illa , q»<zprecife 
fendent ex moúhm Afiromm ? & configuratione fiderum , vt Junt ( cuy dado) 
*cllpjes^& fimlia. Y añade , que el fundamento de que los Aftrologos fe va-
len ts infirmlfslmo , ridiculo >y monflruofo, no folo por lo que mira á losfutuJ 
ros, que penden del libre alvedrio 5 fino también lo que prodizen de la muta-
ción de! ay re , variaciones de los años , abundancia , o Jlerllidad. El P. Riccío-i 
l o , defpues de aver raoílrado la vanidad hfaologiz ¡ t n Almag.novum. 
l í b . 7. fol. 678. llama a los Aftiolcgos : Mendatljs Infamen. Lo mifmo íient^ 
de ¡o invtil de efta profefsion el P.VÍcenteTofca erv fu Compendio ÁíaihemaJ 
tic?. Y D o n Carlos de ZIguenza, en JManlf eJh C h r i j i l m , fobre «I cometa 
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réá año de i<S^o. <Jize fiaí>tan3o ton íos Aílrnlogos , í|t?e U tám^ien lo <?§ | y» 
{nhzdcl pleqne cogea U ^jiro/apa j de !o qus d irdoíc bor agraviado D o ^ 
Martin de la Torre, CavalJero Flamenco , y proídíor de la •irifon, facó vn 
papel en fudefenfa , al que refpondió Don Carlos en fu Belerophome M*the~ 
matico y y como ladrón de cafa , defcubrío defde fus fundamentos lo vano de 
c í h Arre^y ei ningún aprecio que fe debe ha^er de íus predicíones j (lendo 
de efte mifrao fentir el P. Diego de Ton es en fus Coraent.dc Moral. Plií'o-, 
foph. citado de Parladorio en fus fefquicenturias dif. 107. El M . Santa 
C r u z , que lo era de Mathematicas, defpues de a/erfelas enfeñado á San Fran-
cifeo de Borja, qu'ando era Marqués de Lombay , quifo eufcñarle también la 
Aílrologia , lo que el Santo no confintió , y dize el fuego de fu Hiftonador, 
0/ venerada Purpura , que fue por no aprender entre caraderes obfeuros 
mentiras azules. 
9 3 Pero yo quiero, que todos los Autores, hafta aquí t raídos, no le ha-; 
gan fuerza ai feñor Torres j veamos (i me podrá dezir lo proprío del que pa-
, ra corona del aífumpto , hemos de propofito reíervado , que por fu Maeíiro* 
Y por averio condecorado con el aprcdable renombre &z Adrólogo , no lo po-
drá rechazar j efte es el Angélico Do<5lor Santo Thomás j veamos aora , quS. 
es io que efte Angel délas Eícuela* fintíó de la Aftrologia. En la z. z< q. 
art. f. r t r u m dlvinam qu* Jit per ajlra , f i t Ullclta. En la concluíion del f ed 
tvntra , dize de efta fuerte.: Contlngentium , & cafitalltim fer cerntudmsw divi** 
vano Jtyerfilckfa Uíicita ej l , dlvlnatlo vera naruraíiumfutnroYum^qHe ex 
cxlejlhm dijpojmone nece¡Jarlo evenlnm , non iHuita , fed honejia eji $ quieren-
lo Vs. rads. raa« claro? porque el Santo á dos fuertes de prorjiofticacíon redu-
ce la predícion á la que fe hazc de los futuros naturales, que neteffiiriamen-
tefe han de fegulc J Y. g. las lunaciones, eclypfes , & C . y no quiero , que el 
V. g. fe entienda fer m í o , que ha de fer también del mifmo Santo , en ei rtfi* 
fondea , donde dize : Sicut Ajirologi p r & m n ñ a n t ecliffes futuras 5 y efte modo 
de pr edición'o dá por l ic i to , y honefto $ másala que predíze los eontingen-. 
tes cafualts, como fon guerras, cafaraientos , muertes de Principes, &c. de 
tjue cada dia vemos llenos los Pronofticos, la condena por /kperfildo/a , e i l í c i -
ta» Dexa , porque no podrá hazer tanca fuerza > lo que dize fu Expoílt >r ei 
Cardenal Cayetana , dando efte vltimo modo de predicir , por pecado mor-i 
tal ex genere fuo $y concluye:. QwmAm AjirajHnt nobis Ignota 5 qmmoio fe ha-* 
bent ¿ d I n v l c e m , & ad nos , que ignoramos en los Aftro's, de qual modo fe han 
.vnos con otros , y rcfpeÜo de noforros ^y da la razón Í porque deídemni 
Dios los crio , hafta que cumplan 36^ aúos , no hazen completo fu curfo, 
fcol^iendo al lugar en que fueron criados j con que perdiendo en eíb carrera 
1^ fitio que antes tenían, y gonando otro de nuevo, no fe puede facar de eilo 
Vna racional con^etu* a j y afsi, feñores Médicos, debaxo de las faldas de los 
^ i t o s de efto? dos Frajrlecitos de Sanco Domingo ^  fin defpreclar la Sotana 
Je 
r 
• jefüícá j fes digo ; (jlic nó fe metih con Ta A ( t r o í o g h en fíScno , ni en m ú o ; 
porque ademas i.k íu ínvtil í iad , no podran dexir de g r a v a r í a concítncírtv 
faltando á fu obligación : pues no avíendo vida para eíludi irio qüa fe debe 
fabér de la Medicina , gaílar el tiempo en la Aílvologia es quitarlo de lo que 
les obliga , quaisdo fin ella eíHn los Dodos Médicos q e ay en Italia 3 AíemS-
nia , y Francia 3 y en toda Efpaña no fe halla m n que vn Medico Aíli O l o g o , r 
eífe no eí ludid la Aftrologia por neceííaria á la Medicina : pues primero fe 
aplicó k la hambre de los Planetas, y por no morirfe de elía 3 eiludió la foco-
rrida Medicina j y con faber efta baítantifsimamente, á dos compañeros fu*, 
yos , que nunca fupíeron de Aílrologia, lesbefabala Correa^, como fobre cier-
to puntillo de Geographia , con el nombre de Don Lorenzo Grano/a , hizo lo 
mifmo con ^uan León , de cuyos Autos para en mi poder el tefttmonio 5 y con 
el pretexto de cierto EÍcapuIario no muy devoto , hizo defterrar ávn Medi-
co , que no era Aftrologo , porque refuciraba los muertos, que la Aftroíogú 
pronoílicaba , de lo que ferá teftigo toda la Ciudad en donde afsifte 3 y aun-
que, aora ha facado vna defenfa de la Aftrologia , 7 3 avrán Vs. ms. vifto , que 
celia por eííos trigos aporque tn quanro á defenderla que en lo demás no me 
meto j pondré mi apuefta por Torres 3 por teüer msyor viveza, y fer mas rí^ 
co de noticias. 
94 Y paííando al reparo del Parchazo z . diremos ligeramente, que lo prí-.; 
mero que fe encuentra , es el argumento, que haze diziendo: L a tormenta es 
perteneciente a ¡a N á u t i c a j U wat rte , o enfermedad del Principe ¡pertenece ¡z 
la Medicina j con (¡ue f i [egm Mart ínez . s lo quspertenece A U Á í e d k l m , o jtfanm 
t i f a , m fe veda por la "Bula , tampoco fe ttedara ei pronojlicar la tormenta y ni U 
muerte del Príncipe : dií l ingo la menor : No fe veda la Aftrología por lo perte-
neciente á h Medicina ^ ó Náutica , para fervirles á eftasxon los futdros ne.; 
ce í] arios de eclypfes, lunaciones, y eftaciones de los tiempos, concedo la, 
menor : KTo fe veda para que Jes ayude c e n los futuros contingentes, y cafua-, 
íes , c o m o fon la pé -tíida de Armadas ,y muertes de Principes, niego la me-
nor , y fu conícquencia. El fenor Torres no ha de querer hazer temí ,de que; 
de vna fuerte , 6 de otra ha de poder predicir la muerte de vn Principe , ó de 
otro qualquíera , quando no nos puede n^gar , que es futuro caíual , que de-
pende del Ibrealvedrio j las -ofasque dependen del libre alvedrio , tampoco 
puede negar , el que eíla prohibida fu predicion : luego cambien lo eftará el 
pronoft'car la mm'Ptt de vn Príncipe, 
9 í Bu lo qils mas abaxo fe f'gue j donde fe atribuye el aver predicho la 
muerte de Luis Primero , y para efto nos remite á lo que dexa dicho en fu De-
dicatori.-) , también lo rem'íirnos a lo que- avernos di hi en la pag.aa. 
9 6 Por -o que mira a la doít i na , que el }uhJofnxi te opufe delP.Dcl-P 
rio , Olfq. Nríag íib, 2 qnnfíl. 4. cuerf.ric huir el cuerpo con advertir-
nos el titulo que ;\ fus obr.;S Is ponen los Libr-'.-o? > que e j j dizjendQ a gttdk 
Q 
, 
quier tonto, que no habla con los AfiroUgos ,ftrto con los Magos^ es fruslería ¡ y 
tfuerer rechazar las doótrinas con a-guraentos de perganyno 5 porque el 
]mzjof ind le |Jafo por delante lo que aquel Autor díze en el cap. ^.enet 
T 
las 
pueden influir en vnaparte del cuerpo } fin fu> Influyan en todas ; e? efto hablar 
con los Magos ? ó con los Aftrologos?. Podrá , pues, falvar efto el titulo que 
Je ponen los Libreros? 
í?7 Y alo que d í z e , que fe opone otro Autor de la mifraa Compañía, 
cifa alP. Bucembau , lib .3. trat. 1. dubío 2. no vale la fulU-iia con que el fe-
ñ o r Torres le toma á fu Favor en elnum 8.v ledexa el num.9.porque en éi ex-
plica fu fentir, y díze lo contrario. Efto mas es ir bufeando padrinos con^yn 
candil, que con la luz de la razón ir en bufea de la verdad. Y aunque añ aáe 
el que el P.Lefio lib. 2. cap. 47. dubio 7. es del mlfmo f e m l r , que Bucembau, 
es cierto 5 porque como el otro5fientc mal de la Aftrologia y pero es falfo en el 
fentir , que lu merced lo cita. Y cierto que es muy bueno efto para quien fe I 
mueftra tan efcrupulofo ^ que citándole de firme el Dodor Martínez , vn tex-
to del cap. 41.de ifaias, le nota el que lo erró en aver citado el 44. 
98 Para afirmar la certeza de eftas citas , y negar lo verídico de los Aí* 
manaKes de París , y Valencia, diziendo , que tienen prediciones en los quar- ' 
tos de Luna , es neceflario echarfe (como dizen) el alma atrás, fin temor de lo 
flue pueden dezir, losque alos^vnos jy á los otros quiíieren regíftrar5 porque 
en los dos AlmanaKes de París , que fe venden en la Librería Francefa de la 
Puerta del Sol, impreííb cl vno por la viuda de Spa ,y otro por Francífco Jo-j 
yenns j no fe !e hallan tales prediciones, indicio de que en Francia no fe per-
amen y como le díxo el J u l ú o final, 
99 A el argumento que efte le hizo cow los gemelos que refiere San 
Aguftin , íatísface muy metaphííico ,y dize jque eílb mifmo les refponde á 
ios que le proponen á Jacob , y Efaíi. Pero quiíiera oír lo que me refponde a 
oíros dos que le voy á proponer: Tamar, eftando preñada , como confta del 
cap.3 8, del Gen.de los dos mellizos Phares, y Zara , efie al nacer facóvna 
Bjano , en que la partera le ató vna cinta encarnada , hecho efto la retiró ,y 
jiació Phares ,y defpues de é l Zara. Pregunto : quando efte facó la mano, in-
fluyó en ella alguno de los fignos? «claro efta que 51: pues aorá , quando bol-
v i ó á nacer con todo lo demás del cuerpo , influyó en el todo el mlfmo ligno? 
c h r o efiá que no porque fi al corto tiempo del nacimiento de les dos geme-
los de San AguíHn , v a les dos de Jacob , y Efaíi . fe les dan dignos diverfos 
por lo veloz del movimiento eclefte 5 en eftc parto en que huvo mayor demo-
r a , también tendría diverfidad de fígnos 5 con que forzofamente le hemos de 
a? €0 aquella mano dos influxos de doí diferentes fiónos. Ha mano íníígne! 
1 
. que eres ía que mayól* mano 1e puede? ¿b ^ la-Alít-ofogia-, 
Ei que diga en la p íg . 28 . que lo , PP. de la Gompáñía de Jes^s entraron 
en la China ía Religión Chriíüana , ayudados de la AilraJoeía , es lo que nos 
puedehte^er favor detüdarj porque eiaver ajuliado vn eclipfe,qae aquellas 
gentes tenían errado , no es progreíTo de la Afirolo /.ia , lino de ía Aftro-
nornia ,que fiempre los feñores. Aitrologps felá plantan por capa .• pero cu-
fin , como hecho ejecutado en Región tan difiante, puede difsímaiáfía , fi fo 
lo fuplcn las noticias de que eftán llenas las Híftorias 5 mas que k aueftmbar-
bas nos afirme , que el Rey N . S. D . P luV. (que Dios guarde) es a Urólogo, 
y que ía Aílrologia /<i f^ww p r a ñ t c a d a )y ejiudUda delmifmii Rey , íln tener 
mas fundamento , q,ue fer fu Mageílad aplicado a las Maihematíca*, es cofa 
para perder el juizio , querer atribuirle tal locura , y que como íe advierte' 
el amigo 'Branddagas , debe reputarfe por delito de. lefo Mmeflatls ; y tana-. 
í>ien ferá delito, aunque de menor gravedad, el que contra fu mifma auto-i 
ridad ños diga, pag. 2.$. que en E/pana fe permltem Cathedrat de jijirologU; • 
porque eílo es tan falfo , c«mo las cofas que no fon ciertas. El feñor Torres, 
cómo confia de fus rótulos, fe titula Cathedratico de Mathemmcas-j y no ííen-
do la Aftrología parte de ellas , no folo no K m k l C a t h e d r d mas ni aun lugar 
en la Cathedra ; pero antes que paflemos adelante , es precifo eí que fepamos; 
por q u é razón fe nos titula Cathedratico de Prima % como lo Vemos en fu P i f é ' 
eatyr á t efíe año , y afsí díganos el feñor Torres ,• de donde c há falído eftc 
nuevo parentefeo? Tiene aquella Vniveríídad en las MathematíVas otra C a -
thedra de Vífperas? Bien fabido es ,que no ay tal: pues quítele por fu vida 
a fu guitarra eíTa Prima , porque por faifa nos es baílantcmente aifonanre, 
100 Y vltimamente , por lo que mira á las autOridadesde S. Marcial 5S; 
CyriIo 3 y Remrgic Autííiodoreníe , (i no refponde cen otro ingrediente , que 
con el que rcfpondió ala de San ñ guftin , bien paede aplicarlo en otra parte, 
aunque fe lo ponga en la mas oculta, pues para nada le firve. 
ÍO 1 Aquí llagaba yo con el repaíío , con que fe ha ido acompañando e! 
Entierro; quando vno de los del corrincho, díxo afsi: Hemos eftado ofendo i 
por 
do loque V,m.nos da d^feurrido , no fe me podrá negar el que Don Die^© 
de Torres es vno délos ingenios, que con fus eícritos , a pefar de quien no le 
güila , tiene eternizado ftt nombre , como él nos k^dize en e! pape» de iosr^r-
ges j en que le zurreó la pámpana á los difparates del Paraceifo , y en don :» 
nos da la noticia de averio dendola Ufcueln de Salamanca psr yno de fm Mmef-
tros con tales aplauf is , que no ¿os cuenta de otro la mas caduca memoria 3 v por-
que V m, no atribuya , que cftos elogios fon nacidos del amor proprio , re l i -
ga entendido ^que de cite proprio dictamen eAá vefb*da la mayor parte de la 
ÍPU " Cor-
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Corte , y aurt de E T p ^ , c^u)o no l u miicKos días lo hemos vííífo ápíaudBo 
cri la ap obacion de íü Plfcator de efteaño , donde 'entre otros encomios íc 
Je Jaarés con los de glorlojifsUno joven de 7i*c(iros tiempos , celebre Ptholorneo de 
mej íro figlu , ornnco de nuejlr* edad ,y gloria hnmortal de E/paña', y a quien me- I 
rece eftos elogt s no necefsíca para pertViadírnos a Vo que nos cllxcre, de otra 
circunftancia j cjuelade Ojiie nos aííegure po^-cierta lo que él tuviere por tal. 
Señor mío ( rcípondile ) cíío do creerle al Autor , no mas que por que lo dizc, 
es butno para los Difctpulos de i i(agora?, y para los que al feñor Torres le | 
acompañaron en ci F iagefmt^icQ y que río entendknda lo que les dezia , íc 1 
díxet on y pag. 31, en ejfa buena fse creemos k f , m% lo cjuo nos 4iz.e 3 pero para 
ios que fe quieren períuadir por b razón ? de nada va"¿ la autoridad para con- | 
Vencerlos. Les parece a Vs, ms, que lo quedaría el Aiuor del Paracelfo con lo 
* ¡ m %ñ ¡os cargos fe le dizé , quando ellos 00 fe hicieron para otra cofa , que 
fara alabarfei n proprío íu Autor , y vituperar a Paraccljú con íanuenerabie 1 
díélerios? Y qu-e quando" para refponderle a lo que le avia impugnado , era 
oeceííarlo armar la vifta con buenos n?ícrocofpios , para cortar delgada la pluJ 
K i H le diga el feñor Torreijpag.^.que m U adviene m los pumos focultatlvos / » 
PjrnwaftcU 5 ficndu cierto, que el Farace l f» no hizo otra cofa , que el ii feU 
adylrtieado por todo el contexto de fu eruditac^rM sy el que la ayan Ubad« 
los cafeos con los encomios referidos , proprios para vn Santiago, ó vn San ífi-» 
doro , no es cofa r para por ellos hazer juizio del fugeto á quien fe dirigen^ 
^«ando foto fe deben tener por excefsiyas iifonjas j y que íl de mi lashuviera 
s lJcho^e diera por ofendido, entendiendo , que me zumbaba en llamar al Sa-
Críilan cOn ia lluftnTsima de fu Obifpo , ó al Soldado rafo con la Excelencia 
de fu G^neraL Haze fuerZa lo que V.m nos díze (Replicó fu aficionado) m;\s 
a Jo menos , podra dexar de aver adquirido credito de eftudiofo 7el que ef-» 
&©s días nos ha divertido , y aun aprovechado con el Poema de los O c m P o l L 
tices} y las obras de profa de las dosC^mV/4í , Ruftlca }y Eclefiaj'ilca /llenas 
«fc todo genero de erudición en ambos aífumpros 1 y fobre todo las vlfitas 
€0% g^evtdo , en que echó el re Oto de fu habilidad , y buen güilo ? y no quie-
ra y'..fj may©f pr«eba , que al dcfpacho que efte vltimo ha tenido á y por 
jo ' cíedos fe puedeti raftrear lus caufas. quien duda^que fi ellos no eíluvieran 
bien efe rito:,, no acudieran tantos devotos áfu compra , y que entre los dif-
cretos querhe he hallado , y las han leído ? afirman averio hecho , vi® folo fi* 
encontrar en que tropezar , fino con tanta fatisfaccion ,corr.o güilo, 
102 No tiene duda ^rcfpondi) que la travcíTura de fu ingenio esbaílan-
íemente conocida ,que acompañada del chille de que abunda ? v de os apo-
dos en que fe Ime raro > fon muy pocos ios que no miran corr agrado fus pa-
peles; exceptuando dos clafies , a quienes no les guíla : vra J a ^e los que por 
i\%m lado íe mueftran fentidos, per efiar ¡aílimados: y otra , ia de los que 
p f i genio d ícuc /pe t lo} ^ue llagan ieiludos,nada guílande t r i íca^i bataho-
la* 
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la , porgue aborrecen la quimba, y í o í » R i e r e n € ] f ; f a n © , y jo fubítandaíj 
conaue íifus papeles dan en manos ae los primeros , c|ue llaman hombres de 
p u í b , lo enfalran a la Eitrci as, aunque UQ hable de ios Aítros ¡ ma= ñ ¿$vi 
« n h s de los feguados , y terceros, iob cu ídeos los defprecian , y /05 laílí-
mides los bUsfeman. rae.dio c^rnaino de vnos, y otros 5 hecho hemníro-i J 
dha del chille, V de la lengua , guuo deiotellivo , qiwndo viene por faí de i 
lonervíofQ:yaf$ í con elte gen^ enere coíido , y crudo , quando repafsélos 
Ocios, luego 1^1.3 vi fa fVontiípicio, tuve que dar de ozicus, en donde leí que 
<^ezía^ Ociospoimeos, pareciendorac que clebia ayer dicho : Ocios posrico^ 
para Que fe les diera ia proptíedad que alii Jes falta, y fe les quitara la Jmpro-
f riedad que les fobra. Ln lo demás haifo hsfatyras con baítantes dientes, el 
gracejo conbaítante fal , y lo leítantt dei *eiíü con mucho corriente. Tienen 
fin duda naturaleza , y le conoce , que no pu)a la vena pata prpduciilos,' pero 
querer igualarlos con los de Queveao, difundo en el Hermitaño , pag.23. qu0 
de los veríos de efte famioíopoeta, oy cerren 'en Bjpaíia mas dt do¡ t o m o s p o M » * 
mos ¡que tienen U mitad deUs abras miaj, (¡;¿zrtr hombeew Vn Pigmeo con 
Vn defeomunal Coloff -í quando no es poisbk pueda íeguirie los pafe el que 
©oxea en losvltunos pies de ios fone:os de la&pa^.ip.y z ó . Y por loque mira, 
ai carrear la vena , con deziruos que ios íonceos de pies forzados fueron he-
chos de repente ; fo lo en vn caío fe nazen innegables , que es quando fe halla 
prefente á fu compofícion el que lo tiene de cveer j y fuera de aqueíta prueba, 
dezir que fe hizieron de repente, de repente í e dejen por de penfado , y por* 
que afsi lo peifuade dmtfajot dei íoneto , p i ¿ . 5 ¿ pues ¿ no e í i . r p r e v e -
nidos , no fe dieran dos pies con vn yW en ciua vno 
< 103 En la CartiUa EcífftJjtica, ion e;iiuiai¿>ies ÍMS noticias Chronolog ícas | 
Y folo puede fer reparabié cigue laque íieiapic c o n ei nombre de Afiroleges % 
ios (ap?ent¡ísifnosA{konoínos,qae traoajarun aquellos compucos,porque comQ 
en fus operaciones no fe valían , ni fervían las coage tUi as, lino ias dcmonílra-
cloncs , no tenían que hazer en ellas ios Ajtroío¿os , con qui bautizar á aque*. 
lios con el nonii>rc de e t e , es oafcurcceí ¡es ia .utuortaí larna , que con aque-
llas obras adquinero» : y e x e e m a r í o de aquel Roldado, q u e n o t d f p a r ó el ar-i 
ma en la batalla , / quand© la rsíería ^dezia : H i ú m o s entrarnos , rendimos 
matarnos. 
104. Qn.anto a la Cartilla rttflica 3 también me deshize el ennarigado^ 
quando encuíitra en fu fachada , qv.e dezia averfe eferito para hazerQofloal 
Vkjitco j porque de proropto fe me vino á la memoria la dodtrir.a del proprio 
Autor enelCom-o detotro tenndo y ú c n á t en ti prck go , hablando con el 
Ledor , ]€GÍ7c : Pue fuera vanlaad demajiada quererte enfeñur a l cabo de tns 
di as , y les mios ; y^ií alli le parece que lucra vanidad demaftada , como püc» 
de dexar de fer aquí la miínria ? y mas lier.cb aun mayor la empreíla de q u e -
I^i c t ü folo V ñ z C / i r r i l l á , conleguit ei mciamorphohj de haz^er dojioal rufiko, 
pafri 
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psíTandoIo del eílado de la ignorawcia , al deja fabíduria , quando hafta asfl 
tío lo han podido lograr , Huerta , e l Prior , y otros muchas, que efe n vieron 
can mas efteníion de h Agricultura pulieron el a. b. c. de e í b Cartilla. 
l o? En ella ?pues, en la pag. 4. explica d feñor Torres en voz de vn 
Payo , qué cofa eshombrel y defpues , que con palabras campeílres dizc en fu» 
m i , que es vn bulto de carne , que conitade vn cuerpo, y de vn alma racio-
nal , paita ala pag.? donde dize , que codas las ciencias tratan del hombre, y 
añade : Yavlcndo trabajado en ft* conocimiento J qnmtos de [de ei principio del 
M u n d o , hafta-oy , /ondosos , t o d a v í a no/abemos, que es ei hombre : y entre h 
ñ l g a r a u l a de v m , y otro d i f urjo , hemos perdido ejfa clara raz.m conque tu lo 
explicas, y conoces. Bien aya el alma de tal Payo! que con íu explicación fabe-
mos defde aora , que coja es hombre , que di [de el principio del Mundo, hajia oy, 
no han fabido los d o í h s explicárnoslo 
io(J En h l e c c . i . pag.7. nos advierte : Que^  ay hombre que diz.e ^que né 
ay Eflrellas^m infíuxos Y pa.a probar la afirmativa , m e las palabras de el 
Credo , donde fe dize , que Dios es Criador del Cielo , y d é l a T i e r r a s pero 
aunque aquí no los negamos, repare ei feñor Torres en que las palabras del 
Credo, no prueban que ay inflaxos. Mas cfto á parte , pregunto :, en qué 
parte de fus eferitosha negado eiDodor Martínez,que ay E[irellasX mencí-
ter es eftár ciego para hazer tai negativa j y aon es mayor ceguedad del que-
fe la pretende atribuir á quien tiene v i lb ; y de pafifo fe le advierte no haga 
tamos afpavientos, teniéndolo por el vnico en averie negado \o%infiHxos, que 
tiene por compañeros al Conde Píco Mirandulano, Zimara, Bucaferro, Jorge 
'Agrícola, Pedro Gal!ende , Renato Carteíio, y otros 5 con que no tenga el 
del Óo&or Martínez , por difparate jamás o ído , quando fe vé a q u í , que no 
es folo, y que fe puede aflegurar , que lo que es á el vi timo de la cita , no Ic 
avía boca á boca de probar lo contrario. 
107 Finalmente en la iecc. f. pag.41. defpues de avernos dado algunos 
&vifos , para que las Aves no coman las fimientes, dize , que también es bueno 
mezclar con ellas limaduras de cuerno de Ciervo , o Elephame. Con que y I con 
cfto fabemos, que rene cuernas el Elepharlte , y que puede parangón arfe con 
iqualquier atril de San Marcos. 
1.08 Las vtfiras con Ojfcvedo , pan vn rato de murmuración íeiiíva , no 
fe puede echar mano de cola mas á propoilto. El Papel que le fafió er, co. i ra , 
dixo lo bailante de loque avia que dezir. Salo en mi opinión no efta t z ñ 
bien ponderado fobre la viíita AeComadrones ; porque e! empico de acuella 
viíita lo tengo por pecado grave , azU dos reípeótos , que perjudica : vno, 
por el daño del bien común : y otro, el defdoro del particuhr. Por !o qtie mi-
ra -a efto vkimo , es cofa Tentada ,qiie Gendo eftos Comadrones vnos hombres 
que tienen por exercteio el partear , a nadie piden paga , ayudando ai pobre 
(i» t i l í , y recibiendo del rícofü retalia. Pra^ícan fu habilidad con tal acierro, 
que 
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<3ue ati-n las mTfmás parteras piden el C¡\ÍC fe Ihmen quando ellas fe vén en ter-J 
ininos de dificít reíulta. De CUY?S repetidas experiencias, ya Ja mayor parte 
de la Corte fe pone Cm fas manos. Con que intentar el defdoro de eftos hom-
bres, procurando el que de ellos no fe vfe , con acordar á los Efpañolcs la 
honra del vigore antiguo t y fer las partes que manejan e\ nJ'me tangere del 
pundonor, como puede de^ar de fer pecado de gravedad áziael buen crédi to , 
y fubííftencia de los Comadrones .^ N i dexar de ferio del mífmo modo el preten-
der alucinar ai publico para retirarle de fu afsiftcncia. Pues digo , le parece 
al fe ñor Torres, que fu Magefta'd (que Dios guarde) quando mantiene á eftos 
hombres para que vfen de fu exercicio con los que los necefsitaííen , los tiene 
para daño, y deshonra de fus VaíTaltó Ei Real Proco-MedicatOj que los con-
ííente , no fabrá fi fon vt í les , ó dañofos? El padre, ó Marido , á qHien por cb-
fervarloque el fenor Torres le aconfeja, no los quiere llamar quando los 
fieccfsita ^y fe les muere la Muger, ó la hija en manos de la infipiente par J 
lera , le parece que avrán cumplido ázia el fuero de la conciencia , y con el 
amor que debían teñe les? Paes no es mejor, que mi Muger, ó mi hija , viva 
por manos del Cowrfdtaw ? que no el que fe me mueran por mis calzas ataca-
das? Quanto mas vale la vida de quien eítimo , que todas las golillas que ha 
ávido defde que fe empezaron áeílirar los pefquczos'' Defde que los CemaJ 
drones fe praélican , fe oyen muy pocas campanas al entierro de mu^er de 
parto .- pues qué quiere el feñor Torres, que fe mueran de quixotada , y¡ 
c|ue por el nollme / ^ f r í , fe defprecien los remedios, y fe dexen correr las 
defgracías? Eceptando aquefte punto , que es el mas digno de repreheníion; 
fobrefale ía mucha fal con que fazena fus vifitas , de quantos platos nos ha 
dado guifados en fus pápeles , ninguno, fegun el m í o , de mejor gufto, mas 
feftívo , ni de mayor agudeza. 
IG9 Yo convengo en eífe difamen fobre los aciertos de los Comadrones 
(dlxo fu aficionado) porque vemos palpabkmente , que no yerran ; pero lo 
contrario experimentamos en los Médicos con los defaciertos que cada día nos 
ponen á la vifta , fin llegar á vér las Ytilidades que nos prometen , y nos prb-
metemos; y en mí concepto nodifeurro proviene de ctra caufa, que de ía 
de no aplicarlos remedios en tiempo oportuno, no alcanzando el convenien-. 
te , por ignorar la Aftrología , medio vnico por donde lo deben faber , fobre 
cuyo aflfumpto , movido del zelo del bien común , ha dado al publico c ñ o s 
días Don Diego de Torres vn Tratado con el titulo: Lo mas precio/o , ypreci/s 
de la Mediclhn ^Cartilla A ( i f d ó r i c a , y M e Á k a . Hele vifto (• refpondile) y fia 
que lleguemos á fu efpeculaci'on , me'há dexado abforto la audacia de aver-
ie dado taltituio; porque íí loque la obra contiene , no es lo mas preclofoy 
*f predfo de U /Hed'mna , es vn ai rojo defeotnunal el averia titulado con feme-
jante rotulojy íi lo es , aun es mas mi admiración , viendo elque la Europa^ 
en donde floiece la mas elevada literatara, ha dexado paíTar yn figlo 7y en-
tíar»» 
trarfe ctro , can Viii filfa u n pfec íofU, y tan przcí /k s Un i l v Z f u r h ías KegTaf 
• Sociedades Medicas, los Proío-Msdícatos jfií [as Vniveríidacies, en cuj^ oS p i -
rages fe hallan los hombres mas eminentes de la Medicina , dexando con eñe 
tan notable dcfcu> do j que llegue el tiempo en que vn Aílroiogo , y en Ef -
paña , íin faber de Medicina,les ponga á fus doólos Profelíores en la mano, 
y aun Ies dé en las barvas con ella, vna Ctrt i l /a , para que fepati el Chrlfltt f,que 
han ignorado hafta aquí , ad'/írtiendolss el error en que han eíhdo hafti 
aora. Y o > feñores míos, ni foy Aftrologo , ni Medico , por cuya cauía tengo 
efeufado mi voto en lo que no entiendo 5 los que fueren ío primero , y fupie-
renlo fegundo, fabran (lio que IxCartl iU contiene es lo maspreciofo , y h 
maspreclfo ; y mientras por tal no ío csimearen , yo por mi parte , y hn»an 
. Vs.mds. lo que fueren férvidos j he de eftar al díftamen mis prti lente de no 
perfuadirme que yerra toda la do¿U Medicina déla Europa , y fo!o acierta el 
feñor Torres, que no la entiende. 
n o Todo el aííumpto de efta nueva obra, fe dirige a que les Médicos 
'deben faber la Aftfoiogia, y que fin ella todas fus curas din en el precipicio, del 
¿efacierto j y efte es en fuma el dale ) que le darás , y el tema de níí ferraon. 
Defde el Herrmtano , y Torres) todo es predicar defde aquel defierco , y pre-
dicar cndeíicrto ^ue han de fer Allrologoi los Médicos 5 y cftos herré que 
h e r r é , que ni aun Médicos quieren a los Aflrolagos. Pues fciiores , ha de fer 
cílo por fuerza? fi ellos hombres quieren irnos matando con fuavidid poco % 
poco, y no con la violencia de eltrellarnos de? vn golpe , no fe ra mejor que 
nos maten ds vna fangria, que no el que con vn pedazo de Cíelo nos haga 
tortilla? y quando afsi no convenga, mucrafe el fe ñor Torres del modo que 
mas guftare , y decenos ^ca morir como los Médicos quiíieren. Si halla que 
es lo mas vtil lo que nos dize , eferiva en Efpaña a loi Grandes , en Tnglate-
. rra \ los Milordcs, en Francia á los Pares , y no á los Medicas , que fe hallan 
fiemprede nones. 
11 £ En la Dedicatoria , que la haze fervir de Prologo , nos dize , que 
aquellos ratos., que nos robo con l o f e j í l v a , nos los quiere en efta obra refticuir 
en los frutos de d o t t n m l , pnsds ^aña Je) conducir no poco a ío«Fr-sfzffores de 
la Medica Literatura. Qu^zfelc al feñor Torres efloí efcrupulo-. de la cabe-
2a , que de eíTos ratos que dize que nos ha robado , le exoneramos de la ref-
nrucion , porque los damos todos por perdidos Y por lo que mira á íer en-
feñanza , no dexade fer novedad en quien er> las PofdatAs nos dko : Pve nun~, 
cu feprefumlo tener talentos conque enfifiar. Que no pudo íer otra cofa, que 
el que alli coo la doólrina del Apcílol , la ciencia abultó lafaataüa i y aqui la 
fantafia abulto la ciencia. 
l i s E l argumento de efle papel {dlzz zlli) es vn compendio de algunas re¿ 
glas A g r o n ó m i c a s ^ a r a la A íed lc ina . Ello no tiene remedio , como la pobre Af-
trologia íaben fus Profcílores que fe halla dífauda^ no fe pierde ocafión en que 
aya 
3e falír ^pü^ l f c f i ; ^ n^rla víí!áíi con h /opa Se ía Afi/onotnu. Aou? 
hos dize , que hs reglas fon dflrefiomtcas }y nada tienen de Allronornfn , fino 
el nombre con que fe pretenden veílif1: !as regías con que fe buícan ios afpec-
tos de ios Planetas-, los feñorios dei íigno , y Je la figura, y el fyftemá celefte 
de las 11. Cafas^ fon Ajitommlcas , ó AÍtroIogteas? Y íi no puede negar el que 
fon ello poílrero , para que es andar con rebozos ^ (ine mandar } que fe nos 
apunte el camifon , y que íc nos de vna dozena , pues nos trata como á mu-
chachos. • , • ' ' :. 
1*3 En el cap. í . pag<2. dize, que todos losPhlficos drMos^y ternero fas de 
Dles , han dicho, f dlz^en, e}>*e ¡ i n el conocimiento de Us Efir ellas ¡ e s mpofsihle t u -
far U mas leve enfermedad del homhe. Lindamente:pues vamos k ía Dedicato-
ria :C<<// todos los M é d i c o s de mejlra edad (dize) levantan el rrlto en de [precio d-e 
la A j í r o l o g l a ; con que íi fon cafi todos , como han de fer todos los que dizen lo 
Contrarío-? • ' • " ' ' 
114. A los que fientén mal de la Aftrologu , les ilama (pa*. Implas 
Idiotas j y pag. 4. dize , que fon Medicas entre los faivages (viva el feñorTo-
rres muchos años por la merced que nos haze) y falva res entre los A íed lcos ; 
pues íi fon de efta opinión cafi todos, entre qué M é d i c o s fon ellos hombre? 
/a ívages7 . Raro capricho! 
11 f En el cap.2. forma la elección para fangrias, y en la pag, 6. pone la 
coníidcracion que fe debe tener con el curfo de los cinco Planeta 5 y cónclu-
ye el párrafo díziendo : Tde todo eflo facdm&s vna regla cierta-^ y fíxa : que 
todo tiempo fsrene , y templado es bueno para fangrar , y el nublo , y deíiernpla--
do esm-iio. Pues fi efto es lo que /acarnos del curfo de los Planetas , para que* 
queremos fu Aílrología? Es meneíler Aftroiogia para faber , íl el tiempo eihi 
Jeren» y y templado, ó no lo efta? no pof cierto 5 con que en viendo que lo ef-
tk , défe la fangria , y vaysfe ía Aílrologia á paííear. 
.. 11 á En el cap,3, pone el Caíalogo las venas ^e fe deben fangrar , y en 
que enfermedades 5 y pregunto : Ertfeña la do£ci Aílrologia las venas que fe de-
ben fangrar ^ y en que enfermedades fe debe hazer? vá fe v é que no : pues fi no 
loenfeña .quc es loque erafeña el feñor Torres, Aílrologia paia la Medí-; 
cína , ó Medicina para ios Médicos? 
117 En el cap 4. trata del tiempo conveniente para purgar ? y dize , q'ue 
hade fer aquel que no fe comprehenda entre Caniculares: y para eíTo tam-
poco fe necefsita déla Aftrologia. 
En el cap. T 1. que- ilama Wriw?, fin aver llegado al pobrero, trata 
de las f e ñ c J e s d c la Crljt venidera, y en H párrafos que cont ó l e , no fe halla ni 
aun vislumbre de Jas EíVeílas, fiendotodas las ft-.ña!es de ohfírvacioncs Medi-
cís puramente. De manera , que mis p?-cce Q :I es fu intento enfeñar á los 
MeJicjs la Medicina , que clprocuí ?r el que fepan Aílrologia. Pero en fin, 
toda laAílroIogia da ¡ i C a r r i l U ^ u c quiere ÍU Autor que los Médicos eftudien 
H fe 
fe reduce a dirles regh? para fhbcr oSfervar íos a í p ^ o s Ce le íhs , y ad^ptírr-. 
ios á las enfermedades: y aunque e l lo fuera coía convstíícfme,- es muy defcpii-
fíable el que ayan de eftu-.liar ia dof t r iná^e «fpc-ófeos, pof «juten , cemt» 
«íefpuea v^rémoscííj el Apatite 2.6. yefraet Je*tH', y $Q h n * ' m z n i m ú él 
trina, •. ' ;''^>:;,'S> y--^ / ' / : ^ *'. \ 
r 19 Si eflo vltimo, t^ve V.md, nos ofrece para en ádeíantrC <$hm fd a l * 
cion;ido) fe mueftra con evid-encia cdn laís dos faltas veferidas, n© ay átidá (¡tte 
fon yerres de mucha entibad en v n Maejftro de la facultad , y baíbnfes | ¿a» 
íerle bolvcf el roftro de k é h los j f pedos r aun almas irTcliti'ádo á aquéllas 
Iiizes ; y el ínterm que'V.rod.las manifieíla , nos ha de dar k'cencfíf dc füf-
pender §1 yiihiu , y hazernofí merced de dezimos-fii fentír fobre el K m vcf pu-, 
pál <|u:e correo fig^iíence del de ía C a r t U U Medica ¿ t m bá dado el proprío 
Autor c o n ti tu'o de Meccms é e T a r r e s . H m é Í Q C o ú m \ i c h ú gíífto (rrfpORch'lp) 
pero han de advertir |j|.mds. que no ion folas de Don Diego de Tfífres, fino 
también de «tyos tres Autores , ámmuertos: ¡ y otros tsr tcis vh es : ¿c? t e¿:y 
J^guem los primeros; f.-Bm» Framifeo A r U s Carrillo , y. Í)otí riego de Torres 
lo fegíindos, para aue compartid© eá traba-jo^argaífe cada vno cón fu ñitícr* 
to. Y" cierto jCjue c | H a n d © v i d € el. frontis del papel, afsi como ú\ R. P Pre-
fent.ido Het rcra , fu Aprobante , fe le figuraron les 4. anrmales del Carro-, 4 
mí-me parecieron los ^ .Auiores de ía-Biblia Máxima j porcpje obra fuíkntíkk 
fobre tales 4. co lunánascomo pediera penfarfe el no fet de grande pef#. Svt 
contenido fon Rs€uas:p*ra rmjorar qualqmtrt fortHrt*. Q u e U Medicina de-eft^ t 
Botica no n«5 ha-de dar el* Rscet^rw para curar los -cuerpos , qpse también' Ufe 
ha de íM e^r pa.^.^«^ fe tx&tu las^  alteías* La- d©i9:f iira eftoyea de tes des míne^ 
tiís Semca yjQaeveddy es trasladada por vno de los dos vivos , d por emranfr-
bos. Habla primero ^ W Í 1 * , luego Qtevedo yü§n<i Carrillo 3 y finaliza Torrrtt 
y aun efte en fa Dedicatoria dizc , que el aniecedentc le remitid **f* c « r p 0 
efias a d u ü o m * a Senec*, y t QtHvede, tmargmdole , f o ü U$ leyejji, pvr. 
(¡ne ss nf%«d*6ÍmapktHf9s y & c . no obftante el feñor Torres y * t k n r t á n l k 
f s r h t r á f d o r , par no f e r t t r a r i o í o n c l M m d o , Y yo no sé para qué es-feda efta-
Arenga fbDre vn tal falío fupuefto? Saben Vs.nads. para oué? para ha?ernovI» 
Tun a , como que no folicitó tal cofa , fino que por el eontrar io foe pat a elftí 
íoJkirado; Podra negarr elr fefior Torres el que eíiando en cfta Ct rte efta vhí» 
vez de partidav pára Salamanca , le dixo a cierto fugeto : Ta quedan w n t p * ¿ 
pelts en poder deCarrli lo para que acabe aquello*: Pues fi efto es afsi , y lo fabcW 
romo y o otros ;nivhoi , deque tftando fu merced en Saíamanr» ^ trjncífi 
eífe , eíhba acabando I.q obra Don Francifeo Can illo , para qué es fnporet-
)o comraf i o q u e entro enelquarto lugar á las efeurrafasque )e dtxarow 
quando quien entrarla en ellas , por fer el vltimo , feria él a quien fe fes d e ^ 
al tiempo d« la partida? Ln Cnrre , aunque es verdad que esvn mar , e íUtodo 
^kr^ dfe pweri^s, y los Pilotos faben los furgideros dondeíe amarran Jas E m -
. t i 
h3rc?c'pr!€$.$^íj^ .enhorabuena el feñor Torres fa obfa , ÍOIQ , o con *i 
.,44 de yezifiqs, y no nos venia , que lo Jefgrsñi fcn para no tlrtmzjtr a l . H m * 
ciu vna obr-i de tíint.i imporfancia. 
£ 20 LA :qesi de «riia es vn rcjnedo de la que. el Do dar Don Goní? io Se-
rrano , poco híj nos h i dado ai publico , rcfpecto que en vui . y otra fak:.i sí 
í f á t t t r f t hxb^ndo diferios perfonages. En e í b de las Re'cet4.s\i¿cAi.n los:C]u4- ' 
tro Va referidos: LHCÍ?~¿íme-Scne- * es el primer papel^ , q-je en d otro The4~ 
/?*(? también hs-^ c ei A¡yo./>í« Fr4»rí/f5rí^ ^ ^ ^ r ^ , es ei fegundo-.D*^ Fr4/?» 
.pfc.o A r h i s - C a r r u l ú , ht-ze el tercero. T Don. biege ds Torres , es el Graciofo. 
Bí que mirare el papel con alguna reíicxian,, reconocerá ea efto vltimo U 
propriedad 5 porque íiendo la obra de eí i i lo lacónico , tg-dn feriedad , y v.fan« 
cío del ios tres priineros papeles, fclo en Don Diego de Torres quiebra , redu-
.cido á fu natural gracejo.y chuíla,y a fu connatural coliiiillo.quc íiempre lleva 
.cortante , mordiendo X Medidos, y Letrados. En la pag 17. quando le toca 
hablar fobre el efioy enfermo} dize: Por ejfo me he r¿ido yo de la Medicina ,por-
rjuc es tan laca, fuepre/nme d a r / d u d al hombre martal. Yá fe v8 , que pues el 
Jefíor Torres fe ríe , que fera con v^a rifa tan fabia , que JIO le gane ni auti 
jDemocrito 5 pero el que califique de loca á la Medicina , porque prefome dkr 
^ l » d al lumhre mortal, es en lo que no fe le halla fundarnanto ; íi preíumíera 
inrr^omlízario , entonces si que fuera locura .conocida } nías prefumir darle 
. filM, es íipcura.cpanifieíb el penfar de que no puede 'Quando el fefíor Torres 
,4í2e , que curaba en Ccínibra con aqueilos aciertes que nos" pondera, no es 
^cJcrto el qyeptejumA dar faittd aihomht mortal, y qu.ei la daba? pues voa de 
•dos , ó la Medicina puede ha¿er otro tanto, ó el feñor Torres ha eítancado ea 
si todos los remedios de la naturaleza : 1* lo primero, faifa zs fu propoticion; 
y (1 lo fcgun ;o , de la miíma manera es faifa ; porque efté: en muchos , o 
cité en vno folo la Medicina, vi í lo es que puede dar /alud al hombt* morral, , 
l i l En la pag 6. (obre la pabbradtgoUarante., dize : Veré mi emlerh , y 
tu otras en vn romance mi vida , y mi muerte, Efto /kimo , cada vez que, fücc« 
de la yemos, y lo oímos ; pero el que eldego.'ladove*f»c*t¡erro,ü no ío v^ii 
4 d-goUar á la ftp.iitura , .no fabera 5 como pueda ier. 
í x z Hafta aquí llevaba yo el u3.> de mi repaflo , quando el acoigo dé 
CVnpananos cort-indorncío ,djxomfc ; He referva-.io de. propofito para lo vi-
t,úuo el habhrle a Vmd. de vu papel de los m:s cíHmados de f.« Autor; p^rqua 
^n ei Don Diego de Torres e ícr iv íó crj ¡ fer-edad wy e c h ó el.'reft-fdc la (ol í-
4^z de fu do:lnna : efee es ei > "iage fmaiTics 5 ciic-, uo parque \ rni me í 1 
parezca , uno porque afst o íuoren nrichos'.omb., s d^ - miz-o^ que lo tie-
nen p&r,c; mejor de íos que íu Autor ha dado al pnbiko Y con eíle proprt». 
í f í c h m L T . , enla a o r o b a c i o » i-los De/pmids de! mlfny^ Autor, n s^ sfíf n i e ¿ l 
Lken^iado D^n Qabn'y Gi ' ^ e í - to & rerljy rri^e. raftíaj':.- c/ J a » . 
*mpte í* f l :Át (si} A^^V'í^ ; l:i~f 4& le ''-.-i'} ' - ••, ' cr: fyM$¡*t¿Mah V 
Á '> • ' . do 
4 . * 
do 7ni N-icíon trance obra c!e otro, ortlnariamente lo e^ícuta eh la m a s A 
cogii i , é ira^ortants; : d l i m i n d o í c macho nías la deí ^ 'f^e , por el CÍWO 
riempo en que lo efer iv ió , na dándole lugar a mas de feios ocho \dras los J / l r a -
hgos d d Norte. como en fu pífologü nos lo díze; de cuya obra, en el Correo.dsl 
otro blindo , nos aííegura , ipc con lis noticias de vno ,y otro eferito , podr í 
e lL .é lor hazeríe Éf iudUme , y garlar fin n.iedo con los Phiitfcphos. En eiia 
en fm fe vé , que dexando correr la plürna entre las bueltDs de fu fueño fe ía 
dio a! Cielo, y á la tierra con ta! ucierto , que yo por mas vezes que con guf-
to ]e he miradono le he hallado el mas leve yerro , que de notar fea t y íbío 
cíle papel en mi concepto , pUvde dcxarle el brazo levantado , quando en los 
d.más no le tenga. Peco a poco (le á k « ) no largue V md. las velas tan de to* 
do rrapo^ que no nos dexe viento con que refpirar. Pues qué tiene Vmd. ( re-
plicó) que dc:'ir fobre efto? Y o lo diré (le dhc) ís Vmd. no le toma por eno-
]o\ No por cierto ; me dixo) que ks obras que fe d-^ n al publico eo ipfo , que 
íalen h luz , íak cen ellas la licencia de dezii con la lengua , ó con la pluma, 
todo lo que no paífare de la moderación , y cortefania: y de la que Vmd. gaf-
ta . no debemos efpcrar falga de fus iiaiites : y en eíla confianza ^ puede 
Vmd. dezir lo que quífieje , que le oiremos con mucho güi lo , íi nos lo die-; 
te en dezir' algo Je provecho, Eílo vltirao (refpondüe) no lo podré aíTegurarj 
porque fu examen le toca a Vs.mds. y alos deraaS mofqueterof:y debaxo de 
elle preíupueík) tengo que dezir , que no fe puede negar , que ú & M g e fan** 
taitlco , íiendo de vn camino tan dilatado , como el de aver dado huella al glo-
bo terráqueo por fu fuperíkit , deípues de averie buelto lo de dentro a fuera' 
el c .minar per tilos ayres paífearfe por eííos Cielos en votan pequeño vo-
lumen , donde ay tanto que dezir ay dezir mucho , y bueno ^noes para def-
prcejer 5 R as coa.c aquefic muge 9 fe hizo folo defde Salama nca á Sicilia , y 
dcfdc aqui por Mar halla Cádiz 3 con la prifa , que en él mifmo fe percibe^ y 
Vmd cen palabras de íu Autor , nos tiefie dicho 5 no huvo de fallr tsn cxafto 
como ^ Vmd. k parece , ni tan libre de yerros con;o nos pondera ; porque yo 
he viílo c on cu\ da * o la Carta de Paraceifo > y en ella he hallado la notíi Je al-
f unos Pii'Jofophicos} que íu Autor con gran nervio los fabe hazer"pateníesí 
Y además de ¿cuelíos^ tengo yo advertido otros, á los que antes de raonf-
trarlos. podra íervir de preámbulo vn par de reflexíenes: y fea la primera^que 
i\ el rte?ir q\ie fe eferivió Ú viage ca fólos ocho dUs ,€$ para que íe le fupla lo 
deft ftuofo ¡j á la fembra de aquella brevedad ¡ no csbaftantCj ni fe debe adm?-
?i,r per el mas leve tropiezo : pues aunque le quiera paliar con que le obligaron 
4tf óftrohgos dti Norte , como dize , fabemos que con los Danefcs 5 y los Cue-
tos J que tft'. s fcr. ios ^ ftrolo^s del Norte > ni tiene , ni ha tenido correfpon-
dencla , por impedii i© las diílancias ,10? Idiomas , &:c. y loque es mas , por»} 
que fe puede nííegurar, qu= les falta la noticia de que aya tal Aftrologo en Sa-
^ iamánta 5 y porque quando la tuvltííen , y le confaitaí íen, no es eíl i lo el que 
íc 
lépTeciscirán a Vn fef^Til^ tañ í ó r t o / e n Cvofa qys necefsitaba 3e vfi £ÍUi<íio 
sn^ s !at Eite di fc iuío ps obaDlc íe níian7.a en fcr coílunibre del Auro; fi'po-' 
Der i p r e c i f i o n e s , CÜQIO lo ha^c en el Correo del otr¿ AHndoy pag. 7» don* 
de fé preícríve el termino de dos d ías la r ¿ í p u c ñ a , e n que pndo ocupat 
]os que OAiihcíIe- De manera , que a. los Efcrhcres nadie les preclía la breye-
ds.d de dar al pubiko fus obr^s . ni quando íulrn, preguntan , quanto tiempo 
cí luvo en haberlas 5 ÍJfO íi eíUn buenas , ó eft:in males. A l Í J o á o MalicrcjUíO'. 
Idlguéi V crino , le a n h i ó á de?ir vn íu amigo , que por que no daba a] po-
blico fus verías 1 y feSudamente refponilió «a vn DJilico , c^ ue íy T raduáo? 
reduxo á cite;. 
sAis dlz.es q%e entregue prefta 
M i s vtrfos k ejt.ampa eiernai 
N o (ches que la tardanza 
Saca U s obfas f e r f e ñ a s l 
Cón que no pudíendoís creer el que futííe-obiíg^do por otro que fu pfb^ 
prio gufto jfohmenre puede perfuadir la priía dei Efcriwr , las tropiezos qutf 
fe 1c perciben en la carrera de fu Piage , y que dan mucho que íbfpechar para 
que cream os ^ío vno , que /as Naciones /o- han traducid) en fas Idiomas $ y lo 
otro , el que con folo íu e í l u d i o , y ei del Correo , fe p u e d a ^ r ¿ W fw miedo c m 
ios Pbilc/ophos. # 
123 i a fegunda ,qiie en el Prologo ofrece ponernos en la manocw mat 
efienfian , y mejor eferito e/te aJjHmpto í lo que aun todavía no hemos vifto. t n 
el Correo nos dize , que tiene prevenido los elementos praclicos yy thsoricos de te-
das Us facultades , que también eftamos efpefando. Bn el Montante promete 
ia materia (dÍ2e)¡y«í? c/toy di chindo a mis Dljcipul, s ^ que haija aora no ha falí» 
do. En la Cartilla Eujtica nos amaga cOn que nos ha de dar Impreffasias demkg 
mtlcias j faltan k eftas lecciones , que no ha llegado efte cafo, bn la Carti l la 
'Medica ofrece el dar ejta mifma obra mascotPpleta.Ya)gzvt'D\os por ofertorio, 
fin aver llegado allntroltol A qué fe dirigirán tantaspromeílas? á que por trali 
tarnosen elii^con llaneza , no ha querido llegar á ios cumplimientos» E ÍW-
feñoresmíos , fon las reflexiones, que como dixe^ pueden fervir de Proemia-
Jes á los yerros de que podré hazer plaza , ñ Vs.ms. dan 1"cencía, en ciertos 
Apuntes , que tsngo hechos en vn papelillo, que tray go en la cartera , por fer 
el vnico contador con que ten^o a hajado mi Qiiarto: guftarémos verlos ^dí-
Xo mí replicaste) y yo echando mano al boibíio , fe los pufo en Jas fuyas, 
quien d Jdoblandole Jas hojas, y preparaadofe la atención de los denjájj í e v ^ 
de eíla fuerte; 
\ Apünte 1, 
124 L o p n m e r ó q « e fe repara , es en la )órn. i . p a g . i 2. cTotitle fe exp í í i 
ta la generación de las piedras preciofas ;y fe d i « {Pef iKrjf i i H ft c<wl>*n~ 
fié 
1(4 
c!) h firma U ' t k r r ? deiSsfatf&hfc Ufi^ot%\ f« íermara fjfa. cierta i f t m 
auiliciirr.os ^ncoriu ar coi) qajcr nos ealciiafie la$ tiancías Áz eijtaí g c r a -
cione* , c^Bvencicndonos con pruebas ráJo meaos de ba^ant? pr» t).ibiliá^» 
para sjuc creyoCemos,que dimanan de los ínfiuxos chales . y qüc no ion ba,L 
cantes, ia^ cnti-^ñas de la tierra 5 y que quanJo LOS perJuadíera. a. Xu fentir, nos 
hízíefíc el íavor de diftipguirnos entre .as inuiucrcbJcs infríemelas j que per 
jRÍíanrcs fe deícueigan, quaJ era la de vn Aitro, y qual la de otro; peroefto.es 
pfrcfcír peras al olmo 5 porque como sne han de ief alar el iríi; Ruanda no 
H jnc pueden ícSaiar el tnñuiaq. Los Autores que hap.eicri'o de Ja níedra Car-bunclo con alguna reflexión , la dan por ficticia ^ hallada íblo en el b.y en de feo, y apoyado efte por los amigos de coias raras-., fea , 6 no fea , por lo que fe Je 
puede pedir alfeñor Torres ,que tupueíto faóe la ^ n e r a c i c » ¿ t \ C a r b u n c l o , 
nos diga en qué paraje haliaiémos vn par de anegasae efte preciofo.genera-
do? que el no contentarnos con roeuos, lo motiva el vér , que fe apaica de la 
..labulo'fa.creencia del artirnaUllo que la c ria veon,el Cf.pullo que la cubre j por-
..que í¡ e^ í creyera , le pidiéramos íolo par ce t&$$ , aunque nos las dkra en, 
e|antrguofarol de la Capitana de.tlpaaa i ep <s\ G ¿ i « i del Gran Señor , fn el 
.Paraguay , 0 en donde fuera férvido kíialar 5 psro fupcnicndolo generacio^j 
cerno a las fat&h piedras precio fas > es precifo cjtre; fe la pidamos por h^n.egaj, 
refpeéto de que dejos diamantes, rubias, efmeraldas , & c . írias puede dár.j,^ 
U algo mas ,c í Mogor ,Rey de vi.an,y otros Irincipss Orientajcsj de ma-
rá , que ü la piedra Ctr-bmch tiene generación como las demás precjofaf, 
qpíen duda , que de fu camera (e^odrian Cacar rauehas , de las que fe nos po-
día moftrar alguna, que la pagáramos i bufn precio , para herraamula coa k 
piedra í?hilofophaI. 
, Apunte . -.vj 
111 En ía jorn. i .p^g . i ^ ( e trata de los metales,y piedras, y de fu 
^ C r ^ i o n fe dize , que «n ella tarda mas de milanos ia fagax. n M u - r Y m 
üfto e-sdigno de fuber , el por donde íc le acuita cfta duración i porque no p^-
disndofc aflegurar el tiempo %o de fu princr^o, no fe dexa percibs.i: el v edo 
4ron que fcie alcan.c el fin. £n las indias 4e Críente ,y de Occid&*;'e fe ha 
teconocido, y re cono se , afsien piedras , como en metales, que en camcm/-
y Coeabones de Min.tS, abandonadas por iavttles; fe ha bnolto con cj.ti.ar.uíUi-t^ 
del tiempo j a hallar er ellos , 'o que antes rr> ten? ,1 ; prüt'. a .evidente.-, que 
po fue nsce/nrio en fu ' n el mÜenanc de wdcs que íc ¿ 3 f--ipcre , y ouc 
fu calcufo np fae orr : , que piflai quen • po. cam.:. ju'g.d?-v« - ;a4.fcíiev 
lenta ; y- quémí^Oi prueba de la ridicui- . /dan^s de V&srUff ngos cu la forma-
ciza .h \ Carfaba'o , y fu infixxo , que eí aver tomado el fcáor Torre s " aa, y 
Oirá noíícii d é l a faifarWrJofaptíade las CIJ^MCVS , como por ryi h C"diíica en 
fatymkéiH-fpg*¿fr}' pp-.y ,^jj.Ie^doii s.» tan buen concepto , con;-. (\ 
e c '. no 
1 
: m UW^^és^mmmi nos plantifica aquí la qstkkmttí fu áo¿rrín#; 
ráéf É w k r e f e r í a ^ f f . ^ ^ É Ü ,^aeay rttKro ^c1 fedefp^» ^ 
• Mar á las entrañas de laTierra-, fer vna h o r r o r ó f a g A ^ m a ^ e ¿fia- dckaxé" et l 
folo 
puerta > 
^ue eFrtra-ndo eílé R-io por eíFolo Ardcéí, y faliendo pe f el Ar tartieo , ^ío 
ptíede dezifre ^ ü e a ] penetrar eri la tier rav//^ ag**s f e d<fftHm afhs e n í f i ~ 
j refpe6io de que entrando paral-la , como fe conoce en fdfrporia par-
te op».ieíU , no puede def^eñarfe , por^-e páVa el curio c^ uc fe le fu pone (dado 
c! hypoteíis) todas le fon altas , ó todas baxas las parres interiores de ía tierra, 
por ferié todas iguales , cerno con facilidad fí puede demor ft^ar en qtfátcjufer 
globo 5 y en efte fupuefto , no teniendo caída azia ningún fefpé¿bo , rio pticde 
fer defpeñada i porque fupongámos, <|uc por eí Axideí globo entra v,. Hófht 
htz de pie- derecho , con les orazo^bieftos, dírémos que lleva los píes pat í 
abaxo , la cabeza para arriba , y los brazos para los lados ? rió por cierro ,* por-
gue eh]ue penetra el globo figuicttdo fu A)ÉÍ,azia todas partí s tiene fus akos, 
fus baxos y y fus lados 3 refpe^o de que nada dé eíto tiene , como no lo ignotó 
t i feñor Torres. 
i i ' f Lo otro , qué yo no quíer cr créer r el que tal Ría aya, y entré por frt 
Poío/f^Hentlo por el otro , rmentras (cotno el niiímo Autor ños érifeña ^ m 
d e » r a z m tr^  hrdfmamtt tra l s ta 5 máyorrnrcnre cjurrido nada1 cáti?cncc íó q u é 
fcfpondéjqua^do d íze : ^Uftueba- .&s y f é r q d i debdxfdel s í f t ico ,y A ñ t a r t i ¿ 
F9 , j * m h hanptíd'do i t e g á f Naves j por fus es taripreclfit*d*rl*favu, c&rí ¿fm fi 
d i f f e ñ a el lefias facas , y roteas , fue arrdaradas de 'tí cóme'Hte f'e / # ¿ 
ix% Peroquando diéramos debajo del Polo Ai-tico eíí¿ ItirrorofagargaaZ 
ta-, y pof ía parte opueftaíaroíwnrde fu- correfpondencia , de dónde fin revé-
hción avÍ3mos:de tenér eíía noticia? po que ténieadofe pór indubitable , que 
t i intenfo frío no perinifepor los ytlos fu defcub^inunto , por mas d^ligericías, 
^ue paradlo fe ha hecho ;qne por Jap.ue del Tolo Antartico no Han llegado' 
al circulo polar , y que aunq'ie fíc-gaíTcn 3 faltaban centtnares' de' Jeguas para" 
líegar al Polo y que por h del Artico na haiipafladodc ia Srizberg<a, que ef-' 
y& en-ry «radós , falcando también por écnténares las leefuas h'ifta el Polo, dé;' 
^ué modo fe avin de adquirir ia ndtieia de eífas gargantas , fino é* eftándó fo-
ñando? de donde venimos en conoctt'nlento , qu s {o que nos quifo dcZh , y n
íupa donde ; Fue del maraVillofo o m h í l t f d e l de qu icn in l f éo t fo iMWs 
chos Autores traca el celebérrimo P, AthanafioKirKerio 'y C\ como ie rcgStfé 
fu Camino txtacuo , para haa^r el de fu viagé al Cielo , le huviera regíítrado 
ftt M u é d o fitherraneo, lo hallara , no debajo de los Polos, que faera ponerlo ea 
. 4onde noíe pudiéramos vér , fm© en it parte occíientai de la Coft^ de la.No-
ruega , entre ías dgsislas de Mo^oc , y ^aroe , en donde deícriviendolojíc 
díze , que tiene i 3. millas de ámbito } que con la creciente deí Occeano for-
ma coa increíble violencü vn circt^Io rápida con t í que fe circuipoueive tan 
veloz , que la Nave , ó Ballena que llega a tocar la eltremidad de fu gyro,en 
brevifsimo tiempo ia conduce á la ferocidad de fu garganta , donde íin efpe-
ranza de poder iiararfe de aquel horrible tragadero ? íe la forbe. 
, - - Apu-ntje-.4..' x ^  5 • 5 
[ IZ9 En la mifmalorn. p a g . n , fcdiftrlbuyen las manílonesáel cenfrode 
íá tierra, y díviiíeiido el Limbo en trcs c í h n d a s , fe dize: ¡a prlner*, amqiif 
ohfcura ^ ¡ m m r n h u ¿HZ', y fablcndofe, que la .luz es contraria de ias nniebhsy 
nos quedamos á ohfcuras en ía ínedigencia ) para no persuadirnos a vaia taij 
raániíieíla contradicion. ^ .; 
Apunte 
X ;o En la mífma pagina fe gradúa defpues del Purgatorio la cuAncía del 
Infierno j y para fetiálar la mas ', d meno« acet vidad' ü.c las penas.a 1 0 qae allí 
padecen , fe notan fus íeparaciones , y fe dize , que en la fupi'rioFes-<?/? do.ndS. 
efian ¿os perezofos 1 debapco de eftos Jas vwagiorlofas ^luxiirlofos , iracundos> 
avaros , foberí iUs 37 enlamas horreroja ,yv lr ima manfion , los traydorts 5 y, lo 
que aquí fe duda-es , que fentado que la pena del fentido no i m per aprehciijío* 
p*m , como íienten algunos PP. no nos podemos perfuadir k el qu$ elld repar-
tida por entrefuelos, altos, y baxos jy dado queip cftavieífe ,:nD entendemos 
la graduación del padecer jír entra lo mas acervo por los primeros, ó por los 
vlcimos j excepto íi íc infiere efto.poílrero-, por dczirfe fer lavlr'rnn iTuinjiort 
ia mjs horrorofa 1 mas ni ello cítl graduado por l':s pecados opitaies • fegun fu 
orden , ni tampoco fegun fu numero 9 que no lo cíU íegun l-u orden.., ;ÍFÍ de 
manlíiefto j queno lo eñe fegun fu numero ?fe rcccpo-c en quejes fáltalos 
glotones j y los ernbidiofos , y tiene en fu lug^r hs vnnavtor'mfos .y />,;v^-
res , que los primeros fe pueden reducir a-los fobervips,y les fégundos á to-
dos , excepto a la gula , y a la pereda | CC-.-Í quono deoeran c í l ] r cu lo vltfmo,; 
r udiendo pertenecer alas claííes referidas. El le ñor Torres pudiera •n'j'.:rr« | 
graduar ios Cielos , y no ü poner medidas on los laiierncr j porque íi fea re h$ 
wanjiones dei Cielo , que es lo que proíeíía , no le refultan ios sejerros, como 




Y y f En la jorn: T. psg. 2 fedá raxon cíe lo que fírven en la tierra íos 
Montes, y defpues de aver dado Ja de íervi i ' de defenía á los vréntos > fe aftacle 
otm dízícndo : 7^íambie?7 firven ,para que el agua falltrofa del M a r ..acotada 
en fus cumbres, y arrajirada por fus cnejhis , dexando en ella la faiurofapiel y fe 
mscomribHyÁ diilce potahle zopi nos dexa perplcxos, el como fe puede 
ka ser 11 agua dei Mar , dulce por medio de azotar las cumbres ? y arraftrarfe 
por las cueftas, refpefto de que tenemos entendido fobre cfte aíTumpto dos 
cofas : vna, de que los montes que azota , fon los que le caen en fus margenes, 
en cuyas orillas fe experimenta tan falada defpues de eílos azotes, como an-
tesde efta difciplína j y !a otra , que el modo de ponerfe dulce, y potable , es 
pallando por los hydrofilaci^s de la tieíra , en los que va dexando fus faíes - al 
niifmo tiempo que vá penetrando fus poros ; con loqual , luego que llega k 
romper la fupctficie, faíe defnuda de aquella pielfalobre^y no defdiziendoef-
ta clodrína de la que el Autor lleva en la pag, 1 f. íe falíífica la que aquí nos 
pone, 
t: " ''• Apunte 7. 
. r 32 En la mifma pag. 1 f. cerca del fín , fe hallan cfías palabras: Confid 
por las Navegaciones , que enteramente han d-adohttelta atOrbe terrefire ^dwtJ 
é l r fe todo el en dós continentes yo partes de tierra firme ; el vno comprehende toda 
Uparte polar anlca yy las quatro partes principales del mundo, Europa, A f i a , 
¿ i f r l c a ,y America '3y U otra parte , o continente Incluye toda la tierra morldlonal 
incógnita, 
1^3 Y lo primero que en eflo fe encuentra es ,que fuponga , que por 
ÍAS Navegaciones ^ que enteramente bandado buelta a l Orbe terrejire ,{e aya 
defcubíei to conñar efte de dos continentes 5 porque en feis Navegaciones, que 
bafta oy han dado eíla buelta , todas fe hsn.hecho por Ja longitud , como fé 
puede vér entre otros^ en el A t h l á n t e Feneto del P. C o r o n e l ! y y® no sé de 
qué modo fe pueda defeubrir las partes de la laticud , navegandofe por fu tra-
Viefa. Quien ha defeubierto loscontlnentes del globo^no han fido folo las N a -
vegaciones que le han dado bucita ^qtienunca fueran bailante, fino otras mu-
chas que han cruzado fobre las partes feptentrionales ,y meridionales; y de 
cfta fuerte fe han fabido los continentes , qae notan los Geographos, y fobre fu 
numero oygamos a vno Je ios mavores. El P.Chaífs , tom.i . trad. 8 .Grog. 
Prop. 69. Tm-d; dlvlfe y á l z e aísi: Continentes igltnrfmn 4. vetus Orbl's y fe» 
ént loms cognltus , novus Orbis yfeu America ¿ e r r a p ú a r i s Art ica , térra polarls 
Antartica ^feu w a g e l í a n k a j y aqui ay m s^ continentes al doble , que los que. el 
ieñor Torres feñala ; mas porque el mifrao Padre poco mas adelante a ñ a o c : 
non cji cermn an t é r r a polarls Arctica vnfique j/eparetur abOrhe veterl 7& ab 
ó o 
¿ i m e r l c a , podemos t f ú v en la opinión mas recibida de clár tres iénntiente^ 
Mund > antigu ^Nuc /o rnun io,y Tierra polar auftrual. Qvie la parte pelar A r -
tica , aya ávido quien la íepare de nueftre; continente , yá eftá vífto en el P, 
Chales j que no fea cierto , también fe halla en él nsiímo 5 pero íque en nuec-
ero continente fe incluyan las 4. partes de Europa, Afta 5 Africa 3 y America, 
folo en el feñor Torres lo vemos, porgue el íaber que folas las 3^ . partes de 
Europi , Afta , y Africa eftdn en vn tmther.te, y qwe por los Éftrccbns d é 
Anian, V Maga'lanico , e í b ia America íeparada en otro tmttmvte^ es el Chrlfi. 
tus de la Geographla planiipheraj y fobre el € omínente de la tierra meridional, 
que en la pag^ 16 dize , qüe Je duda ¿ f i c m f i a de muchas islas, v f t r todv r¡e~ 
rra firme ) no sé y o en ígué pueda darfe efta duda ? guando con toda certezá fe 
fabe j tjue fon hías la del Fuego , la de ios Eftados ,1a Nueva Guinea , que es 
vna maíía de ellas 57 por la parte meridional de la Tterfa de DIemens 5 eftan 
las Islas de Torre Okufa ? Eorceb, la de María 5 ¿íchouten , Vanderiinde 
á e Saloáoa, 
Apunte 
» 5 4 B n í a p s ^ . ?6 déla |0Tn. ^.fe profigue hablando áel ^ r lwfw^ de 
1 a tierra meridional, y fe dize Í La*Cofias que oy efean defcahlertas^fo» ia N m ~ 
v a Q h n á a ;$a&»m-&t v/thindtncho-de ias Mainca* , ¿ a N u e v a Z * J m á * y 
j Tierra é t S-m$l 5firktt's$y en aqtiel-^ eílaban también detcubíerta ias Cof-
ia'* áe ia Tierra de Uieinens , la^ de la Carpentaria, de Tierra de Quir ? y ias de 
las l í h s > ei aatecedente Apunte deiumos noaibíadas» 
Apante 
1% f Í R h mifma pagina fe reps^ * & Mr* commente, que comlem i e d a ü a * 
'rj e í i e n -
les Wv*. 
, profi'gue i E(paña ? Fr¿m* 
d a r i tatuj , Akmanla , Paífes Baxos, P é m * , rugria , e¿ Uinco , V/Í Romamt, 
'Szl garia , Serma , Tartana Menor ^ Mofe ovia , Moidavla , VaUcjít ia Bjfcm* 
tíhizzna 5 v cftas } Tenores míos / í i Moya tío nos engaña , no fon 14. fino ¿45. 
ptroefi lo qtiepíde mavor repaYO ,-es^r las mencionadas ProVmcia,s , mez-
iclaáas'ías petjaefia* 'con ilas ^raTi-des ^ «on taUieíproporcion , cju« v l l l m c o . 
Remanía , 'Bulgaria, Servw > M d d a m a 9y f -aUfHÍa , caben en üa ¿é lemama „ en 
l a /^^ / rá í ; ^ , o en la E/í-á^I^Ví^^ y |)a ra ícn alar Provincias tan pequeña j 
fcípeíto<!e erras , fe quedaron l\OCar la Coínia , la Albania ¿laJDalfiUí 
cia^ la Moíéa, la Traniilvama,y otras. 
6 i 
' Apimtt to. 
í En la pag. 27. fe le í?nalan al Africa fas ]>artes, y fe díxe : Divide fe 
en fíete partes prmWdes , t-gypto , Berber ía , 'BUdhlgerld , Saara , Nl^rlcUt 
Cxinea , y Ethpia > d o n á e fe echan menos los Imperios de Monomótapa , jr 
Monohaiiiü , con el eftendido País de la Cafreria j y quien fupiere que fe íitüaw 
defde los Montes de la Lu na , hafta el Mar de Mediodía , y Cabo deBuena-Ef-
peranza, no ié yo que tenga á tan dilatadas Regiones por partes menos prin-
c ipá i s . 
Apunte 11. 
1^7 ^las adelante en le propría pagina , fe notan las partes en que fe d i -
vide la America, y fe echa menos , el que aviendofele deferipto fus términos 
h h Europa , a la Afia , y a la Africa , no merezca igual noticia la America , y 
íolo de la feptemrional fe diga: 5"« t.rmlno alfeptemrlon no eflk de fc ié l er to , qu í 
a unque no lo efté , nsda embaraza para feñalarle los demás que lo eftán 5 íi bien 
también fe nota , que en las cinco partes en que allí fe divide U America fep~ 
tentrlmal '3 efto es en N » e v a ~ B J p m á ; Nuevo- M é x i c o , F l rg lnU , F l m d a , y Ca~ 
nada fe comete pleonaímo, nombrando Reparadamente la Ftrglnia) que f¿ 
incluye en la Canadá , íiendo vna de las nneve partes de que e íh fe compone; 
y fe echa menos la Stotiland^ y íi efta fe confidera feparada de la Tierra d ú La-
brador , falta también efta, la Nueva-Dínamarca , y todo lo que ay hafta el 
Mar Chriftiano. 
Apunte 11. 
, En la pag. 1%, diré : Que ano verter fe algunos Mares, y \ no tener ef. 
tos de/aguaderos a í g l o b i inferior de ¿a Tierra, fin duda la ImndarUn 5 de mane-
ra., que en efta Philofophia del feñor Torres, haíiamos , qne por dos caufas 
no inunda el Mar á la Tierra : vna , porque vnos Mare fe vierten en otros y 
otra i porque el agua por algunas roturas de la tierra dcíogaa en íus entrañas; 
y íi ev^rmnamos ía primera , reconocemos , que efté terir ?no t^er^r/^ , es fu-
poner, que va Mar efta mas a'to que el otro fu vezino en cuien fe vierte: pues 
i noh ' .-eno en íu 'naicdíato , lo executaria .en !a Tierra , como fuperior % 
ella j y aunque es afsi, que fe h a difputado fuertemente entre los ' híiJrophos. 
y algunos lo han tenido por cierto ,fer la parlé del Mediterráneo ,que llaman 
Mar de Egypto , fuperior al Mar Roxo , es compararido fin comunicarfe a vn 
Marcon otro , por eftir feparados eftos dos con el Tilmo de Suez, en que 
puede da efe algún genero de rebalfa por el impedimento de] lftmo}v ha-
liarfe fuperior el vno al o:ro jloque no puede fuceder en V.ares comurnca 
dos , por eftar inmediatos , que es el punto de nueftra controverfia ^ p ^  ^ue 
como dodtamente dize eiP. Biancano lib, Sph. cap. '*>*KeceJfar'¡$ omnla M a ~ 
& . 
r ía exatt* effe étqué a l tá J cdrtim fuperfictm a v i t í t r ó iñttúdl ¿qmdlfiare ) qula ¡ i 
vnum ejjet ahmsaltero Jnj íueret In inferlns : luego no puede vertlrft vn Mar en 
otro , fino folo comunicarfe para la perpetua chculacíon del agua j y aun^ae 
para efta circulación es necefíario que cOrra?y corriendo requiere que aya der 
clive para que defague , no fe debe coníiderar que-lo exécuta por fer fuperior, 
íino por agitación de los vientos , que aunque eftos alguna vez no fe experU 
soenten en los eftremos de vn Mar con otro , debemos fuponer a/erlos ávido 
jnas diñantes , defdc.donde violentan el agua á que fuccfsiva.haga coner 
QÍftaííté , ímpelieado la inmediata. Y en quinto a la otra caufal de no inun-
dar ía Tierra , por defaguarfe por algunas roturas á fus entrañas , es del mi ímo 
modo faifa porque fi el Mar por eftas ciffuras fe defearga al interior de la 
*J ierra , todá quanta peí ellas vierte ,'otra tanta recibe por otras partes 5 lo qué 
el íeñor Torres no podrá negar , por fer doftrina fuya en aquel Rio del Polo, 
pagt 13. y afslla circulacióndeí Mar la tiene en perpetuo movimiento , ver-
tiendo por vnas partes las aguas que por otras recibe , quantum reqdreretHr ad 
perfecium d-jaUihrlurn, como dize el P.Ricciolo en fu Geog» y es muy vulgar 
de efte aíTumpco cUmniaflttrnhia , d e del cap. 1, del Ecclefiañés 3 de lo que 
facamos ,c|Ue no es ía caufa de no inundar «1 Mar á la Tierra , el comunicar fe 
vn Mar con otro , ni el circular fe el agua por las entrañas terreflres^finola d« 
«ftarfe en fus fondos defde que Dios lo congregó 5 y íi liemos de creer al.PrO-
pheta Efdras en fu lio. 4. cap. 7. que aunque no es de los canónicos , tiene la 
auforldad d© vn gran Do¿tor , le haliaréracs reducido a, láfeptima parte de lá 
Tier ra^ , donds con porción tan pequeña no era dable el que inundaíle las otras 
íc i s partes rcíhntes 3 y lo mifmo avrénaos de dezir , íí nos conformamos con 
el ícntír de Alexandro Pkolominide quantitate térra , & aqtiÁ jque le dá Iti»» 
gir en la tercú parte terreftre 3 y aunque nos alarguemos con los qwe opinan, 
que el Mar fe ha con la Tierra , como a f. con 40, qorqúe es prueba demonf-
tratiza; que para que el Mac inundaíTe la Tierra,era necefifario que tuviefíe con 
eOa fuperíor la fap-.rficie 3 y ellando vnidos eílns dos elementos en el globo 
terráqueo , es viftoj, que en qualquier globo no fe puede dar desigual la fu-
perheie 3 y 00 dandofe } nunca pudiera el Mar inundar la Tierra, fin intervenir 
abrí mfr.ictilofa ; pues aunque fe experimenta , que en algunas partes fe ha 
¿echo dueñ > de diverfos terrenos, fe fabe , que íiempre que por vna parte los 
SDundaj por la otra los defeubre. 
Aputite 13: 
'115 9 Bn la pag. 2 9. fe d txe , que quando el Sol camina de Levanfe a Tomen2 
te , diívihiuye ¡as agstai azla ei Pmlente .Y lo que aqm í e h a i t cftriñarjCs la. 
íingularidad, d-í aquel ¿p^ií/í? 3 porque parece , que con él fe nos advierte^ 
que no beaipre camina de Levante ti Poniente , noticia para mi rmiv nueva,1 
^or aver c&^Q la iníeii^encjla de t^ ue cí movimiento que llaman h«rora-
rlo 
t í o ; qué c K V q w í allí fe trata y el que fencibicmente e^p^rímentamos^n» 
.caminaba el Sol de otra faene , que dz Levante a Fomente 3 mas ya con efio 
quedamos entendidos en que debe de ttner el fcñor Phebo otros verk]uetoS 
*üy&f á o ü á e paffíaríe en bufca de Daphne , y huyendo de Clicie, 
Apunte 14.' 
540 Hnla p3g.3 i.ctefpuesde aver explicado la caufa de fer fafoSres faf 
«aguas del , di/e d s i : Conjia de la experiencia , que en la T ó r r i d a . Z o n a , y 
«n el Veranó , ejtan mas fnlfftreas efras aguas : y es , porque en efe tiempo ,y en 
aquella Zona > esquando el Sol vierte ¡ u mayar actividad, fuerza, y luz. Y aun-
que el feñor Torres tenga por impertinencia ejia di/puta, nos ha de dar licen-
cia j afti porque no merece íef bautizada con femé) inte nombre elta mate* 
ría , como porque no quede eíle punto femado de po.tronería en h filia de 
fu magíílerio. Pues el dczir , que con/ta por la experiencia , que en la T ó r r i d a s 
zana, y en el Verano yiej-tan mas jaifureas las aguas. Es tirar por efíbsMá-í 
Tes , como echar po> eííbs trigos, mediante deque h T o r i i d a - Z o n a ^ o t 
tener 47 gs. de latitud , comprebend; vnaígran porción de res, y vna ín -
Jneníidad de aguas: y para que elVavieílemos por ^ e x p e r i e n c i a , fuer* 
bueno que fe nos feñalaíle en qué Mar, co qué Coila, en que Golfo de los mu-; 
chosane ia T ó r r i d a - Z o n a comprehende 5 fe hallabin r ifas aguas mas /alobres$ 
pero como nos avia de ítñaiar par age , quando la caufal que nos fcñala, es vnaí 
V e g é z , deducida délo que jos Antiguos Philofophns dixeron 4 teniendo por 
inhabitable la referida Zona 3 porque difcdrrian lo que el feñor Torres , qjí« 
en el tiempo de rerano , venta {en eiia) el Sol fu mayor att'wldad, fuerza , y 
luz . por herirla entonces con rayosdii e¿tos , q e fon los de fu mvyor a í i h í * 
dad /ignorando , por faltarles la experiencia , todas eftas cofas: Que en en e í l e 
tiempo 3 las lluvias que caen en laTorrida , refrigeran el medio aereo. Que e ü 
ella fe experimenta la dilstada duración de fus noches ; pues entre trópico^ 
fio pueden baxar de 10. horas, y media , y en muchosparagesde 11. con GIH 
ya ordmarúdi!acron,haze tener ai bol en masdilatada aufencia con ella,' 
con !a corta duración ue fus luzes, no lógrala mayor atiividad d:e fus rayos^ 
Que fu mitiga fu ardor , con pi gran rocío con que ra tierra fe refrigera , c o J 
mofe experimenta en la America Meridi nal , donde cae en los mefes de 
Mayo, Junio , Julio , V Ago í lo . Porque también fe refrigera , cou la ventila* 
cion de las Brif?.s , que fon v-^ os vientos , a quienes nofotros coROcemos con 
el nombre de Vendavales Y vltimamente. por la cantidad de aguas cen qus 
eftán bañadas aquellas Regiones , teniendo fobre fer muchos, losRios , y 1^«; 
gos raaveres, que fe conocen en el Mundo : caufas todas para que €n el V e J 
veno no vierta el col íu mxyor attividad en la Torrida-Zona, y por eonfiguien-




, que en el reram es quando fuceá« , cíígano^poV fu vida , quantb el el 
rano en aquella Zona? porque quando en el Perú fe e^penmenta el caioí , 
; que es defdc Enero , hafta mediado Marzo , fe reconoce lo contrario f n ía 
Nueva-Efpaña. En elj cabo de Quadera , que divide las Coitas de h Provín* 
cía de Venezuela,y de la de Cumana/e experimenta también t que quando ¿j 
el Terana ^o? la vna falda , fe tiene el Ibierno por la otra 5 con queveafegua 
efto, donde me podra colocar la generalidad á c Kerano en la Tórrida 2ons ,n i 
menos, que en efle tiempo vierta en ella ei Sol fu mayor ¿ c i l v i d a d Juerga 
luz, , ni que de efta caufa fe pueda producir el cíUr entonces allí mas 
reas fus aguast 
Apunte 1 f. 
141 En la pag,^ 2. fe hallan eftas palabras : E l M a r ¿Mediterráneo , reclhe 
ias aguas deiOcceano '¡y ddemas de efte ferro, con/ta de otros menores , que fan 
noventa y fels ^ y recibe muchos Ríos y^demas de los principales Nllo , y Danu~ 
¿íí). En cuya narrativa fe hallan tres cofas notables : la 1. l l a m a r a í Mar 
Med terraneo , quando no es menefter para conocer e í b impropriedad otra 
cofa , que miraren los Geographos las difinielones, que de les términos Ma-
rítimos traen al principio de fus obras : y porque feno ,fe tomó por la feme-< 
jinza del cuerpo humano , fiendo aquel parte de efte , como lo es el Maritimo 
parte de aquel cuerpo de Mar en que fe halla : la 2 . el que diga , que los qué 
í e coraprehenden en el Medíterraneo/o» noventa y felí-y porque fi yo mal nO 
he contado ^no le he podido hallar mas de z ^ . y para eíío fe ha de inclu-r por 
feyio al Mar Adriático', y al Archipiélago : la vfuponer, que el •vlediterra-
neo reetbe muchos Ríos , ademas de ¡os dos principales Nila) y Danuh'w f porque 
el .que el que reciba ú N l l o lo damos por fentado: pues entra en el Mediterrá-
neo Egypcio 3 mas el.Danublo , que entra con fus ciuco bocas en el Mar Ne-^ 
gro ,tomo me lo ha de cambiar al Mediterráneo? Si me qaiíiere dcr.ír , que 
lato modo entra en él , refpeélo de que c Ponto Euxino fs comunica con el 
Mediterráneo por el Canal del Mar Negro , no fe admite ; porque efte Mar 
fe coníidera feparado del Mediterráneo , alias el Mediterráneo fe podrá Uamaf 
peceano, porque con él fe cemunica» 1 
Apunte 16; 
r442 En ía mifma pagina , poco mas adelante , fe gradué por tercero feno 
al Mar "Báltico , o Codano 5 y íe dize : Contiene en í) al Fidnlcio , y Livonico 5 y 
aqui fe echan menos el dcEubec , el ds D .nzic , y el Bothnico, rcípcfto de 
que también á ellos xrtt lo* contiene en s). Qtíc ei de Lubec ,y Dan/ic , fe 
huvIefTcn exprefiudoen elle lugar , y fe puficíícn mas adelante éntrelos fc~. 
tps mas pequeños ,bien jmas que ni entre eitos ,ni los otros, fe ayan men-
c í o -
6 , 
c ion-ido , y fe feñí!en en numero cíe \p \ ^rindes c! FUmcU , y Ll-ymco , que 
80 eíUa graduados-por tales , ckxan-cofe aJ Bothr.ico . que es el f«nc mayor 
que f^hal.a en el Mar Báltico , y luego fe numere entre los mas pecjaeíios, no 
fabcníO'! en qué íe pudo a ver fundado , íino en el ir poniéndolos conforme fe 
-iban hallando , fin masorden,que el accidente de encontrarlos, vnos en eftc 
Autor , y o»vos en el otro: y afsi fe vé , que defpnes de aver puefto iosfenor 
ma i pequciies j pone ¡os menores , quando debía fer al contrario, 
Apunte 17. 
143 Algo mas adelante fe co'oca entre los fenos mas pequeños t,y en el 
«juinto lugar , al M a r 'BUnco Y dexando á parte la ímproprledad de ponerlo 
entre los mas pequeños , y executar lo mifmo con el Ponto t uxim , y el A a r l a * 
tic* , todos fabemos , v ei feñor Torres no lo ignora , el que ay dos Mares 
Blancos: y agiéndonos feñalado al vno, con el nombre que le conviene ¿ cn«. 
írambos ? fabemos que fe ic ^uedd el otro j mas ignoramos qual fea, 
Apunte i S . 
144 En las vltTmas líneas de la citada pag fe numeran los EílreclJo5 
igue <al Mar fe le reconocen , y en numero de catorZe fe le feñalan los íiguien-
les ; El á e Cali fer n ía , MtgsMmes, Auyre , MamUs ,G\hY*itm, ' B d t U o ^ d m i 
fíudfon , Davls ¡ Calss , rBú¡phor& Xmmerio , Heiefpmto, y Momerimo. Sobre 
lo que encontramos todas eílas cofas: primera, no faber á qual Eftrecho ís le 
Jlama Caldco ^ porque en el Mar de c i k nombre fe hallan quatro: c l d d Suncí 
entre la Cofta de Schonen , V la isla de Zeeiand : entre eíla Isla , y la de Fu-; 
nen 5cl que llaman del Gran Belt: entre cih vltíma , y la Cofta de Jutlaná; 
el del pequeño Belt , y el Eftrecho de C almar , entre la Isla de Oeland , y Ja 
C o l b de Suecia, De modo , que tftando todos dentro del "Báltico, áqualquk^ 
Ta de ellos pxsede convenir el nombre de tjirecho Balthoi pero nodiftingoien* 
^ofe qual fea , á vno de ellos qnc fe le apréprie , fe quedaron los tres /in fe-i 
«alar fe : fegunda , que ademas de les tres del Báltico, fe echan menos los 
EftrechosdeC ntvr , entre, la Eícoda , y la irlanda : el Glacial entre la SpiE-, 
beriga^y Nueva Zembla: ventre efta , y los Samoyedes ^el de Vvaigatz , d 
Naílau : el de Brovvres , e m e Ja Isla de los Eíbdos , y laTierra de Bovvress 
el de Vriez , en r^e la Tartaria , y W Tierra de Jeílb : el de Sungar, entre el Ja-
pon , y la Taitaria: entre la Java ,v Sumatra 3el de ia ¡Fon Ja: y «rtre c f t a , ^ 
Malaca, eldt-Zincupara , que no merece olvida; fe , por fer el mas eftrcho de 
kK Eftrecho? : entre Zerbn , y la India , el de Chilao: entre Baífora | y Or« 
muz ,el d i Mofodan : e! de Megropome , entre fu Isla , y la Acaya ; en la bo-
ca del Mar Roxo , el de üiimanuci: y el EUtrecho l ionfojp 3 que íe foinia en-
• 
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tre las islas de Serckfk , y Ccrcegi , qtie por efíír tan l h prüérfade C f a l 
es mas culp/.ble fudsicuydo , y que fe le puede afíeguraf s que no los Hemos 
aburado todos: tercera , el que feñaiado por Hilrecao ei 'Bt/fhoro, fe ailada 
snmediatameme : C í W m a 5 porque fi fe quifo éezíf: <Bofphoro-Ctmmerto:i que 
es el cítrecho de Caffa , haze falta para el numera de cacaree , que nos díze: 
pucsen talcaíoíerán folestreze j a d e á i s , que ei nombre dtC'mmerk , fe ha-
lla d i v i d i d o del Hoíphoro, por medio de vna coma } corapíetando el numero de 
los catorce prometidos 3 mas entonces queda el cBofphoro por vn foio Eftrecho, 
fin dezirnos quaí fea ^ refpecto de que Bífphoro no es nombre íirto verbo 
Griego , qiie en aquel Idioma íignifica Eftrccho de Mar , con .que fe nombra-
i h éi'Eftreeho de Eílrecho , que no quiere dczfr nada: y afsi ellos, a el'Eftre-
c h o de Galipoli , le llamaron Bofpiioro.-Tracio , y al de Caifa , Bofphoro-
Cimmerio ; con qucfi le huviera añadido lo fiacio , quando pufo Bofpharo, 
eñuviera díftínguido del C i m ^ n í ? , aunque üe f t e vitimo le falta fie eladita-
ítiento de Bofphoro. Y de toda eÜa trápala fe fafra , B huviera querido caml-
'ííar á pata llana ^nombrando eftos lugares con el nombre que al prefente tie-
D e n de Eftrecho de Caifa , y Eílretho de Ga'ipoli , 6 Canal del Mar Negro,' 
fin querer obllemar lo erudito con acor laníos los nombres de fu ancianidad, 
s viendo querido hazer lo p r o p r i o c o n los vltlmos Eft techos de Hele [pomo , y 
^/yíamertlno ¡ c ^ m es meneÜer vn Galcpino para fiber quaks fon ^no-.fiendo 
ninguno neceiíarlo , fi fe Hamaflc al primero Eftrecho de los Dardandos ^y. 
al fegundo Faro de Mefsma, 
apunte 191 
? E n h jorn-^; como fe camina por los Cleíos , fe celia yá por eífas' 
uves: y afsi en la pag.^o. fe buelve al vomito de la adoración \ la Áftro-
iogia j y fundado en fu certeza ,d íze : Todos les Phlhfophos fiemen , y prohipu 
9¡c*npor. efiremos del mal de los Cometas,, Todos ,.íín derramar gota? buena faJ 
íisfacíon! acuerdóme que tifr'ht'P'ojdktas j^a.pag*LO habla d é la ^e^rítí-io» 
Wf/Cowe/^ j v dize, que fu opinión es, fegm todos , menos Don Mart in . El 
hombre es tremendo! no entra por vn medio termino , Gno con las abíoluíls 
todos y yfegun todos , para no d é x á r por donde refollar. Y vo quiiiera pre-
guntar ai feñor Torres., íi 'os ha v i f to tado'ñ Que ü los que ha «u.vod- de vói-
t u v i e r a yo de maraved i feS , avia de mantener vna razonable rentka Pues oy-
g a n Vs.mds. que eííos Cometas fublunares ,tcóyá generación no^ evpHca, 
que fe forman de las exalacíones calientes , y fecas , v que por qne halla efta 
'doclrina en Ariftoteles^iib,i.Methcor. cap . 7..y en fu JHholoraeo , Ce r tüo -
quio Aforir.99. nos díze , que ÍO^J , es meneñer , que regiftre al P. Ricciolo 
de Cometls , para que vea, que no es folo Don M a r t í n e l que fe le opone : pues 
cucomnra cotí dozs opiniones di verías fobre la caufa eficiente de la forma-
c l o n 
cbn del C o m e t í : f Vn aníma!, qae tiene fu genetacron en tafite o p m m ^ , cs 
el que nos ha ^  fcr'vír de cfpantajo , folo porque fu merced lo quiere , y ePe 
u d ñ s de fus Philofophos? Pero que hemos de remediar, íi el íeñor Torres 
pone los pies en pared , y porque hal ló que lob Griegos tenían por probervlo; 
Ndlfts Cometes vljHs m * ¡ i m non f e r a t , buelve a ínGfíír con dezsrnosí 
E * fin ^t l Comn* mnea puede ocafionar nada buena, Ea , que yá efta mas 
templada efta Guitarra í porque efto no quieredczir, que feaccaficn de 
malo : pues aun en los hombres vemos, que a y muchos que no fon , ni para, 
mal, ni para bien* Vamos con fu opinión de Cometas Ptholomaycos, y vea* 
mos {i aun en ella pueden no fer tan nocivos. Apoftcmas Celeftcs los han lla-
mad© algunos Aftrologos, Klepero^ ín Phy í io logo ; con que á fcmejaaza del 
humano cuerpo ,(! quando fe le diíipa la apoftema , le es caufa de much» 
bien , quien duda . que el fuego que confuree la ce^efíe apoftema, nos refüL 
te en vtiüdad aniquilando las exalaciones, que nos avían de fer nocivas, aí 
modo de 1-. animales pon?oñofos .que los convierte elCriador en beneficia 
n ueftro 7 rnameniendofe de aquellos efluvios Venenofos , que fin duda nos 
fueran dañofos , íi ellos no nos los gaftaran en fu confervacion. Mas el feñor 
Torres, lo mas que nos da de gracia , es moderar fu fentír en la pag. f 5, t n 
donde fupone aver algünós benignos , quartdo nosdíze : LoiCometas de U na-
turaie^a de faenas fon ios mas ¿vm^o/ . Ola! que de los otras naturalezas los 
heve de aver ¿f^'^i/j; püe í loque cftis fon lis m 4 í yenlgmi. Tanto nos ha 
de ir baxando ld tara ,que fe nos defeubra éO el C o r r i ó del útro Mundo , en 
converfacion con Sar rabal, y le diga ,que el pronofticar de los Cometas ,e s 
fo'o emhelefo de los untds. Acabáramos y á d e defembuchar; yo poi lo me-
nos, por no parecería , foy de la opinión del feñor Torres j porque los hom-
bres de juizio ,como nofotros, no debemos haZer ninguno de Ib que los Af« 
trologos nos dizen con el aífombro de los Cometas. Y ya que cfiamos de va 
parecer , no es cierto , ^uc era vn grandedefatíno el que nos anduvieííen con 
los Cometas e c h á n d o n o s peftes ^ quitándonos el comer , metiéndonos en gue-
rra? , y coronando las cabezas de los Principes? El Cometa del año de K 9 9 , 
me^por fu vida el del fenor Carlos IL que murió por Noviembre de 1700. f 
fajióel Cometá el año de 1702. y a vna muerte , que o.afiunó tantas ruynas, 
vino el Phenomcno \ feñ 1 arla defpues de elUr executidas; v Cs me dizen .que 
presagiaría las que fe avian de feguir, digo que en aqueU'empo no necef- : 
fusSan de Cometas, los que con la razón de eíh'do , obfttVaban el fvftcma 
Poí i t lco de la Eu.op v. En el feñor Manzano, en !a rcfputíta a los derechos de I 
a Revna Chriftianifsima ; hago memoria avtr ekio, icrer tUe / uro. p ^ j ! 
K cha 
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la la gueri'á pafíaía > 30, años antis de fuceder, Tolo por ra^on Eolítica'- y lo^ 
Aílroiogos nos la qulílsron pronoílicar con fu Cometa, dcfp'/ de efíar fuce-
dida. El P. HJCCÍOIO , en el tom. 2. Almag . l íb. 8. fe í t . i . ^ C o ^ r / j - ^ 6-?¿7^0-' 
do de 1-ÍS prediciones de los del año de 1 ^77. 1607. y 1618. co/íc/c/e; / ^ * * 
rnerablllhtis Llballls, ac falfis plcranqtte urrorfhfi í Eurepam Impleruv/, CjtiQ no 
fe contentan nunca con menos j fiendo afsj , que el P, Vicente Guinifio. 
Or.?/, CV^?¿e/í/ícííd/fj defiende^no folo fer felice el Cometa del año de 
1618. con que aíTombrabán los Aftrologos á la Buropa ,flno también otros 
muchos j que Jo fueron á muchos Principes, como á Alexnndro Magno^ M I -
tridates , Auguro , y otros. El Dodo Dean de Vigne Pedro Gaííendo ícn íu 
Fhyf. tema J ib . f . cap de Cerne tls^ barlandofe de los que con ellos, quad 
res quieren atar a fus colas , dize: Owmm vero mmlmc arbitrarias homlnum 
üftlor.e: ad Comctarnm app¿irlt¡onem ejfe referendas. Pues ai es poca la mofa del 
IluPtríísirrio Don Juan de Caramuel In Mathefts N o v . Epl / l . I/aheU , donde 
Zumbandoíe de los Aílrologos , y fus Cometas , dize: Si delehumar Turc& jCo^ 
tmta Per/st fdicifsima admmlat : & fi rumpentur J)erfíZi vlctonam ¡n diplfcen* 
tur TufC£ , & dlcem lllurttm trhmphwn gioríame¡ne editus figmficarl. Qué no 
ay de cfto en los tres tomos de Theatri Comeñcl del Doítlfsimo Polaco Stanif-
ko Lubíenitz.quc fobre los Cometas de los años de 1 664.y 16 5 con falto los 
primeros hombres de la Europa? y no fe quiera del faber mas de íu diftamen; 
que mirar el frontis de íu primer tOTno, dónde fobre laCornifla de la puerta; 
que alh* eftimpa , pone las palabras dé -Geremias, cap. 10. A fignls c&íl tu l í te 
muucre.j timenr Gentes , cjma leí?es popularnm vans fmt .Con que refpeéto del 
fentir de eftos doftifsirnos Varones , haze muy bien el feñor Torres el te-
re r por srnbeUfo de tomos los prefacios de los Cometásj y pues en efto fe halla 
defengañado , ha'de apartaríe también de fu opinión de Cometas fublunares, 
con toda la demás letanía de las materias terreas ¿fulfureas ¿mtkmtiofk's yy f a ~ 
Unas, que A\¿t que los forma ; porque ííi a io mas elevado fe le obferva coa 
meaos paralaxe j y ;\ los Cometas fe le halla menor que el de la Luna : luego 
feran cthereos ^y eílando mas altos que ella, no deberán fer fublunares. Por 
Jo que ya efti fu opinión, ha mas de cien años , que por trsílo viejo la tienerj 
«rriraida los primrros hombres , que manejan el Thelefcopio , fiendé de op i -
nión ,que los Cometas fon Efíi ellas creantes , criadas como las demás defde 
el principio del Mundo 5 por loque fu amigo, y compañero Don Gonzalo 
Serrino , en fu Cr'ifis d e U A í ' i x l m a con)mcion del ano de 1723. pag. 536. noj^ 
promete íeisComeras para e í b íiglo en los años de i736-i747-i7S'i . 1758, 
170;.}' 1790. y afirma, que en faliendo el primero, fe podra con certez^ 
predicír los tiempos en que ha de aver Cometas , y fcrwar tablas de fus movu 
mientas ; jy por ccnCtguleme vana , y defprtcxaHt la proriojiieanon de las Cometas 
Y que t i feñor Torres no IgRora,que el Pifcator Andaluz fabe lo que fe* 
tU2e,como no hable de Aftroiogia. Y con cílos fuadana«ntos dexefe ^or fu vida' 
Con Cornetas , y en futuro^ 
Ft-smete mal 3 yo ajjeguroj 
Qftefempre yerre cometa. 
Apunte 20. 
T4^ En k ]orn 4. mg.tv. a viendo llegado al Orbe de la Luna , Ies dízs 
fus conipafieros í M i r e n F's, mds. k ú a abxxo J i n miedo de dejvanecerfe , y les 
parejera defde aquí U T i e r r a , io mljho que defde la Tierra parece la Luna* 
147 Efte parecer U rmfmo, ó fe entiende de fu magnitud, ó de fu figura* 
fi de fu figura^ es faíío el que mirada la Tierra defde el primer Cielo,, parezca 
lo mlfmo <s¡us defds acá nos parece la Luna* Porque dado el hypoteíis, miramos 
defde la Luna-la Tierra , y haíiarémos fer la pr opefieion contra las reglas de Ja: 
..óptica : pues al emplear efta vifta , ó avia de fer en prefencia del Sol, ó en fu 
auferteia : lí con lo primero , no pudiéramos vér la Tierra, por el eitorvo de la 
. luz , como nos fu cede por el proprio eftorvo , íi queremos ver la Luna de diaj 
porque liando h Tierra cuerpo opaco , es nectííario para que fe vea , que 
. cílé interpuella entre lo lurninofo, y la vifta del epe mira, lo que no puede fii_ 
ceder mirando la Tierra defde la Luna en piefencía del Sol, Si con lofegundo 
ello es , citando el Sol aufente, cílará la Tierra interpueftá entre d Sol 3 y el 
que .nira defde la Luna : y en tal cafo , aquel femidiametro de la Tierra , que 
alcanzare á v^r : pues en quaiquieca cuerpo efpherico no fe defeubre mas, no 
Je ryoárk parecer lo mlfmo , que nos parece ¡a Luna j porque efta fe nos figura 
defde acá con VQaofoue^ode ojos ,narÍ2CS ,y boca , por razón deque cali-.' 
do el So-, en el Emtfpherío inferior, como participa fus iuzeia ia Luna, no-
fot ros con la privaciou ¿a. la fuya3po4emos percibir h repercufion q m fe ha-^  
ze en ei cuerpo Lunar en ]a igualdad de fu íuperfic'e; y en donde no ía enJ 
cue era por !as quiebras, y hoquedades que en eüa fe-hadan , como no pue-J 
••de repercudir , parece manchada con elbok-uexo referido 3 loque no 
puede parecer io mlfr/P) con ía Tierra, mirada defde 'a Luna , y aufente el Soí, 
que no Gen io de U miímn materia de eKa c! cuerpo terreftre , y teniendo eí 
que mira ínterputíLi ía Tierra entre fu vifta , y el cuerpo lurninofo, no pue-
de elle hazer en ei.a repet cuíion de fus luzes , ni aun alumbrarla j para que 
el que mira de'de el primer Ciclo J e parezca lo jpifmOj que defde l a T l e r r * 
f a r e c é m Luna : pues ouan io á efta a^ ír¡iramos defde la Tierra , cfbraos ÍQ-
terpueftos entre el cuerpo lurninofo ,y U Luna; lo que no fucede al cue def-
de efta mira laTicrra", que 1c luí'a en feOremo contrario al cuerpo lurninofo 
.que ciV\ i la efpakla de; Tílobo (erreftre, u. fe pretende mirar.SI efte parece: 
i) mfafa. í|ue a Luna, la Tierra, mirada e íb defde la otra, fe entiende qnar.tt 
á fu magnitud .también es falfo ; porque (igodoJa I upa 27- vezes , y medí 
racnor qae el Globo tírraqueo^ fegun e^calculo del P.RIcciolo, en fu Aftror 
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reform. corrigiendo ía-corpulencía qwe 1c avía fcfialaáo en fuAImag.Ncv. litó; 
4. capaes víífc.^ que fidefde UTierra nos parece el cuerpo Lunar del grandor 
de va plato ; mirada la Tierra defde la Luna, parecerá, no lo mifmü, fm^del ta-
maño de vn gran librillo: luego de qualeíquier modo que fe mire , no podrá 
hazer que fus compañeros vean laTieira;y Uspartea k mlfmo^ ue de/de laTie* 
rra parné ULun*. 
Apunte i r . ' 
14S En la mifma jornada, pag. 68. trata de la corpulencia de Saturno , y 
dízc 1 es m^ gor o/ue ia Luna , y mayor que U Tierra 90. vez,es j eíia mayoría {oí 
brela mezcla de Tierra ,y Luna,es lo que nos embaraza 5 porque ó fe entien-
de , que Saturno es mayor que la Luna 90. vezes, y otras tantas mayor que Ja 
Tierra j o que es mayor 90 . vezes que la Luna , y Ja Tierra juntos j porque fe-
gunlo que de eftas coTpuIenciasnos dizen los Aftronomos , no fe puede ajuí, 
tar , ni i Ja vrja , ni á la otra inteligencia ; no á la primera , porque compután-
dole á Saturno 90. cuerpos del globo terráqueo, y á la Luua 27» vezes, y me-
dia menor que la Tierra, fe íigue no poder darle á Saturno 90, taníós de ía LuJ 
na ^ por fer muy pocos j y no la^fegunda, porque folos 90. tamaños fe le 
ajuftan con el cuerpo de la Tierra; no podrán ferios mifraos., fi la confidera^ 
mos vnida con la Luna» 
Apunte i i . 
'149 En lamifraapag. 68 fe habla de la Luna, y ú &hz', ejlafe mueve cal 
da día tresie grados , diez.minutes , y treinta y cinco fegmtdos; y cada hora treinta, 
y des mlns.yclncjueritay fels fegs. y concluye zn c i^Qcujnpíe fu rtPolución en vn 
mes 5 y Jo primero que fe advierte es, que fe falíifica vna de las dos propoíl-
clones 5 c í io es, d Ja Luna no fe mueve cada día 15.^. 10. mst 5 fegs. é .0 
fe mueve cada hora 3 2. ms, y 6./^x. que no fe mueva cada dia la cantidad re-
ferida > confía de que femado lo que fe mueve cada hora , le refulta a cada día 
3 3, gs, 10. ms. 24. fegs. y no a f - como alli fe dize; que cada hora no fe mue-
^ valos 32, ms. y f 6 . fegs, confía también de que cada dia , fi fe mueve 13. gs í 
30« ms y 3^, í egs . le cortefponde á cada hora 34. ms. 8 fegs. y n.terzs. Lo 
íegundo , que conviniendo todos en que la Luna haze fu reboiucion en 27^ 
días 7. horas ,7 43, ms, algo mas ,llamando á efíe efpacio de tiempo mes Pe-
riedoco, de?ir , que la haze en vn mes , fin aditamento alguno , es dezirnos, y 
fe debe tnttnderj q u e í u reboiucion la haze tnvnmts los comunes^ lo cual 
esfalfo. 
Apunte 23. 
l í O Vamos al Planeta Mercurio , que en el poprio Jugar fe calcula, el 
que fi cada ó\\ fe mueve, como allí fe d ize ,4 gs. f.ms. y 32, fegs. no fe 
puede dar efíe calculo , quando^ambien fe nos dize: que fe mueve cada hora 1. 
m.y 10. ftfí. faliendo jrefpedo de efto al efpacio de vn dia 9 con folos 2 ^ 
i T.2 mífrao por fu ternsino fe nos «frece con Venui 5 por¿[üe u m i 
bien allí fe dize : que fe mueve cada d í a ,i,gs. 3 6. ms.y con que no fe 
moverá cada hora 1. ms.y q.feg*. pues por efte calculo fale al cfpacío de vn dia 
' con 2^. ms. y } 6. fegs. que aun no es medio grado. 
Apunte 1 
í f z En el movimiento del Sol encontramos también fu yerro j porqtíe íi 
fe mueve eada d ía 5-9, ms. y S./egs. como allí fe dize , fe reconoce lo primero, 
que le faltan 20. teris. lo fegundo , que no correfpondc,,sun á aquel calculo, 
el que fe mueva «W^ Acr'* 2. ms.y 18. otros femejames yerrm encona 
tramos también ea los movimientos de Marte , Júpiter , y Saturno , que río 
exprefíamos, por fer por el mifmo termino yy que fe pueden vér en donde fe 
executaron. 
Apunte 26. 
1 f 5 En la pag-» 72. fe trata de los AfpedosPlanetarios /y fe dize í p é 
qaand* vn Ptaneta ejik dijiante de otro ( ¡uaremay chico frado^fc diz.e^ efue fe m U 
rmcon afpetta f e x t l L O los Aítro'ogos nos engañan dihdonos el afpeEio f e x M 
por la fexta parte deLCielo,^ el fenoiTorrcs lo h .2e,quando aquí nos lo da por 
Ja oftava. 2. ílgnos de diílancia , ó 60. gs. que es lo mifmo , nos dizen que 
eftan los Planetas con afpeño f ex t l l ; y parece que dizen bien refpedo de que 
el 6. multiplicado por si mifmo, haze 36. y correfpondeálos 3 Í 0 . gs. del cir-
culo m a x í m o ; y fejuftmca con fu miíma dodrina ; porque también nos diz« 
del afpe&o quadrado , c¡m es qttando U difi mcla.es de noventa grados $ y quanda 
diQmpor cientoy ochenta ¡ elian en opoficlon 1 y ferá la razón , porque 4. vezes 
90. hazen los 360, que fon todos los del circulo 5 y citando en diftancia dtf 
18c. como cada Planeta toma la mitad del circulo , fe hazenopueftos j y fe v é 
en que mas adehnrc nos advierte : que en vn mifmo figno ,y grado eflanen con* 
jtonelon y cen cuya explicación fe hallan notados los 4, afpedos delfexttlerri-i 
do , y los de quadrada, opoficton , y con'iuncian > ciertos % con que folo nos r efta 
preguntar en donde fe queda el afpeóto trino^ que fe confidera en diftancíá 
de JL, fígnos, ó de 120. gs.? E l feñor Torres refponderá , que en el tintero^ y 
•ofotrosle dirémos, que también podia aver dexado alli elftxt'tl, para que nOi 
Dos le huvíeífe moftrado con tan mal afpe^o* 
Apunte z j , 
15-4 En la pag. 80. fe nos deferive el dominio^que en !a Trerratiencn !oí 
í i g n o s j feñalandoles lasCiudades^ue enEfpaña le fon fujctas/olo nos numeré 
37. quando paíían de 100. las que logran el nombre de tales ; y aunque a efto 
fe pudiera dezir > que con feñalar las principales , como en jura de Rcy^ fe de» 
bcp entender jUfdemis^ fe haze reflexión lo 1,. en que ay algunas copbafta» 
1 te cerca nfa ¡ domo d n n h ñ d ; J Sevdlx, y ffcflSfl á iver fo áorñfftio. t d í ; í 
- de fa m /fmi C iudad de Sevilla , es ^ « ^ r í V í j g n o . á o m í n s n t é , f tambiep -e íde 
' / ' í / m t í e n c fu dominio parte de Sevilla, Pifcator Andaluz , que quiere 
hajer creer íer fenísble el fig-no de Geminis en Cordova cómo fu dominante, 
^ui í iera que me feñaíafíft en ScvMU , pues la tiene tan a j a mano , en qual par-
te de ía Ciudad levanta cada íigno la vara de fu jurífqtccíon , para que quedea 
j n s t r í c u k d o s quaíes fon losfeifgreíes del vno , y quales los del otro. Lo a., qus 
'Uu t teniendo tanta efeafez de doram-intes ías p M d a d e í dá Efpafia , quedandofe 
fin ellos cerca de fus dos partes, á f a guias que ios tienen tan de (obra , que 
. los coníiguen apares, como . J^» , y Sevilla , ceníendo Ja vna a. T m r § , f S a r ¡ * , 
. t-ariff} y h otra los que yh hemos v i l l a . Lo 4. que lo raifmo fucede en las P r o -
f Vinqiáíj, como la de. Armenin , que tiene k Tattro , y l Gummis , y com.» fi cíia 
J-roTin^iariO.fueiTé de! \ í i a . M e a o r , fe -bueívc á d e z í r , que el í igno de T t u r » 
domina íobre el Aftd Menor, 
i f f Los dos íignos de Cáncer , y JquarU fe Je fení i l ina ía Etiopia , íin 
ídiitingxiirnos, íi ál vno pertenece la baxa, y al otro la alta j y* como í¡ la E m * 
Jplaxio eftuyiera en e l , fe nos advierta , que e l m i í m o ñ g n o d e C a n ^ 
\domlm Gn ú Afr ica . 
1 A la ^ ¿ m l r f , defpues de averie feñalado a L c m fe íe da poi' acoin pa»? 
I do a Aguarlo.. 
7 $"7 Se le fenala d figno de León á la Caldea > y defpues fe hazc lo mifmo 
„ Con el é t . F l r z Q á 'Babilma 5 fiendo indt íputable , que tomada por Provincia , 
. ^omo alli.fe toma , viene a íer lo proprio , qus íi fe le fenalafle vn íjgno á d a 
< Andaluzia , v otro á ia Betica. L o que fe ime c[UQ Leoñ domina la Cofia asi 
i 'JUar bermejo | y teniendo la del Abexen el Africa , y ía de. Arabia en.ei .: 5.t, 
* fe le pone ai fi^no fojre l a -Coña , abierto de piernas como ql Angel del ^poca-
l Jypíi j-eft® mifmo fe execuca con el p oprio Hgno , quando fe nos dize , que 
domina cn.Ia Turquía•> fin dí f t ingulrnos íobre quai, íi Ja Europea , ó la Aíiat i -
, ca. L o 6» que el í lgno de Plr^o fe nos dize , <v.\i tiene ía dominio fobre las \f~ 
4as de Candía , y no tenemos noticia He que ay a mns de vna de elle nombre. Lo 
7 . y clígno de mayor advertencia , que íjendo Madrid Cor te de eilos Rey.pps, 
el Pücbío de.fu mayor población , v de Fundación antíquifsima , no fe ha 4lf-
.-.nado ninguno de los fenores fiónos a tenerla ppr de fu dominio , amv. !o e1 de 
Virgo ha cometido la baveza de tener el favo en Al?enra , lugar , qnc entre 
dos amigos no fe le pueden juntar vna d07.cna de cafa5: pues no fuera mefor po-
ner efte figno en Madrid > y íi íes perecí? que ni aun e! nombre tendría u q u r o , 
kua la r leo t ro de ios. de la dorena? no a y que rcparir mu '-n en erre , qiiando 
vemos .también lasCiudides de Zaragoza , y Pamplona ti 1 dorminíes , :.v. 
Cabezas de Re vno 5 y teniendo el de Portugal tantas , y tau buenas Cíud.id^s, 
f ^ o Üsl-Q.i tiraba han gozado de e.ta p r e r r o ^ a t i n » 
apunte 2$. 
M.iga(hos-ya V h pag. loo. donde hablando de. Id? eclypfcs fe Ú Í ^ I 
%oi echftfes del Sol tendrán Únl&i ¿nts de-dv.ración (é í la es fus efcélos) ¿¡tienta 
faras ¡uvUre el eclypfe jy fentada. ac¡vvefta.do<5trin<i fe nes dize mas abaxo : tsmj 
dos los accidentes de los eclypfe s del Sel pueden tener ma; ÚKrMíon que do^ex 
mos. Pues aora rG loseclvpíes del Sol no pueden tener mas düracicn que el-
tiempo en que fe mantiene la Luna interpuefla j que no puede fer mucho-j fefv. 
pedo di la may or velocidad con que el Sol fe mueve t, por Jo qüe ningiis 
eclypfe fuyo-ha Jlegado á %. horas.yexcepto-el'de h ornarte de I r .Q lmño '»cok 
'nao averabs-de entender , que fes-efedos puedan durar ACW ^íiefíos: fe. 
kan de ccnlar ñor ¡as horas de duración que tuviere el eclypfe 5 que famas han 
paííado de tres? de donde podemos dlícurrir l,a prevención con que debemos 
€Ílir,psra entrar en ú teraoi? de laJ predicíüne|con que nos alertan de los fifec¿ 
$osde eftos eclypfes. 
Apunte 19 : 
En ía pag, i a ¿ . nó fe ha?.e repar-o en otra cofa/que en dczírnoSj 
5|iie la pe fe m puede darar mas de q m h o años-, y c í lo , feñbres m í o s , es-echará 
nos mas pefte de la que avernos mcneíier; porque en la Cart i l la Ruftka, Iecc.2; 
pag. 1 nosdize fu mei'ced , que ningunaJtefle dura mas que tres añss y que y^ É 
vemos c-jue es corta la diTerencia;porque vn año de pcíle;poco daño puede catíhj 
far en donde no la huvíere„ 
Apunte 30. 
KJo La coníideraclondel Rep. 2 1 , la corroborara efte vl t ímo, con lo que 
dallamos al fin de tile Ftage pag. 109. donde defppes de aver ei feñor Torres 
CT.'cu lado el ccíypfe de Sol dei z%, de Mayo del año de 1724. nos diztt E l 
Sol fe pufo alas fíete, y diez, y Jets mmttos > can que la duración de ejie eclypfe fue 
en nueftro Orinóme una hora ? y diez, y fels minutos > de que f t Infiere , que fus in~ 
puxos duraran por mas de año y medio. No fe infiere tal , con licencia del fenof 
Torres 5 porque íi fe ha de ajuíbr (como nos ha dicho) el tiempo de fus efec-
tos a las horas de la duración del eclypfe , fcjrroefe bien el calculo , y fe halla-
ra , que vna hora , y diez.y fels f.iinutos de eclypfe , correfponde á vn año^ tres 
mefes , ícis dias , y algunos minutos , faltando para fu mas de año y medio ^4. 
Influencia debían tolerar. 
161 Y no avii ndo mas Apuntes en el papel que fe Ida , finalizó fu narrad 
tiva : miraronfe vnos á o t r o s , efpernndo cada vno el parecer de ]os dernCi-
pero vno de ellos ^Cfue moflraba mss viveza, y menosefpera , bolviendofe a 
uii me dixo : Los q t K hemos eft^ do oyendo entendemos poco ? ó nada de Jos 
Í>:4nt€s comroyei-íIdQs; ííngularmfefite ¿5 IOÍ que fe toíÓáil 
ep iQjj **pu;¡t'.: 
1^ 
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ms? mbiandoJe á dtzlr lo mi ímo ^uc Vs. mds. han cide (dixc yo) pau cu: 
coningenuidad diga á Vs. ind$. fu parecer, ^ y para ^ue en íu ínterin lo áU 
gan los que epn m^nos pafsion lo vieren ^pongafe frontero de San Pht.ipe,, 
^ue yo aífcguro , que í¡ fe euruentra cjiic t-Idar, no Je faltará JueZcs de juíhV 
da Tica , de los qtie también Vs. tns. podrán inforfiiarfe, y eftar, fiquiíicrcn, 
á loque fenterciaren 3 con Jo qual,convenidos en tan ingenuo didamen , y 
Viendo ya á Febo muy cercano áembolverfe en las fabaras d é l a camad^ 
l^m^hitriec ^ nos b«lvimo$ a la Corte, porque eítabaraosiuera dff eiiíi? 
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